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Señores miembros del Jurado, 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “convivencia escolar  y  relaciones interpersonales en los  
estudiantes  de  1er  grado  de  educación  secundaria Huamanga  2018”  con  la  finalidad  de 
Determinar que el taller de convivencia escolar mejora   las Relaciones Interpersonales   de los 
estudiantes de primer grado de educación secundaria., en cumplimiento del Reglamento de Grados 
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El estudio es de tipo aplicada, con diseño cuasi experimental de pre y post-prueba con grupo control 
y grupo experimental. Se llevó a cabo las actividades investigativas con una población de 
196 estudiantes, quedando conformada la muestra de 60 estudiantes del primer grado del nivel 
educación secundaria elegidos a través del muestreo no probabilístico. Para la recolección de la 
información se hizo uso del cuestionario sobre relaciones interpersonales, de una consistencia 
interna de 0.8806 según alfa de Cronbach. 
Las conclusiones permite afirmar que el taller de convivencia escolar mejora significativamente las 
relaciones interpersonales en los estudiantes del primer grado de educación secundaria; razón 
por la cual se observa un incremento significativo de 15.0 puntos entre la evaluación pre test y 
post test de los estudiantes del grupo experimental. Así mismo, se obtuvo un valor t Student de 
12,979, y una significancia al nivel de ,000 menor al nivel de 0,05, quedando probada que sí 
existen diferencias en la variable relaciones interpersonales a favor de los estudiantes del grupo 
Experimental después de la aplicación del taller de convivencia escolar, a diferencia del grupo de 
control que no recibieron. 
Palabras claves: convivencia escolar, relaciones interpersonales, autocontrol, empatía, tolerancia 
y trabajo en equipo.
1er grado de educación secundaria. , tiene como finalidad.  Determinar que el taller de convivencia 









The thesis called school coexistence in interpersonal relationships among students in 1st grade, it 




The study type is applied, quasi-experimental design with pre and post-test control group and 
experimental group. He conducted research activities with a population of 196 students, being 
conformed the sample of 60 students in the first grade secondary education level chosen through 
non probability sampling. For data collection was done using the questionnaire on interpersonal 
relationships, internal consistency by Cronbach's alpha 0.8806. 
 
 
The conclusions can be said that the workshop school life significantly improves relationships in 
the first grade students of secondary education; why a significant increase of 15.0 points between 
the pre-test and post-test evaluation of students in the experimental group were observed. Also, 
a value of 12,979 t Student, and a significance level, 000 less than the level of 0.05 was obtained, 
being proven that there are differences in the varying relationships for students in the experimental 
group after the Workshop application school life, unlike the control group who did not receive. 
 
 
Keywords: school life, interpersonal relationships, self-control, empathy, tolerance and teamwork.
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I.   INTRODUCCIÓN: 
 
 
La  globalización  y  la  competitividad que  existe  hoy  en  día,  es  un verdadero  reto  para  la 
sociedad en  la que  vivimos.  En tal  sentido es necesario que  los  niños,  jóvenes  y adultos 
cuenten  con  excelentes  relaciones     e  inteligencia  interpersonal,  abarcando  también  la 
capacidad de fijarse en las cosas importantes para otras personas—acordándose de sus 
intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, sus intenciones, y muchas veces 
prediciendo las decisiones, los sentimientos, y las acciones de otros (Gardner, 1993).  Los 
individuos primordialmente con la inteligencia interpersonal son aquellas personas que les 
gusta conversar, aprender en grupos o en parejas, y trabajar o hacer actividades con otras 
personas. Pasan  mucho  tiempo  ayudando  a  personas  y  alistándose  como  voluntario  para 
varias causas importantes (Armstrong, 2003). Además, “son buenos mediadores de conflictos 
sociales” (Guzmán, 2005). Estos son los individuos que conocen a mucha gente. Son buenos 
comunicadores, usando el lenguaje corporal y verbal. Además, tienen muchos amigos, 
sinceramente   sintiendo   cariño   por   otros,   y   entendiendo   cómo   motivar  a   los   demás 
(Armstrong, 2003). Es la inteligencia de los maestros, los terapéuticos, los consejeros, los 
políticos, los vendedores, y los líderes religiosos (Gardner, 2006). 
 
 
Al realizar las pesquisas de la bibliografía existente entre las principales   bibliotecas   de las 
universidades de nuestro país y del extranjero, se encuentran  a:Gázquez et al. (2011) en su 
tesis  “Clima escolar y resolución de conflictos según el alumnado Universidad del País Vasco- 
España”( tesis de Licenciatura en educación ) de país de España . La investigación indicada se 
ha realizado en una muestra de 2013 alumnas y alumnos, con media edad 14,37 años (DT =1; 
15) participantes de Hungría, España, Austria y Republica Checa. Concluyendo en que los 
estudiantes españoles son los que indican tener mejor relación entre sí y con sus profesores, 
los checos quien más empatía muestra con los otros alumnos. 
 
 
Tijmes (2012) en su tesis “Violencia y Clima Escolar en Establecimientos Educacionales en 
Contextos de Alta Vulnerabilidad Social de Santiago de Chile.(  Tesis de Magíster en Psicología 
Educacional) de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la 
mencionada investigación se estudió la asociación entre violencia escolar y calidad de las 
relaciones interpersonales, diferenciando según el clima escolar del establecimiento, utilizando 
una muestra intencionada de 13 establecimientos educacionales municipales con alta 
vulnerabilidad social, se aplicó un cuestionario a 4.015 estudiantes de ambos sexos entre 10 y
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18 años de edad. Se construyeron escalas y subescalas de violencia para testigos, víctimas, 
victimarios y víctimas agresivas. Por medio del cálculo de proporciones y x2, t de Student y 
correlación lineal de Pearson (r), se constató que la mayoría de los alumnos (61%) ha sido testigo 
de violencia entre los alumnos. Llegando a la conclusión que a pesar de la elevada percepción de 
violencia escolar, la mayor parte de los alumnos percibe una buena calidad de las relaciones 
interpersonales, la cual se correlaciona en forma inversa, aunque débilmente, con la violencia 
escolar. Dicha correlación es reforzada en un clima escolar bueno cuando se trata de testigos de 
violencia, pero no de víctimas o victimarios. La correlación entre violencia física y calidad de las 
relaciones interpersonales es muy baja. 
 
 
Guerra, Vargas, Castro, Plaza   y Barrera (2012),en su tesis  “Percepción del Clima Escolar en 
Estudiantes de Enseñanza Media de Valparaíso de Colegios Municipales, Particulares 
Subvencionados ciudad de Valparaíso Chile”.( Tesis de estudios pedagógicos Valdivia ) de la 
universidad de santo tomas de Valparaiso Chile .  La presente investigación se ha realizado en 
muestra de 1075 estudiantes de ambos sexos respondieron un cuestionario sobre clima social 
del centro escolar (CECSCE). Concluyendo que los estudiantes perciben en términos generales un 
clima social escolar moderado, ponderando mejor el clima referido al centro escolar con respecto 
al clima del profesorado. Se observaron diferencias en la opinión según el género del estudiante, 
donde las mujeres perciben el clima escolar de manera más favorable que sus pares  varones.  
En  cuanto  a  diferencias  según tipo de  establecimiento,  los estudiantes de colegios 
municipalizados ponderaron de modo más desfavorable el clima social escolar que sus pares de 
colegios subvencionados y particulares. No se observaron efectos interactivos entre el género 
del estudiante y el tipo de establecimiento sobre la percepción de clima social escolar. 
Sara Conde Vélez   (2012) en su tesis. Estudio de la gestión de la convivencia escolar en 
 
Centros de Educación Secundaria de Andalucía: unapropuesta de evaluación basada en el 
Modelo EFQM (tesis para optar el grado de doctor ) de la universidad de Huelva de España . 
Concluye que se fomentará hábitos y conductas que promoverán la concordia entre los 
miembros de la comunidad educativa. La escuela y la familia son instituciones básicas para el 
aprendizaje de la convivencia ya que debiera   ser ejemplo de los valores ciudadanos y de 
seguridad. Es importante también un firme compromiso de los poderes públicos y del resto de 
agentes sociales que deben esforzarse para erradicar cualquier conducta violenta, muy 
especialmente las derivadas de la violencia entre iguales o el acoso escolar , porque si es 
importante que los alumnos alcancen un nivel de conocimientos adecuados que les permita
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alcanzar  sus  metas  profesionales,  personales  y  sociales;  en  consecuencia  los  centros 
educativos deben proporcionar un ambiente de paz y seguridad en el que los menores puedan 
formarse y socializarse adecuadamente. El “Plan Director para la mejora de la convivencia y la 
seguridad escolar”, fue apoyado por el gobierno de España pues su propósito fue formar y 
sensibilizar a los jóvenes sobre su seguridad y uno de los medios importantes son las redes 
sociales ya que ayudaron a difundir sus iniciativas y permitieron sensibilizar en los ámbitos 
de la prevención y /o la superación de situaciones de riesgo e inseguridad para acercarse 
cada vez más a los jóvenes. Es admirable el apoyo del gobierno español a los programas o 
planes para mejorar la convivencia y la seguridad escolar. 
 
 
Otras tesis locales como la de  Arévalo (2007), en su tesis titulada “El clima escolar y niveles 
de interacción social; en estudiantes de secundarios del Colegio Claretiano de Trujillo”, (tesis 
para optar el Grado de Magíster en Educación ) de  la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, de tipo descriptivo y diseño correlacional, llegando a la siguiente conclusión: Existen  
diferencias  estadísticamente  significativas  entre  los  alumnos  secundarios  del Colegio 
Claretiano de la ciudad de Trujillo, que son aceptados y rechazados en las áreas de afiliación, 
ayuda, tareas y claridad; siendo los aceptados más amistosos, consideran que es importante 
el apoyo y la ayuda y disfrutan trabajando en equipo; del mismo modo visualizan con una 
mejor actitud la figura del maestro, respecto a los rechazados; en tanto que éstos últimos se 
inclinan más por la culminación de tareas procurando destacar mejor en el estudio; sin 




Por las investigaciones referidas, en los distintos trabajos de investigación, se aprecia el 
avance de los problemas en la convivencia escolar, de ahí la importancia de hacer un estudio     
basado  en  las  relaciones  interpersonales  ,  como  técnica  de  cambio  para solucionar 
problemas, a través del diagnóstico acción, mediante un cambio de conducta de  los  
alumnos,  y  el  trabajo  en  equipo  para  alcanzar  los  objetivos  de  la  institución educativa 
de que sus miembros se desarrollen en un clima laboral satisfactorio. 
 
 
Galaz (2008)con su tesis: “Relaciones Interpersonales de Cooperación y Exclusión entre 
personas con  referentes diversos. Un estudio socioeducativo sobre la alteridad”(tesis del 
programa de doctorado en educación) Universidad Autónoma de Barcelona. Concluyóque:
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La aceptación de la diversidad socio cultural representa el camino a recorrer para el logro 
de una integración mutua de los niños que conviven en algunos contextos sociales; asimismo 




Puga (2008) consu tesis titulada: “Aplicación de un Programa de Habilidades Sociales en un 
grupo  de  niños  en  edad  preescolar  que  reciben  castigo  físico  y emocional”,  Pontifica 
Universidad Católica. Lima-Perú.Concluyó que: los niños que recibieron castigos físicos y 
emocionales presentan niveles elevados de agresión, sentimientos disfóricos y que 
finalmente, no logran establecer buenas relaciones interpersonales eficaces lo que nos 
lleva a cuestionar el beneficio de la práctica disciplinaria. Víctor Alzamora Castro. 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima-Perú. El autor define: habilidades para la 
vida como relaciones interpersonales, que  luego de su aplicación  obtienen la siguiente 
conclusión: Se encontró que hay un incremento estadístico significativo en la aplicación de 
la  metodología  participativa  en  la  sesiones  educativas  de  tutoría  escolar  donde  se 
desarrolla el aprendizaje de las habilidades para la vida, en los estudiantes de educación 
secundaria de una institución educativa en comparación a otra que no recibió la 
intervención, en el distrito de Huancavelica en el año 2006. 
 
 
Rodríguez.  y  Vásquez  (2011),  con  su  tesis  titulada:  “Influencia  de  la  aplicación  del 
Programa de Habilidades Sociales mejora las relaciones interpersonales entre docente de 
la Institución Educativa  “José Faustino Sánchez Carrión” año 2005”, de la ciudad de Trujillo 
concluye que antes de la aplicación del Programa de Habilidades Sociales en el grupo 
experimental presentaba mayormente niveles “regular”, “pobre” y “muy pobre” de 
Relaciones Interpersonales (30.0%, 32.5% y 27.5% respectivamente) agrupando al 90% en 
estos niveles inferiores; y como efecto de la propuesta, han elevado sus puntajes hasta lograr 
mayormente los niveles “muy buenos” “buenos” y “regulares” (22.5%, 25.0% y 
32.5% respectivamente) en sus relaciones interpersonales entre docentes agrupando en esta 
nueva etapa al 80% en estos altos niveles. También se aprecia que los resultados comparados 
de habilidades sociales evaluados al inicio y final de programa se modifican y distancia 
significativamente entre los grupos control y experimental, evidenciándose que ésta es la 
causa central por la que se produce la mejora de las relaciones interpersonales y
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no la simple difusión del programa. Los docentes del grupo control, es decir aquellos que 
no recibieron la propuesta didáctica alcanzaron puntajes menores a los del grupo 
experimental en el post test, e inclusive presentaron descenso en su nivel de relaciones 
interpersonales, producto de la evolución constante de desavenencias y estrés laboral 
dentro de los parámetros de la escala valorativa aplicada. 
 
 
Noriega (2004), en su tesis titulada “Influencia de un programa de educación en valores en 
la mejora de las relaciones interpersonales en alumnas del 5º grado de secundaria de los 
centros educativos Javier Heraud y María Negrón Ugarte de la ciudad de Trujillo”. Llegando 
a la siguiente conclusión: Después de la aplicación del Programa de educación en valores 
se logró una mejora significativa en la práctica de valores en las alumnas del C.E. Javier 
Heraud y María Negrón Ugarte, la pedagogía de éste estuvo orientado hacia el aprendizaje 
significativo y humanista con la finalidad de desarrollar aptitudes y actitudes orientadas al 
aprendizaje  y  la  autoformación;  se  utilizaron  los  contenidos  procedimentales, 
conceptuales y actitudinales para lograr la práctica de valores programados. 
 
 
Loyola (2010), en su tesis denominada “Influencia  de un programa de habilidades sociales en 
la mejora de las relaciones interpersonales de los alumnos del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 80825 “Virgen del Carmen” del Distrito de Poroto, 
año 2006. Con una muestra de 50 estudiantes del primer grado de educación secundaria, 
siendo  25  del  grupo  control  y  25  del  grupo  experimental;  con  el    instrumento    test  de 
relaciones interpersonales. Concluyó que el nivel de relaciones interpersonales de los alumnos 
del grupo experimental, en la variable relaciones interpersonales “ en el pretest, fue alto 
(50%). En los alumnos del grupo  control fue “medio” (77%). En el postest el nivel de relaciones 
interpersonales de los alumnos del grupo exprimental fue significativamente alto (97%), en el 
caso de los alumnos del grupo control se mantuvieron en el nivel medio (63%). 
 
 
Con respecto a la fundamentación científica y teórica de las variables de estudio se tiene a 
Martínez (2012) quien refiere que el Taller de convivencia escolar, constituye una propuesta 
pedagógica organizada, integrada y sistematizada para realizar un conjunto de actividades que 
permitan  fortalecer  las  relaciones  de  convivencia     con  la  finalidad  de  determinar  su 
repercusión en las relaciones interpersonales de los estudiantes y que deben cumplirse en un 
tiempo  determinado,  para  lo  cual  plantea  objetivos,  contenidos  educativos,  estrategias,
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recursos y plazos. Este taller, incluye actividades relacionadas con la convivencia escolar 
organizadas lógica y funcionalmente, adecuadas a la edad de los estudiantes, incluye nuevas 
formas o alternativas para abordar el proceso de la educación con el fin del lograr mejoras 




Martínez  (2012)  sostiene  que  el    taller  se  caracteriza  porquees  parte  de  un  proceso  de 
reflexión   sobre   los   problemas   psicopedagógicos   más   importantes   de   los   estudiantes, 
incidiendo en las relaciones interpersonales, está orientado al mejoramiento de la calidad 
educativa y al desarrollo de los alumnos involucrados en la investigación, da respuesta a una 
necesidad educativa de los estudiantes, prioritaria mente en   la formación afectiva, está 
vinculado a las políticas educativas de la Institución Educativa en donde se desarrolla el taller , 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje están vinculadas a la pedagogía de la afectividad, 
concebida desde la óptica constructivista humanista. El proceso de desarrollo del taller es 
dinámico, holista, integrado, el taller  tiende a ser sostenible en el tiempo una vez finalizado 
existe  la  factibilidad de ser institucionalizado como alternativa pedagógica; la evaluación del 
taller  es  antes de aplicarlo,  en la aplicación y después de la aplicación para responder a los 
lineamientos de la investigación propuesta en el presente estudio. Usa los   contenidos 
relacionados con la convivencia escolar  adecuados al ritmo de aprendizaje de los estudiantes y 
los recursos pertinentes para su dinamización didáctica. En su estructura el taller   tiene en 
cuenta la base teórica que le sirve de sustento, los objetivos, los aspectos curriculares, tales 
como: competencias, capacidades y actitudes, evaluación, el proceso didáctico y recursos 
reflejados en las sesiones de aprendizaje; así como la evaluación del mismo taller. 
 
 
Garafi et al. (2009 )El taller  de convivencia escolar  comprende los siguientes elementos:Los 
actores de la educación (educadores- educandos) que se   entregan a tareas y actividades 
propuestas en el programa. Los  estudiantes  usuarios del taller de convivencia escolar,  tienen 
la prioridad y son los actores directos  de su propio aprendizaje y formación, en un marco de 
práctica de valores y libre participación.Medios y materiales necesarios para la facilitación del 
proceso enseñanza aprendizaje.Interacción física y social practicada por los estudiantes 
evidenciando los límites de actuación de acuerdo a los valores. Las actividades educativas 
emanadas   de   la      interacción   necesitan:   condiciones      físicas,   materiales,   financieras, 
temporales, medio adecuado y la base pedagógica y metodológica que es fundamental. También  
tiene en cuenta la  interacción o comunicación  relacional- educativa, esto supone la
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existencia de diversas situaciones o roles en función de   los papeles y posiciones   que los 




Garafi et al. (2009 )Para  formular el  taller se siguen los  pasos que a continuación se indican: 
Determinación de necesidades en cuanto a relaciones interpersonales, estudio teórico para 
fundamentar la    formulación del taller, determinación de capacidades, habilidades, 
conocimientos,  actitudes,  valores.  Diseño     taller  de  convivencia  escolar  y  diseño  de  la 
evaluación del taller. 
 
 
La psicopedagogía es  la disciplina  aplicada que  estudia  los  comportamientos  humanos  en 
situación de aprendizaje, como son: problemas en el aprendizaje y orientación vocacional. En 
ella se interrelacionan la psicología evolutiva, la psicología del aprendizaje, la pedagogía, la 
sociología, la didáctica, la epistemología, la psicolingüística, la psicología cognitiva, entre otras. 
 
 
Una de las áreas de acción del psicopedagogo es la orientación, en la cual se hace uso de modelos 
y estrategias que apoyen el proceso de interpretación y actuación. Este proceso está dirigido a 
los individuos, ámbitos, aspectos y contextos. La concepción de la intervención psicopedagógica 
es considerada como un proceso integrador e integral, supone la necesidad de identificar 
posibles acciones según los objetivos y contextos a los cuales se dirige, ésta debe contar con tres 
principios básicos, tales como:Principio de prevención.- concibe la intervención como proceso 
que ha de anticiparse a situaciones que pueden entorpecer el desarrollo integral en las 
personas.Principio de desarrollo.- las concepciones modernas de la intervención 
psicopedagógica han integrado este principio al de la prevención, ya que el individuo cuenta 
durante  todas  las  etapas  del  ciclo  vital  con  constantes  cambios de  desarrollo 
evolutivo.Principio de acción socialdefinido como la posibilidad de que el sujeto haga un 
reconocimiento de variables contextuales y de esta manera hacer uso de competencias 




El campo de acción de la psicopedagogía  se dirige a la orientación en: desarrollo de, pautas de 
crianza, educación compensatoria, prevención de conductas disruptivas, habilidades para la vida, 
etc. y organización - evaluación de acciones administrativas (Solé, 2002). Por tal motivo, la 
acción psicopedagógica está directamente vinculada con el análisis, planificación, desarrollo
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y modificación de procesos educativos (Coll, 2006). La labor profesional de la psicopedagogía 
no sólo se desarrolla en el contexto educativo escolar, sino que incluye ámbitos familiares, 
empresariales, centros de educación de adultos, centros de formación y capacitación, 
asociaciones laborales y comunitarias, centros recreativos y medios de comunicación. 
 
 
Una de las áreas de la psicopedagogía es la orientación; esta se define como disciplina 
encaminada a la acción, en la cual se hace uso de modelos y estrategias que apoyen el proceso 
de interpretación y de actuación del profesional, acorde con la realidad cambiante en la que está 
circunscrito. Este proceso se dirige a todos los individuos, ámbitos, aspectos y contextos a través 
del ciclo vital, con acento especial en lo social y educativo, por su relación con el cambio y la 
transformación de la realidad, caracterizados por una concepción holística, comprensiva, 
ecológica, crítica y reflexiva, donde la acción es ayudar pero también medir la interrelación y 
propiciar evolución social. 
La orientación psicopedagógica es un proceso que apoya y acompaña en forma continua a las 
personas en los diversos momentos y aspectos de su existencia, con la finalidad de potenciar la 
prevención y el desarrollo humano a través de los diferentes momentos de la vida. Con base 
en las situaciones, la orientación puede atender preferentemente aspectos en particular 
educativos, vocacionales y personales, más lo que le da el carácter de orientación es la 
integración de estas facetas en una unidad de acción coordinada, que pasa a tener como 
objetivos específicos la prevención, el desarrollo humano y la intervención social. Así se habla 
de orientación educativa, profesional, para la prevención y de procesos de enseñanza y 
aprendizaje, sin que unas y otras sean excluyentes, sino complementarias (Martínez, 2002). 
 
 
Gardner (1995). Hace conocer que si bien la mayoría de las personas cuenta con la totalidad 
del  espectro  de  inteligencias,  cada  individuo  revela  características  cognitivas  particulares. 
Todos poseemos diversos grados de las ocho inteligencias y las combinamos y utilizamos de 
manera profundamente personal. Cuando los programas de enseñanza se limitan a concentrarse 
en el predominio de las inteligencias lingüística y matemática, se minimiza la importancia de 
otras formas de conocimiento. Es por ello que muchos alumnos no logran demostrar  dominio  
de  las  inteligencias  académicas  tradicionales,  reciben  escaso reconocimiento por sus esfuerzos 
y su contribución al ámbito escolar y social en general se diluye.
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Las investigaciones de Gardner revelaron no sólo una familia de inteligencias humanas mucho 
más amplia de lo que se suponía, sino que generaron una definición pragmática renovada 
sobre  el  concepto  de  inteligencia.  En  lugar  de  considerar  la  “superioridad”  humana  en 
términos de puntuación en una escala estandarizada, Gardner define la inteligencia como: La 
capacidad para resolver problemas cotidianos, la capacidad para generar nuevos problemas para 




La   definición   de   inteligencia   humana   formulada   por   Gardner   destaca   la   naturaleza 
multicultural de su teoría. En su libro Frames of Mind, publicado en 1983, Gardner presentó su 
teoría de las inteligencias múltiples, que destaca su perspectiva multicultural respecto de la 
cognición  humana  Las  inteligencias  son  lenguajes  que  hablan  todas  las  personas  y  se 
encuentran influenciadas en parte, por la cultura a la que cada una pertenece. Constituyen 
herramientas que todos los seres humanos pueden utilizar para aprender, para resolver 
problemas y para crear. 
 
 






La  inteligencia  lingüística  consiste  en  la  capacidad  de  pensar  en  palabras  y  de  utilizar  el 
lenguaje para expresar y apreciar significados complejos Los escritores, los poetas, los 
periodistas, los oradores y los locutores presentan altos niveles de inteligencia lingüística. 
La inteligencia lógico-matemática permite calcular, medir, evaluar proposiciones e hipótesis y 
 
efectuar operaciones matemáticas complejas. Los científicos, los matemáticos, los contadores, 
los ingenieros y los analistas de sistemas poseen un profundo manejo de la inteligencia lógico- 
matemática. 
La inteligencia espacial proporciona la capacidad de pensar en tres dimensiones, como lo 
hacen    los  marinos,  los  pilotos,  los  escultores,  los  pintores  y  los  arquitectos.  Permite  al 
individuo percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, 
recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información 
gráfica. 
La inteligencia corporal-cinestésicapermite al individuo manipular objetos y perfeccionar las 
habilidades físicas. Se manifiesta en los atletas, los bailarines, los cirujanos y los artesanos. En 
la sociedad occidental, las habilidades físicas no cuentan con tanto reconocimiento como las
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cognitivas, aun cuando en otros ámbitos la capacidad de aprovechar las posibilidades del 
cuerpo   constituye   una  necesidad   de   supervivencia,   así   como   también   una   condición 
importante para el desempeño de muchos roles prestigiosos. 
La inteligencia musical resulta evidente en los individuos sensibles a la melodía, al ritmo, al 
 
tono y a la armonía. Entre ellos se incluyen los compositores, los directores de orquesta, los 




La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás e interactuar 
eficazmente con ellos. Resulta evidente en los docentes exitosos, en los trabajadores sociales, en 
los actores o en los políticos. A medida que la cultura occidental ha comenzado a reconocer la 
relación que existe entre la mente y el cuerpo, también ha comenzado a valorar la importancia 
de alcanzar la excelencia en el manejo de la conducta interpersonal. 
La  inteligencia  intrapersonal  se  refiere  a la  capacidad  de  una  persona para construir  una 
percepción precisa respecto de si misma y de utilizar dicho conocimiento para organizar y 
dirigir la propia vida. Algunos individuos con una profunda inteligencia intrapersonal se 
especializan como teólogos, psicólogos y filósofos. 
La inteligencia naturalista consiste en observar los modelos de la naturaleza, en identificar y 
clasificar objetos y en comprender los sistemas naturales y aquellos creados por el hombre. 
Los granjeros, los botánicos, los cazadores,  los ecologistas y los paisajistas se cuentan   entre 
los naturalistas eximios. 
 
 
Además, Armstrong (2001)  señala que   Gardner tiene  especial cuidado en señalar  que la 
inteligencia no debe limitarse a aquellas que él ha identificado. No obstante, considera que las 
ocho  proporcionan  un  panorama  mucho  más  preciso  de  la  capacidad  humana  del  que 
proponen las teorías unitarias previas. A diferencia del estrecho rango de habilidades que 
miden  los tests estandarizados  de CI, la teoría de Gardner expande la imagen  de lo que 
significa “ser humano”. Advierte también que cada inteligencia contiene diversas 
subinteligencias Por ejemplo, existen subinteligencias dentro del dominio de la música que 
incluyen  la  ejecución,  el  canto,  la  escritura  musical,  la  dirección orquestal,  la  crítica  y  la 
apreciación musical. Cada una de las otras siete inteligencias también comprende numerosos 
componentes.
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Otro aspecto de las inteligencias múltiples consiste en que se las puede conceptualizar en tres 
categorías amplias. Cuatro de las ocho inteligencias, espacial, lógico-matemática, corporal- 
cinestésica y naturalista, se consideran formas de inteligencia “objetivas”, relacionadas con el 
objeto. Estas capacidades se encuentran controladas y conformadas por los objetos con los 
que los individuos interactúan en su entorno. Por el contrario, las inteligencias “abstractas”, 
verbal - lingüística y musical, no dependen del mundo físico sino de los sistemas lingüísticos y 
musicales. La tercera categoría consiste en inteligencias  “relacionadas con la persona” en la 
que las inteligencias inter e intrapersonal reflejan un poderoso juego de equilibrios. 
 
 
Cada inteligencia parece tener su propia secuencia evolutiva, que emerge y alcanza su punto 
culminante en diferentes etapas de la vida. La inteligencia musical es la forma más temprana 
en que se manifiesta el talento humano; las razones de que ello ocurra son un misterio. 
Gardner sugiere que un desempeño musical sobresaliente durante la infancia puede estar 
condicionado por el hecho de que esta inteligencia no es contingente con la acumulación de 
experiencia de vida. Por otra parte, las inteligencias personales requieren un alto grado de 
interacción y feedbackpor parte de los demás antes de alcanzar su pleno desarrollo. 
 
 
Gardner considera que las ocho inteligencias carecen de valor intrínseco, debido a que cada 
una de ellas puede ponerse al servicio de buenos o malos propósitos. Tanto Goebbels como 
Gandhi poseían profunda inteligencia interpersonal, pero la aplicaron de maneras 
diametralmente opuestas. La forma en que un individuo se mueve dentro de la sociedad 
utilizando su inteligencia constituye una cuestión moral de fundamental importancia. 
 
 
Resulta evidente que la creatividad puede expresarse por medio de todas las inteligencias. Sin 
embargo, Gardner advierte que la mayoría de las personas son creativas dentro de un 
determinado campo. Por ejemplo, si bien Einstein era talentoso en el área matemática y 
científica, no presentaba un grado similar de genialidad lingüística, cinestésica o interpersonal. 
La mayor parte de los individuos suele destacarse en una o dos inteligencias. 
 
 
La inteligencia interpersonal abarca la capacidad de fijarse en las cosas importantes para otras 
personas acordándose de sus intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, 
sus intenciones, y muchas veces prediciendo las decisiones, los sentimientos, y las acciones de 
otros (Armstrong, 2003; Gardner, 1993a; 2006).   Los individuos primordialmente con la 
inteligencia interpersonal son aquellas personas que les gusta conversar, aprender en grupos o
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en parejas, y trabajar o hacer actividades con otras personas (Armstrong, 2003). Pasan mucho 
tiempo ayudando a personas y alistándose como voluntario para varias causas importantes 
(Armstrong, 2003). Además, “son buenos mediadores de conflictos sociales” (Guzmán, 2005). 
Éstos son los individuos que conocen a mucha gente. Son buenos comunicadores, usando el 
lenguaje corporal y verbal. Además, tienen muchos amigos, sinceramente sintiendo cariño por 
otros, y entendiendo cómo motivar a los demás (Armstrong, 2003). Es la inteligencia de los 




Gómez (2002) considera que la convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras 
(convivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y 
respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las 
diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. La convivencia es un aprendizaje: se enseña 
y se aprende a convivir. Por ello, la convivencia escolar es la particular relación que se produce 
en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, 
docentes, directivos, padres de familia. 
 
 
En  el  espacio  escolar,  la convivencia  se  enseña,  se  aprende  y  se  refleja  en:  Los  diversos 
espacios formativos (en el aula, en los talleres, los patios, los actos ceremoniales, la biblioteca). 
Los   instrumentos   de   gestión   (el  PEI,   los   reglamentos   de   convivencia,  los   Planes   de 
Mejoramiento Educativo), y En los espacios de participación (CONEI, APAFA, Consejo de 
Profesores), por lo que es de responsabilidad de toda la comunidad educativa. 
 
 
La Comunidad Educativa es un espacio privilegiado para aprender a vivir con otras personas. La 
convivencia social se vive y se experimenta en la institución educativa, considerada como espacio 
de formación, permite vivenciar el ejercicio de la vida democrática, preparando a los estudiantes 
para el diálogo social, cultural y político que se requiere en el mundo actual; por eso, es también 
el lugar donde se aprende la convivencia ciudadana. 
 
 
La Comunidad Educativa es “una agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, 
integran una institución educativa”. Esta agrupación de personas está conformada por los 
estudiantes, los padres de familia, docentes, directivos, personal administrativo entre quienes  se  
desarrollan  interacciones  y  cuyo  objetivo  central  es  contribuir  a  la  formación integral  de  
los  estudiantes.  Cada  uno  de  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  es
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reconocido como sujeto de derechos y, en tal calidad, también con deberes que deben cumplir 
para alcanzar el propósito común expresado en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
 
La interacción entre los miembros de la Comunidad Educativa es un componente central en la 
Convivencia Escolar. Se trata de las relaciones entre distintos integrantes y estamentos, que 
requieren de reciprocidad y, como ya se ha señalado, de condiciones para el ejercicio de los 
derechos y  del cumplimiento  de  los  deberes que  le  corresponde a  cada uno,  de manera 
individual y colectiva. En el contexto de estas interacciones y, reconociendo la existencia de 
diferentes  intereses  y  posiciones,  ocurren  conflictos  y  situaciones  que  pueden  afectar  la 
calidad de la Convivencia Escolar. Entenderlos, abordarlos y resolverlos de manera adecuada 
resulta una tarea fundamental a fin de evitar que esos conflictos inherentes a la vida en 
comunidad, se transformen en situaciones graves, difíciles de revertir.(Delors ,1994). 
 
 
En este sentido  cabe mencionar el informe realizado por  Delors (1994, p. 109). Según el 
Informe Delors, la educación, debe cimentarse en los Cuatro Pilares de la Educación: Aprender 
a  conocer,  aprender  a  hacer,  aprender  a  ser  y  aprender  a  convivir.  El  informe  citado  lo 
presentó a través de su obra “La educación encierra un Tesoro”. Según esta obra, la educación 
constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda   progresar hacia los 
ideales de paz, libertad y justicia social. La Comisión considera las  políticas educativas como 
un  proceso  permanente de  enriquecimiento  de  los  conocimientos y  como una  estructura 
privilegiada de las personas y de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones. 
 
 
La educación puede ser un factor de cohesión y al mismo tiempo debe evitar ser un factor de 
exclusión social. Un principio fundamental que no debemos olvidar es el respecto de la diversidad 
y especificad de los individuos. La educación ha de tener en cuenta la riqueza de las expresiones  
culturales  de  cada  uno  de  los  grupos  que  compone  la  sociedad.  Es  muy importante plantear 
la cuestión del pluralismo cultural y lingüístico en todas las poblaciones. Es también importante 
promover una educación intercultural que sea realmente un factor de cohesión y paz. Es por ello 
necesario que los sistemas educativos no conduzcas a exclusiones. La  lucha  contra  el  fracaso  
debe  ser  un  imperativo  social.  La  importancia de  fomentar  la imaginación y creatividad tanto 
en el niño como en el adulto. El objetivo de la escuela será dar todas las oportunidades de 
descubrir y experimentar.
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El concepto de la educación a lo largo de la vida es la clave para entrar en el siglo XXI.  Se habla 
de sociedad educativa, en la que todo puede ser ocasión para aprender y   desarrollar las 
capacidades del individuo. Para que la educación pueda cumplir todas las misiones que tiene, 
debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser. La escuela de hoy se orienta hacia el aprender a conocer. 
En realidad, para que una enseñanza estructurada dure toda la vida deberían trabajarse los 
cuatro aprendizajes. 
Delors, J. (1996). Sostiene que los pilares de la educación son: Aprender a Conocer. Consiste, 
para cada persona, en aprender a comprender el mundo que le rodea, desarrollar sus 
capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Su justificación es el placer de 
comprender,  de  conocer,  de  descubrir.  Aprender  a  conocer  va  más  allá  de  la  simple 
transmisión de conocimientos y supone el aprender a lo largo de toda la vida. Cada persona debe  
aprender a  comprender  el  mundo  que lo rodea  y sentir el  placer  de conocer y de descubrir. 
Además aprender a conocer supone aprender a aprender, ejercitar la memoria y el pensamiento. 
El incremento del saber favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido 
crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo una autonomía de juicio. Es importante 
adquirir una cultura general puesto que permite ante todo comunicar. 
Aprender para conocer supone: aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria 
(antídoto necesario contra la invasión de las informaciones de los medios de comunicación) y 
el pensamiento (debe entrañar una articulación entre lo concreto y lo abstracto). Tanto en la 
enseñanza  como  en  la  educación  se  deberían  de  combinar  estos  métodos,  es  decir,  el 
deductivo en inductivo. Puede considerarse que la enseñanza básica tiene éxito si aporta el 
impulso y las bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida. 
El Aprender a Hacer y el anterior son en gran medida indisociables. Pero el aprender a hacer está 
estrechamente vinculado a la formación profesional. El objetivo es enseñar al alumno a poner 
en práctica sus conocimientos, y adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya  
evolución  actualmente  no  se  puede  predecir.  En  este  aprendizaje  está  presente  el principio 
de enseñanza activa, el alumno se debe realizar por sí mismo. Aprender a hacer implica un 
saber procedimental que va asociado a lo conceptual y “capacita al individuo para hacer frente 
a gran número de situaciones y a trabajar en equipo”. 
 
 
A medida que las máquinas son cada vez más inteligentes, el trabajo se desmaterializa. Ahora 
ciertas cualidades subjetivas se combinan con los conocimientos teóricos y prácticos, para 
componer las competencias solicitadas. Cobra mayor importancia la capacidad de comunicarse
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y trabajar con los demás, de afrontar y solucionar conflictos. Las repercusiones de la 
desmaterialización se ponen de manifiesto al observar la evolución cuantitativa y cualitativa de 
los servicios. La relación con la materia y la técnica debe ser complementada por una aptitud 
para las relaciones interpersonales. 
En  los  países  en  desarrollo  aún  tiene  una  economía  de  subsistencia.  Los  conocimientos 
técnicos  son los  tradicionales.  Se  basan en  adquirir  a  la vez  una  calificación social y  una 
formación profesional. La gran pregunta a esta diferencia, es cómo participar en la creación del 
futuro de estos países. 
El Aprender a Vivir Juntos, constituye una de las principales empresas de la educación 
contemporánea. Actualmente y por desgracia la violencia está muy presente en nuestras vidas, 
y hasta el momento la educación no hecho mucho para solucionarlo. La idea de enseñar la no 
violencia   en   la   escuela   es   loable.   La   educación   debe   seguir   dos   orientaciones:   el 
descubrimiento del otro (conocerse a uno mismo, y observar y aceptar las diferencias entre los 
demás) y participar en proyectos comunes. Aprender a convivir desarrolla la comprensión del 
otro y capacita al ser humano para vivir en comunidad respetando los valores de pluralismo, 
solidaridad, colaboración, aceptación y paz. 
En este contexto, es oportuno referirse a la Educación para la Paz. Esta clase de educación es 
 
un proceso mediante el cual los hombres transfieren a otros congéneres: ideas, valores, 
aptitudes, modos de vida, creencias, costumbres, conocimiento, etc. Por ello este tipo de 
educación plantea los siguientes  Postulados de una Educación para la paz, ellos consideran: 
Educación y Acción. Conjunto de experiencias capaces de desarrollar en el educando un modo de  
ir  viviendo  en  el mundo  de  sus relaciones  personales.  Educación y  Vida Diaria. Es  un 
proceso educativo que está internamente vinculado con la realidad, con las urgencias de la 
vida cotidiana y con las necesidades sociales de los educandos. Educación para la Paz. La 
educación debe contribuir a la conservación de la paz, la misma que se alcanza cuando en la 
sociedad  todos  sus  miembros  viven  en  una  relación  armoniosa.  (MED,  ECBR,  2003)  La 
educación debe contribuir a la conservación de la paz, la misma que se alcanza cuando en la 




A su vez, el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en una Educación para la Paz, considera que 
sus  objetivos  centrados,  son  incentivos  a  los  peruanos,  el  conocimiento  y  respeto  a  los 
derechos humanos. Para que ello sea posible, deberá fundarse en los siguientes principios: 
Reconocer  y  respetar  en  el  educando  el  potencial  y  la  riqueza  que  aportan  a  la  acción
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educativa. Promover el aprendizaje dentro de un clima democrático. Programar actividades para 
conocer la realidad económica, política, social y cultural del país. Orientar el aprendizaje a la 
búsqueda de soluciones a los problemas educativos. Promover la formación ética. Orientar la 
formación de la persona para que sea capaz de denunciar las injusticias y asuma el compromiso 
de identificar los problemas históricos de la Patria. 
 
 
Las condiciones para  lograr  un ambiente  de paz en el centro educativo se centran en el 
establecimiento de un adecuado Clima Institucional. Ambiente que se vive en el centro 
educativo, a partir de las relaciones cotidianas entre sus miembros. Las estrategias de 
motivación, la delegación de funciones, la participación y el trabajo en equipo, son formas de 
mejorar el clima institucional. Predisposición de los agentes del proceso educativo: Tiene que 
haber una disposición favorable de todos los integrantes de la institución para que la convivencia 
sea evidente. Normatividad vigente: Tanto el reglamento Interno de la institución así como las 
normas complementarias de éste tienen que ser cuidadosamente elaboradas y actualizadas de 
acuerdo a las vivencias y experiencias suscitadas durante periodos pasados.Su revisión 




Para lograrse una educación para la paz, y asegurarse una convivencia armoniosa entre los 
miembros de una institución educativa, específicamente dentro del aula, se precisa de una 
adecuada   Intervención Pedagógica o Intervención Educativa. Es bastante reconocido que la 
educación está fuertemente condicionada por la tipología y las características propias de cada 
institución escolar y por las estructuras organizativas que operan en ellas. Durante años se han 
podido constatar las limitaciones de las corrientes y propuestas de acción, empeñadas en 
plantear el estudio de la educación escolarizada poniendo énfasis únicamente en el análisis de 
los procesos didácticos o de las decisiones curriculares en el marco restringido del aula. 
 
 
Las imprescindibles aportaciones de las teorías de la enseñanza, la instrucción, del aprendizaje 
o las sugerencias de los modelos didácticos, pocas veces han tenido en cuenta la influencia de 
los elementos  organizativos de la escuela, considerada como un todo, y han olvidado, talvez, 
que la educación escolar se desarrolla en el seno de una institución. 
 
 
En la actualidad, cuando se trata de analizar las prácticas educativas de los docentes o del diseño, 
la intervención y la evaluación psicopedagógica en las instituciones escolares, casi
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nadie omite referirse, por ejemplo, a la cultura de la escuela, a la dinámica de trabajo del 
equipo directivo, a los criterios generales que se utilizan para decidir sobre el uso del tiempo y 
del espacio, o sobre el agrupamiento de los estudiantes, y a cómo se concibe y se desarrolla la 
participación de los diversos miembros de la comunidad educativa. Se sabe que todo ello es 
determinante, que influye significativamente en la educación escolar, de la misma manera en 
que lo hacen otras variables externas propias de los sistemas educativo y escolar, en sus múltiples   
y   diferentes   manifestaciones:   legislación,   políticas   generales,   estatus   del profesorado, 
modelo escolar, etcétera. 
 
 
Parece poco cuestionable que, excepto en las escuelas unitarias, la educación escolar se 
desarrolla en una entidad y en un espacio mucho mayor   y mucho más complejo que el 
correspondiente al aula aislada, en un universo mucho más amplio que el del ámbito reducido 




El estudio de un conjunto de contenidos que se refieren a los aspectos organizativos más 
importantes, propios de la educación escolar, puede ser de gran utilidad para los docentes, ya 
que el conocimiento y la comprensión del marco organizativo les ayudará a superardeterminadas 
hipótesis o perspectivas de análisis que consideran a las escuelas como instituciones donde los 
acontecimientos se producen de forma independiente, para pasar a concebirlos como 
organismos vivos, culturas o escenarios donde se desarrollan algo más que actuaciones aisladas. 
Lo que ocurre en las escuelas y colegios es, pues, más una concurrencia interactiva de 
acontecimientos que una adición de acciones desvinculadas entre sí. 
Otra consideración importante que destaca, aún más, la importancia de considerar el trabajo 
de los profesionales de la educación como actuaciones que se inscriben en una organización, 
tiene que ver con la evidencia de que cualquier proceso de innovación y cambio significativo y 
perdurable, reclama ineludiblemente consecuencias organizativas y que, en la mayoría de las 
ocasiones,  las  soluciones  organizativas  deben  ser  previas  a  las  innovaciones  curriculares, 
cuando no un requisito. 
 
 
Por otra parte, se sabe por experiencia que para que las innovaciones tengan continuidad y 
arraigo  deben  llevarse  a  cabo  dirigiéndolas  hacia  la  institución  escolar  en  su  totalidad, 
pensando en ella y concibiéndola como la verdadera unidad de cambio y no a través de
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pequeñas    actuaciones aisladas  o inconexas, que están  limitadas a  un ámbito  reducido y 
afectan a pocos individuos durante poco tiempo. 
 
 
Es evidente que el posible éxito o fracaso de esas innovaciones suele depender, sobre todo, de 
variables organizativas tales como: la planificación, la toma de decisiones, la resolución de 
conflictos,  el   seguimiento   de  los   acuerdos,   la  metodología  del  trabajo  en   grupo,   la 
colaboración, la utilización racional del tiempo y del espacio, el liderazgo, la participación, las 
formas de agrupar a los alumnos, etcétera. 
 
 
Cuando psicólogos, pedagogos escolares u otros profesionales que desarrollan tareas de 
asesoramiento y apoyo externo en las escuelas tratan de evaluar el nivel de desarrollo, las 
capacidades  y  las  competencias  de  determinados  alumnos,  suelen  analizar  los  factores  y 
causas   que están influyendo  en los  procesos de enseñanza  y de aprendizaje  en los  que 
participan. Entre otras cosas, examinan si la metodología didáctica que utilizan los profesores 
puede ser o no una causa determinante de los resultados instructivos, o bien centran su atención 
en descubrir si los procedimientos de evaluación que utilizan los profesores son o no pertinentes 
para analizar la intervención educativa que desempeñan, o si el tipo de acción tutorial que se 
desarrolla en la institución escolar coadyuva o entorpece el crecimiento de las capacidades, las 
competencias y el nivel de desarrollo de los alumnos. 
Monjaras (2013)En definitiva, estos profesionales suelen buscar las explicaciones y las causas 
en las variables que constituyen, rodean y acompañan a los procesos didácticos. Pero, cada vez 
más, se impone la tendencia a constatar que también el análisis institucional y, por consiguiente, 
la consideración de la influencia de las variables organizativas, resultan imprescindibles para 
contextualizar la intervención psicopedagógica. 
 
 
La educación escolar se desarrolla, pues, en el seno   de una organización. Este hecho, que 
puede resultar obvio, no siempre es tenido en cuenta en las instituciones educativas, ni tampoco 
las consecuencias que se derivan de él. La escuela, en definitiva, es la organización donde se 
desarrolla el trabajo de profesores y alumnos y el lugar que debe servir de marco adecuado para 
crear un ambiente favorecedor de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Solo una concepción general y global de este trabajo, más allá del ámbito reducido, de cada 
aula concreta considerada aisladamente, posibilitará estímulos y oportunidades educativas 
suficientes y variadas. (Gispert, 2001).
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En  este  contexto,  se  requiere  de  una  capacidad  psicológica  del  docente,  capacidad  de 
identificar y resolver problemas. La solución de un problema consiste en el proceso de identificar 
discrepancias entre un estado actual y uno deseado y posteriormente actuar para resolver tal 
discrepancia. Este proceso de solución se orienta a superar los obstáculos y vencer las 
dificultades que impiden lograr un objetivo. Para ello es necesario: identificar el problema, 
analizar el problema, formular alternativas de solución; Evaluar las alternativas factibles y 
elegir la más adecuada; Implementar la alternativa elegida; Evaluar el proceso y los resultados. 
 
 
La capacidad de identificar y resolver un problema requiere de un proceso de toma de decisiones, 
así como la puesta en marcha de un pensamiento crítico que dé lugar a responder en forma 
adecuada ante una situación relevante. 
 
 
En lo referente a la variable relaciones interpersonales, se ha encontrado la siguiente información 
teórica: Para García, (2009) la relación interpersonal es la capacidad de comunicarnos, es la que 
nos permite organizar grupos, negociar y establecer conexiones personales. 
 
 
Todo empieza en ti y en mi (David Bohm), cuando entendemos al otro, su manera de pensar, sus 
motivaciones y sus sentimientos podemos elegir la manera más adecuada de presentarle 
nuestro mensaje. La misma cosa se puede decir de muchas maneras. Saber elegir la manera 
adecuada y el momento justo; es la marca del gran comunicador. 
Las relaciones interpersonales entendidas como competencia social, conducta asertiva, conducta 
emocional, habilidades de relación interpersonal o habilidades sociales, tienen su fundamento 
en:El modelo conductual fundamenta la conducta como una consecuencia del aprendizaje que 
tiene lugar en el medio social en el que crece y desenvuelve la persona; El modelo de aprendizaje 
social defiende que muchos comportamientos se aprenden por observación de otras personas. 
Observar cómo se desenvuelve eficazmente otra persona en una  situación  de  interacción 
social,  constituye  una  fuente  de  aprendizaje  por  efectos  del modelado comportamental 
(Vigostky). Las relaciones interpersonales forman parte de la inteligencia interpersonal 
fundamentada por Howard Gardner.
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Así mismo, en cuanto a las relaciones interpersonales en el entorno escolar, las personas 
tendemos a relacionarnos unos con otros y preferimos conductas de tipo asociativo frente a 
situaciones de soledad y aislamiento. 
 
 
Las relaciones interpersonales son parte de la vida de la persona donde quiera que se encuentre, 
pues la acompañan durante toda la vida ya que el ser humano es un ser social por naturaleza; 
pero éstas varían de acuerdo a la cultura de cada sociedad, pueblo o persona porque son 
susceptibles de formación, cambios y perfeccionamiento ya que  dichas relaciones se manifiestan 
en la familia, en el barrio, en la comunidad, en la institución educativa, en las organizaciones de 
trabajo entre otras; por esta razón las relaciones interpersonales se convierten  en    una  
necesidad  de  las  personas  y  su  contribución  es  significativa  para  el desarrollo en paz y 
armonía, pues cuando la persona se relaciona con los demás, desea dar , pero también recibir; 
escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. 
 
 
En tal sentido,  Olivero (2005)   determina que las relaciones interpersonales consisten en la 
interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra la habilidad para comunicarse, el 
escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de la persona. 
 
 
Como se puede apreciar, tal definición   determina   implicaciones de las   relaciones 
interpersonales, en el sentido que   constituyen   contactos     de tipo social profundos o 
superficiales que existen entre las personas durante la realización de actividades que implican 
transacción comunicativa. Son   interacciones   entre dos o más personas que implica 
comunicación que se desarrolla  entre  la  persona y  el  grupo al cual pertenece o de persona a 
persona.  Es la capacidad  que  se tiene  para compartir con los demás trabajos, estudios, ideas 
entre  otros  aspectos,  haciendo  los  encuentros  diarios  una  oportunidad  de  vida  para    la 
persona y quienes se encuentran en su entorno próximo. 
 
 
También    Ávila (2012) sostiene que  las relaciones interpersonales constituyen interacciones 
recíprocas    entre  dos  o  más    personas    y    se  encuentran  reguladas  por  las  leyes  de  la 
interacción social y   funcionan tanto como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un 
fin en sí mismo, pues  el ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de 
su misma.
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Las relaciones interpersonales son la “interacción por medio de la comunicación que se desarrolla 
o se entabla entre una persona y el grupo al cual pertenece”. Complementa su concepto 
afirmando que también “es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta 




En el presente estudio, las relaciones interpersonales son el conjunto de contactos que tienen 
los  seres  humanos  como  seres  sociables  con el  resto  de  las  personas,  exigen    contactos 
respetuosos,  valorativos que estimulan la convivencia armónica con el resto de las personas, 
Implica  aprendizaje  a    interrelacionarse  con  las  demás  personas  respetando  su espacio  y 
aceptando a cada uno como es, con sus defectos y sus virtudes, recordando que los derechos 
personales terminan cuando comienzan los de los demás. Teniendo en cuenta el proceso 
formativo, las  relaciones interpersonales ayudan a crecer como personas, respetando la forma 
de ser de los demás y sin dejar de ser  la persona misma. 
 
 
Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos de naturaleza 
social, tales como: familia, escuela, barrio, empresa, clubes, iglesia, entre otros. Dichas relaciones 
son reguladas, según el caso por la normatividad, costumbres o mutuo acuerdo y constituyen  la 
base de los grupos sociales y la sociedad en su conjunto. Son inherentes al ser humano y se 
desarrollan   por el contacto diario entre las personas y sirven de base para alcanzar o cubrir 
otras necesidades inherentes al ser humano. 
 
 
En este  sentido, la  institución educativa se convierte en el segundo espacio de convivencia 
más  importante  después  de  la  familia,  por  lo  que  las  relaciones  interpersonales  en  la 
institución educativa   de educación primaria constituyen un factor determinante en   el 
desarrollo social del niño y niña. La   institución educativa   de niños y niñas, constituye   un 
laboratorio de socialización donde, con amigos y maestros, se puede dar el ambiente propicio 




El niño va descubriendo que él y las demás personas tienen una identidad, un pasado, una 
historia propia, igual o diferentes y es en ese preciso instante cuando la influencia de un 
modelo  o  modelos  positivos  en  el  niño  –padres  comprometidos,  maestros  facilitadores- 
ejercen su influencia en la forma en que el niño se valora a sí mismo. En este sentido, en el
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salón de clases se construyen muchas de las relaciones personales más importantes: Las 
amistades más cercanas repercuten en el crecimiento porque se comparten secretos, 
experiencias, deseos, lo que hace que aumente la capacidad de empatía y de comprender a los 
demás. Y lo que promoverá valores y actitudes positivas al momento de la interacción será una 
guía efectiva de las relaciones interpersonales y del manejo de la inteligencia emocional dentro 
del salón de clases. La autoestima surge al observar el reflejo en el otro, como si fuera un 
espejo (Ávila, 2012). 
 
 
Las relaciones interpersonales  para ser tales, exigen: Contactos profundos o superficiales que 
existen entre las personas durante la realización de cualquier actividad, habilidad que tienen 
los seres humanos de interactuar entre los de su especie, interacción por medio de la 
comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y al grupo al cual pertenece, 
capacidad que posee el ser humano para interactuar con otras personas respetando sus 
derechos, manteniendo una óptima comunicación y trabajando unidos en pos de un objetivo 
en común, permiten la convivencia con otros seres  humanos, aprender a interrelacionarse con 
las demás personas respetando su espacio y aceptando a cada uno como es, contactos profundos 
o superficiales entre las personas durante la realización de cualquier actividad. 
 
 
Las relaciones docente alumno son muy importantes como fuente de aprendizaje, pero hoy en 
día cada vez más se van  teniendo en cuenta las relaciones entre compañeros y la actividad del 
aprendizaje  cooperativo  como  factor  determinante  del  propio  aprendizaje.  La  interacción 
entre pares se ha convertido en el mecanismo social útil para la adquisición  y desarrollo de los 
estudiantes   y   para   superar   deficiencias   relacionadas   con   las   habilidades   sociales, 




Los estudiantes cuando  ponen en práctica las relaciones interpersonales entre ellos hay una 
interacción  entre  iguales  que  genera  procesos  que  ocurren  entre  dos  o  más  sujetos  de 
similares características evolutivas, cognitivas, sociales dispuestos a aprender conjuntamente 
mediante el intercambio de información, conductas, sentimientos, habilidades motrices y 
sociales o cualquier otra actividad. 
 
 
Para Worcher (2002), nos enteramos de quienes somos a través de nuestras experiencias en el 
mundo, en particular en nuestras interacciones con otras personas. Asimismo cita las ideas de
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James, (1890)  quien  explica  que  nuestro  sentido  de  quienes  somos,  del  yo, se  deriva de 
nuestras experiencias con los demás. Además es precisamente gracias a la interrelación con los 
otros como aprendemos a identificar, definir y determinar nuestras relaciones con el mundo 
social. Este mismo autor nos hace referencia a que tenemos una tendencia   a la afiliación, 
realidad que es matizada cuando nos disponemos a analizar el fenómeno de la atracción 
interpersonal, ya que las personas no se sienten atraídas por cualquiera de sus congéneres, 
sino que algunos despiertan en nosotros, sentimientos de afecto, cariño amistad, etc. Mientras 
que otros nos resultan indiferentes e incluso pueden generarnos rechazo. 
 
 
En este sentido podríamos considerar que la interacción humana se fundamenta en sentimientos 
de atracción repulsión establecidos entre las personas, sentimientos que podían constituir una 
interacción caracterizada por los polos de agrado-desagrado. Desde este punto de vista 
podríamos definir a las relaciones interpersonales como interacción afectiva. 
 
 
Miranda (2001),  considera a las relaciones interpersonales como el aprender a vivir con los 
demás, estableciendo comunicaciones consensuales con otros. Esto supone el establecimiento 
de vínculos y formas de participación en los grupos donde pertenece. Y es por eso que se debe 
tratar de desarrollar relaciones de intercambio y afecto, aprender asimismo a enfrentar 
conflictos interpersonales, armonizando sus propios derechos con los derechos de los demás, 
en busca del bien común en un clima de interacciones sociales significativas. 
 
 




Enfoque  cognitivo: Explica que  nos sentimos atraídos por aquellas personas que percibimos 
como semejantes a nosotros.Modelo del equilibrio de Heider (1958). Según esta teoría, las 
personas cuyas impresiones, razonamientos, valoraciones y sentimientos son armónicos y 
compatibles con los nuestros, son las que más nos atraen pues nos proporcionan equilibrio 
cognitivo.Modelo de Newcomb (1956). Afirma que las personas se sienten atraídas entre sí 
cuando  opinan  o  piensan de  la  misma  forma,  porque  la  coincidencia  ideológica  con otro 
individuo permite al sujeto confirmarse con sus propias creencias y acrecentar su seguridad en 
su propio sistema de valores y actitudes.Modelo de Festinger (1957). Las personas someten al 
proceso de comparación social sus opiniones, actitudes y habilidades, especialmente para 
saber  si    las  propias  emociones,  actitudes,  habilidades,  etc.,  son  o  no  correctas.Enfoque
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conductista: Explica que resultarán queridas aquellas personas que proporcionen a los demás 
estimulaciones gratificantes o vivencias placenteras.Modelo del Intercambio. Según esta teoría 
nos resultan más atractivas las aquellas personas que nos proporcionan mayor cantidad de 
elementos gratificantes.Modelo de la ganancia- pérdida de Aronsón. Según este autor el ser 
humano tiende a sentirse más atraído por las personas cuyas recompensas le van siendo 
proporcionadas de forma gradualmente creciente que por aquellas personas que le mantienen 
una tasa constante. De recompensa sin incrementarla. 
 
 
En lo referente a los factores que influyen en las relaciones interpersonales, según Worcher 
(2002),  en  las  relaciones  interpersonales  ejercen  influencia  una  multitud  de  factores  que 
pueden facilitar el desarrollo de la misma. Entre ellos tenemos:La proximidad física, la proximidad 
no siempre funciona, pero cuando lo hace, se debe a que las personas tienen la oportunidad de 
descubrir que comparten intereses, características,  opiniones y valores. Entre ellos tenemos: 
Las personas más cercanas. Es más probable hacer amistad con las personas más cercanas. 
Con las personas más conocidas, entablamos una mejor amistad .La semejanza, es otro factor 
que puede explicar la mayor atracción hacia quienes tenemos más cerca.El atractivo físico, pues 
muchas veces los individuos atractivos poseen características más deseables que los que tienen 
menos atractivo físico.Rasgos psíquicos,  intervienen de forma importante rasgos como la 




Estado afectivo del sujeto, los estados anímicos de alegría, serenidad o placer tienden a 
correlacionar de forma positiva con el atractivo, mientras que los de tristeza, melancolía y enfado 
tienden a correlacionar negativamente.Complementariedad, nos sentimos atraídos por personas  
que  son  totalmente  diferentes  a  nosotros,  es  decir  nos  sentimos  atraídos  por personas que 
tienen características que nosotros no poseemos.Reciprocidad, es la existencia o no de 
reciprocidad en la relación, es decir, que también le resultemos atractivos a aquellas personas 
que nos atraen. 
 
 
Asimismo, Dennis (1998), también considera entre los factores que determinan la atracción 
interpersonal a: la proximidad física, atractivo físico; asimismo considera a la competencia 
como el grado o habilidad que demuestra una persona.
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Las  estrategias  para  mejorar  las  relaciones  interpersonales  son  diversas  los  autores  que 
intentan explicar cómo es que se puede desarrollar un programa de habilidades sociales cuya 
influencia se dé en el proceso de socialización  a través de estrategias participativas grupales e 
individuales que serán desarrolladas a lo largo del programa a desarrollar. 
 
 
Rodríguez (1985), sostiene   que es necesario crear una comunidad de aprendizaje entre los 
participantes, donde es necesario propiciar la dinámica de dar y recibir, vivir los procesos de 
experimentar, compartir, interpretar, generalizar y aplicar. Donde en un grupo cada uno será 
factor de cambio para los compañeros. 
 
 
Para Vargas (1999), considera que las actividades participativas  realmente generan un proceso 
de  aprendizaje    pues  permiten:  desarrollar  un proceso colectivo  de  discusión y  reflexión, 
colectivizar el conocimiento individual, enriquecer éste y potenciar realmente el conocimiento 
colectivo., además permiten desarrollar una experiencia de reflexión educativa. Y por último 




Asimismo en Roeders (1998), el aprendizaje y la enseñanza en la escuela no solamente se 
concentran en la adquisición de conocimientos y habilidades específicas de una materia, sino 
también  en  el  desarrollo  de  la  personalidad  tales  como:  creatividad,  auto  confianza, 
autoestima y las habilidades sociales de los alumnos. 
 
 
El ámbito escolar según Díaz (2000), da la posibilidad de enriquecer nuestro conocimiento, 
ampliar nuestras perspectivas y desarrollarnos como personas está determinado por la 
comunicación y el contacto interpersonal con los docentes y los compañeros de grupo. Tal o cual  
son importantes estas interacciones  que establece el alumnos con las personas que lo rodean  
por lo cual no puede dejarse de lado el análisis de la influencia educativa que ejercen el docente 
y los compañeros de su clase. Como es requisito crear y sostener relaciones con otros para 
desenvolverse adecuadamente en determinado tipo de situaciones. 
 
 
Se han incluido diversas  estrategias conductuales y cognitivas, las cuales han sido presentadas 
por Mujica (1998), considera entre las dinámicas y técnicas participativas a:Dinámicas de 
presentación y motivación, son un conjunto de técnicas que permiten que los participantes se 
conozcan o profundicen su mutuo conocimiento. Algunas de ellas permiten aprenderse los
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nombres de los compañeros y compañeras, otras ayudan a conocer los gustos o los 
disgustos.Dinámicas para formar grupos, son técnicas participativas que permiten la formación 
de grupos, integrando a los participantes bajo diferentes criterios, con el fin de realizar un 
determinado trabajo educativo.Dinámicas de recreación, son un conjunto de técnicas 
participativas que ayudan en el trabajo educativo, a superar cansancios, recuperar la 
concentración y atención de los participantes, producir distensión y propiciar momentos de 
alegría y diversión.Dinámicas para desarrollar la autoestima y el respeto a los otros, son un 
conjunto de técnicas participativas que ayudan a los participantes tomen conciencia del valor 
que tienen como seres humanos diferentes pero iguales en divinidad y en derechos.Dinámicas 
para favorecer la comunicación, son un conjunto de técnicas participativas que ayudan a que 
los participantes tomen conciencia de la importancia de la comunicación en las relaciones 
humanas y se motiven a buscar formas más adecuadas para comunicarse mejor.Dinámicas 
para estimular la confianza, son un conjunto de técnicas participativas que ayudan a fomentar 
el desarrollo de la confianza entre los participantes.Dinámicas para promover la cooperación, 
que permiten que los participantes descubran el valor de la ayuda mutua para conseguir fines 
comunes.Dinámicas para analizar y responder solidariamente a los conflictos. Que permiten 
analizar los conflictos que se presentan en la vida cotidiana y en la tarea educativa. También 
ayudan a descubrir que los conflictos pueden ser superados solidariamente, evitando el uso de 
la agresión y la violencia, propiciando el desarrollo personal y grupal.Dinámicas para evaluar, nos 
ayudan a evaluar los procesos educativos y sus resultados, desarrollados con un grupo 
determinado de personas. 
 
 
El grupo es de vital importancia para el desarrollo integral del individuo. Es por eso que la 
Universidad Marcelino Champagnat. (2004),  apuesta por el grupo como opción metodológica 
y acoge las diversas estrategias que pueden ayudar en el desarrollo integral del ser humano. 
Las dinámicas de grupo   crean dinamismo, mantienen la cohesión y estimulan el desarrollo de 
grupo. Entre ellas :Dinámicas para el trabajo en grupos: Las dinámicas de presentación, dinámicas  
para  formar  grupos,  para  la  integración,  cooperación,  compartir opiniones.Dinámicas de 
recreación: como las dinámicas para “romper el hielo”.Dinámicas de comunicación: entre ellas 
las dinámicas de conocimiento, afirmación, confianza, comunicación profunda. 
Worcher (2002), manifiesta que entre las razones que han llevado a los psicólogos sociales a 
interesarse por las relaciones interpersonales radica en que produce grandes beneficios para
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los sujetos, repercutiendo en su felicidad, salud mental y física, si bien es cierto que pueden 
convertirse en una gran fuente de dolor. 
Para  el  estudio  de  la  variable  relaciones  interpersonales  se  ha  considerado  las  siguientes 
 
dimensiones: autocontrol, empatía, tolerancia y trabajo en grupo, teniendo en cuenta el Test 
de relaciones interpersonales publicado por Cisneros (2013), tomando como sustento a Goleman 
(1998, 2004), y Barranco (2011). 
 
 
Respecto  a  la  primera  dimensión  Autocontrol,  Goleman  (1998)  sostiene  que  “cuando 
hablamos de autocontrol no  se   aboga, en modo alguno, por la negación o represión de 
nuestros  verdaderos  sentimientos”.  Sino  que  al  ser  regulada  la  conducta  por  parte  del 
individuo en el contexto que se encuentra, tiene el objetivo de mostrar comportamientos que 
puedan ayudarle  a solucionar  sus problemas en  las  situaciones a  las que  se  enfrente sin 
perjudicar a nadie. (Monjaras, 2013). 
 
 
Por su parte, Carpena (2003) hace referencia a los beneficios que trae consigo el desarrollo del 
autocontrol en todas las áreas de desarrollo: Muestra habilidad para analizar un problema y 
anticipar sus consecuencias; Comprende y expresa los sentimientos, fomenta relaciones de 
confianza y habilidades para resolver problemas, permite comprendernos a nosotros mismos y 
comprender a los demás, controlar nuestro comportamiento y aprender los límites; fomenta la 
autoestima y la autonomía, permite comunicarse con el otro y a sí mismo, que se convertirá en 
lenguaje interiorizado y desarrolla la habilidad para manejar el estrés y la presión. 
 
 
En cuanto a la segunda dimensión, Empatía, según Goleman (2004) “es el conjunto de 
capacidades   que   permiten   reconocer   y   entender   las   emociones   de   los   demás,   sus 
motivaciones y las razones que explican su comportamiento. En otras palabras supone poder 
ponerse en el lugar del otro, pero por supuesto no mimetizándose con él sino desde un lugar 
discriminado. Es decir se puede entender al otro y compartir su alegría o su dolor sin 
necesariamente sentir que un a uno le pasa lo mismo. Dentro de este contexto, Carroll (2008), 
expresa que la empatía no es otra cosa sino “la habilidad que posee un individuo de inferir los 




Por  su parte,  Shapiro (2000)  plantea  que  existen dos  componentes  para  la empatía:  una 
reacción emocional hacia los demás que normalmente se desarrolla en los primeros seis años
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de vida de un niño y una reacción cognoscitiva, que determina el grado en el que los niños de 
más edad son capaces de percibir el punto de vista de otra persona, interpretando cualquier 
signo del otro como propia. 
 
 
Las personas con una mayor capacidad de empatía son las que mejor saben "leer" a los demás. 
Son capaces de captar una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir de su 
lenguaje no verbal, sus palabras, el tono de su voz, su postura, su expresión facial, etc. Y en 
base a esa información, pueden saber lo que está pasando dentro de ellas, lo que están sintiendo 
y de este modo regular las relaciones interpersonales con los demás  dado que los sentimientos 
y emociones son a menudo un reflejo del pensamiento. 
 
 
La empatía requiere, por tanto, prestar atención a la otra persona,  así como  ser consciente de 
que los demás pueden sentir y pensar de modos similares a los nuestros, pero también 
diferentes. 
La empatía está relacionada con la compasión porque es necesario cierto grado de empatía 
para poder sentir compasión por los demás. 
 
 
Una persona puede aumentar su capacidad de empatía observando con más detalle a los 
demás mientras habla con ellos, prestándoles   atención  y observando todos los mensajes que 
esa persona transmite, esforzándose por ponerse en su lugar y "leer" lo que siente. Pero la 
empatía es mucho más que saber lo que el otro siente,   porque   implica responder de una 
manera apropiada a la emoción que la otra persona está sintiendo. 
 
 
En referencia a la dimensión Tolerancia, del latín tolerare (sostener, soportar), define el grado de  
aceptación  frente  a  un elemento contrario  a una  regla moral. A  nivel individual  es la 
capacidad de aceptación de una situación, o de otra persona o grupo considerado diferente, pero 
no todos los individuos están capacitados para ser tolerantes. Es la actitud que una persona tiene 
respecto a aquello que es diferente de sus valores. Es también la aceptación de una situación 
injusta en contra de los intereses propios o en contra de los intereses de terceras personas. Es 
también la capacidad de escuchar y aceptar a los demás. 
 
 
La tolerancia entonces  es  la aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y 
religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas
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formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos 
fundamentales de la persona. 
 
 
Por otra parte,  la tolerancia  es entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, 
como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, 




En el plano educativo, Barranco (2011) plantea algunas de las actitudes que favorecen la 
tolerancia, a saber: Favorece el ambiente en el que se desarrollen de forma favorable las 
relaciones interpersonales y solucionar conflictos de forma pacífica mediante la escucha y el 
diálogo, rechazar desigualdades y discriminaciones en función de sexo raza o cualquier rasgo 
diferenciador y, aceptar y respetar a la diversidad de personas que nos rodean, como una 
realidad que nos enriquece. 
 
 
Para la dimensión Trabajo en equipo y su relación con la inteligencia emocional, Goleman (1998), 
sostiene que la inteligencia emocional es el lubricante que necesita la mente del grupo para 
pensar y actuar con eficacia ya que, por sí solos, el intelecto y las habilidades técnicas no 
convierten a las personas en miembros relevantes de un equipo. De ahí que la importancia de 
la formación de equipos de trabajo como un proceso de desarrollo que ayuda o prepara a los 
integrantes de la organización (estudiantes) para que trabajen mejor en grupo; esto tiene 
como fin mejorar las capacidades de los integrantes para la solución de problemas, la 
comunicación y las sensibilidad hacia los demás, pero para alcanzar el éxito los equipo tienen 
que trabajar en armonía. (Pacheco, 2009). 
 
 
Los equipos de trabajo están formados por personas, que aportan a los mismos una serie de 
características diferenciales  (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a 
influir decisivamente   en los resultados que obtengan esos equipos. Organización; existen 
diversas formas en las que un equipo se puede organizar para el logro de una determinada 
meta u objetivo, pero, por lo general, en las empresas esta organización implica algún tipo de 
división de tareas. Esto supone que cada miembro del equipo realiza una serie de tareas de modo 
independiente, pero es responsable del total de los resultados del equipo; Objetivo común: no 
debemos olvidar, que las personas tienen un conjunto de necesidades y objetivos que buscan 
satisfacer en todos los ámbitos de su vida, incluido en trabajo. Una de las claves
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del  buen  funcionamiento  de  un  equipo  de  trabajo  es  que  las  metas  personales  sean 
compatibles con los objetivos del equipo. 
 
 
Por otro lado este trabajo de investigación se justifica porque el aprendizaje de la convivencia 
escolar, se produce siempre en contextos interpersonales, gracias a la interacción con los demás. 
A lo largo de la vida del educando serán muchas las personas significativas que influyan en el 
desarrollo de  su convivencia. Los enfoques actuales enfatizan la influencia que tienen los iguales 
(pares) en el desarrollo social, así como las primeras relaciones parentales y los apegos 
establecidos con los padres o cuidadores. 
 
 
Esta investigación  permite que los estudiantes que tienen dificultades para interrelacionar con 
otros o para ser aceptados en sus grupos de origen tienden a presentar problemas a largo 
plazo relacionados con la deserción escolar, la delincuencia, y algunos tipos de psicopatología 
en su adultez. El modo que se hará es a través  del taller de convivencia escolar que supone 
prevenir graves problemas personales y sociales para el futuro del estudiante. 
 
 
La   investigación   permitirá   dar   mayor   importancia   al   desarrollo   de   las   relaciones 
interpersonales en los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas de 
la provincia de Trujillo  y otras instituciones similares en la región y el país. Asimismo será de 
utilidad para el ejercicio de nuestro trabajo como docentes de educación básica, para orientar 
y brindar servicios de tutoría a las necesidades que presenten los estudiantes en el plano 
académico, social, y psicológico mediante las relaciones interpersonales en sus dimensiones: 
autocontrol , empatía , tolerancia y trabajo en equipo. 
 
 
Conocer  las  dificultades  en  relaciones  interpersonales  del  púber  permitirá  entenderlo  y 
ayudarlo mediante la aplicación del taller de convivencia escolar para compensar y desarrollar 
sus habilidades de interacción social, ofreciéndole oportunidades de ajuste y adaptación en 
esta etapa de su desarrollo. 
 
 
En el trabajo de investigación se contrastará dos variables y se realizará la discusión en base a las 
teorías explicadas en el marco teórico de nuestra investigación, respecto al taller de convivencia 
escolar y las relaciones interpersonales. El estudio tendrá un valor teórico en el momento que 




El  reto  es  que  los  estudiantes  de  educación  secundaria  del  departamento  La  Libertad 
conozcan e incorporen en su vida diaria con éxito la importancia del desarrollo de relaciones 
interpersonales. 
Finalmente esta investigación ayudará a mejorar las relaciones interpersonales de los 
estudiantes en sus dimensiones: autocontrol,empatía, tolerancia y trabajo en equipo a través 
de un taller de convivencia escolar, con  repertorio de acciones y conductas que hacen que los 
estudiantes se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades son algo complejas ya 
que están formadas por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias y valores que son 
fruto del aprendizaje y de la experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las 
conductas y actitudes que tengan los estudiantes en su relación e interacción con los demás. 
1.1. Problema: 
Unesco (2004) En los países desarrollados, en su mayoría de Europa y de Norte América la 
inversión en educación, es superior a los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, lo que   
permite   que   las  familias  y  los  docentes  tengan   mayores  comodidades,  mayor 
compromiso con la formación de los adolescentes y jóvenes y menos necesidades, por lo que 
cuentan con programas de tutoría y orientaciones sistematizados para su quehacer académico, 
social y psicológico. 
 
 
Unesco (2004)En América Latina, un poco más de cincuenta por ciento de su  presupuesto 
considerable invierten, entre ellos Brasil, Argentina, Chile, México, Venezuela, Cuba, Panamá, 
Uruguay, Colombia, que invierten en educación básica, es decir, en el futuro de sus ciudadanos; 
esto refleja en el desarrollo de las relaciones interpersonales con las habilidades sociales, 
mejorando la calidad de vida de los adolescentes y jóvenes de la sociedad. 
 
 
El Perú es uno de los pocos países de América Latina que hace una inversión mínima en 
educación, a pesar de las recomendaciones internas y externas, lo que lleva al rezago de la 
educación en las instituciones educativas públicas y hogares de la clase media y baja, en 
relación de los demás países. La educación es el motor de desarrollo de un país, si no se invierte 
en educación no se está invirtiendo en desarrollo del país. Los países desarrollados en sus 
periodos de crecimiento invirtieron en educación y hoy sólo están cosechando desarrollo y 
prosperidad.
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En el departamento de La Libertad los estudiantes de educación básica regular en su mayoría 
proceden de la clase media y baja, de la zona urbana, urbano marginal y rural, denominado 
también como clase en pobreza. Del mismo modo son estudiantes en su mayoría de 
instituciones educativas públicas, que concluyen los estudios secundarios sin lograr el perfil 
académico, social, y psicológico, con baja interrelación personal y social con los compañeros de 
estudios, docentes y la sociedad local, es decir, el desarrollo de relaciones interpersonales es 
baja y se carece en los hogares e  instituciones educativas de habilidades sociales. 
 
 
Los estudiantes de educación secundaria del departamento de La libertad, como futuros 
integrantes de la sociedad adulta, deben tener amplio conocimiento de habilidades sociales, 
relaciones interpersonales, educación sexual, etc. 
 
 
La falta de proceso de habilidades sociales repercute negativamente en la práctica de relaciones 
interpersonales en los adolescentes, jóvenes y adultos en nuestro departamento. 
 
 
Particularmente en diversas Instituciones Educativas, se percibe que los alumnos del campo 
no logran comunicarse Interpersonalmente e intergrupalmente. Este es un problema cultural 
que arranca en la formación del hogar y luego sigue en las aulas, consolidándose en una práctica 
que muchas veces no es potenciada por el docente tutor. 
 
 
En la Institución Educativa que cuenta con dos niveles: primaria  y secundaria con una población 
estudiantil aproximada de 1300 alumnos. Los alumnos provienen del campo, algunos de 




Según observaciones hechas  los alumnos de primer  grado de educación secundaria tienen 
dificultad   para      relacionarse   entre   compañeros,   muestran   un   bajo   autoconcepto   y 
autoestima,  no  son  afectivos  y    son  poco  comunicativos.  También    se  observa  que  los 
docentes no se preocupan por mejorar en los estudiantes las relaciones interpersonales. Esto 
se debe a que el docente no está debidamente capacitado con estrategias de habilidades 
sociales para fortalecer la comunicación en sus alumnos.
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Como una forma de contribuir a que los estudiantes mejoren sus relaciones interpersonales, 




Nuestra  sociedad  necesita  aprender  a  relacionarse  con  los  demás  si  quiere  tener  una 
adecuada convivencia. El autocontrol,empatía, tolerancia y trabajo en equiposon  el medio 
para poder relacionarse, y tener una vida más o menos tranquila. 
 
 
En  la  base  a  los  enunciados  antes  descritos,  se  plantea  el  siguiente  problema  de 
investigación: 
¿En qué medida la aplicación del taller de convivencia   escolar influye en la mejora de las 






Hi = La aplicación deltaller de convivencia escolar influye en la mejora de las relaciones 
interpersonales en los estudiantes del   primer   grado de Educación Secundaria. 
 
 
Ho= La aplicación deltaller de convivencia escolar  no influye en la  mejora de  las relaciones 






1.3.1.    Objetivo General: 
 
 
Determinar en qué medida el taller de convivencia escolar influye en la mejora  de las 
relaciones Interpersonales   de los estudiantes de primer grado de educación.
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1.3.2.    Objetivos Específicos: 
 
 
- Identificar el nivel de relaciones interpersonales  que presentan los estudiantes del 
primer grado de secundaria antes dela aplicación del  taller de convivencia escolar. 
- Determinar en qué medida  el taller de convivencia escolar influye en la mejora de 
las relaciones interpersonales en la dimensión autocontrol de  los estudiantes del 
primer grado de secundaria antes y después del taller de convivencia escolar. 
- Determinar en qué medida  el taller de convivencia escolar influye en la mejora de 
las  relaciones  interpersonales  en  la  dimensión  empatía  de    los  estudiantes  del 
primer grado de secundaria antes y después del taller de convivencia escolar. 
- Determinar en qué medida  el taller de convivencia escolar influye en la mejora de las 
relaciones interpersonales en la dimensión tolerancia de   los estudiantes del primer 
grado de secundaria antes y después del taller de convivencia escolar. 
- Determinar en qué medida  el taller de convivencia escolar influye en la mejora de 
las relaciones interpersonales en la dimensión trabajo en equipo de  los estudiantes 
del primer grado de secundaria antes y después del taller de convivencia escolar 
- Identificar el nivel de relaciones interpersonales que presentan los estudiantes de 
 
primer grado de secundaria  después 
 
de la aplicación del taller de convivencia 
 
- Comparar  los  resultados  obtenidos  en  el  pre  y  post  test    para  determinar  la 
influencia del   taller de convivencia escolar   para mejorar   las Relaciones 
Interpersonales  de los estudiantes de primer grado de educación secundaria.
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II.  METODO 
2.1. Variables: 
 
a.  Variable Independiente: Taller de convivencia escolar 
 
b.  Variable Dependiente: Relaciones interpersonales 
 








































trabajo en que 
se integran la 
teoría y la 
















para reducir el 
nivel    de    las 
relaciones 
interpersonale 
s       en       los 
estudiantes 
del         primer 
grado            de 
Educación. 
El     taller     se 
evaluará      en 
función   a   las 
siguientes 
dimensiones: 
pedagógica     , 
técnica            y 
actitudinal . 







 Evalúa si el   taller cumple 
con criterios educativos 
estructurado y adecuado a 
las necesidades e intereses 
























  Discrimina   si el taller se 
entiende  en  aspectos 
como clima institucional y 








 Identifica   si  el   taller 
contribuye a que los 
estudiantes  se  auto 





























Son    las    actitudes 
 
que    tienen    cada 
uno          de          los 
estudiantes, 
enfocadas             en 
establecer   vínculos 
entre  ellos,  con  la 
única   finalidad   de 
mantener                 y 
conservar   amistad, 
basadas en valores, 
llegando    a    tener 
una     comunicación 
asertiva                    y 
tolerante.(Ávila, 
2012) 




Para   evaluar   las 
relaciones 
interpersonales se 





y       trabajo       en 
equipo. 
Se utilizará un 
cuestionario para 
identificar el nivel 
de relaciones 
interpersonales 
con   la   siguiente 
valoración: 
Siempre: 3 
A veces : 2 
 
Nunca  : 1 
 















-   Controlar 
 
sentimientos 



























- Muestra  una  actitud 
 
cooperativa   con   los 
demás. 










- Sabe      escuchar      y 
 
aceptar a los demás. 
 
-  valora   las   distintas 











Trabajo en equipo 




- Participa en el grupo. 
 












En el presente trabajo de investigación, se aplicó el método Cuantitativo, porque se utilizó 
la recolección de datos para demostrar que el Taller de convivencia escolar reduce 
significativamente las relaciones interpersonales en los estudiantes de primer grado de 
secundaria, con base a la medición  numérica  y  utilizando  la  “t”  de  Student  para  probar  
hipótesis. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 
 
•Selección de la muestra por conveniencia. 
 
•Elaboración y validación del instrumento de evaluación: cuestionario para medir el nivel 
de relaciones interpersonales. 
•Recolección de información. Para recabar información se aplicaron los instrumentos. 
 
•Procesamiento y organización de la información. Se utilizaron tablas y figuras. 
 
2.4. Tipo de estudio: 
 
Este estudio es de tipo Experimental porque se manipulará deliberadamente la variable 
independiente (Taller de convivencia escolar) para verificar su efecto en la variable 





Se utilizó el diseño cuasi experimental. Esta prueba incorpora la administración de pre 
prueba a los grupos experimental y control. Los grupos se asignaron al azar, después a 
dichos grupos se les aplicará simultáneamente la prueba, un grupo recibe el tratamiento 
experimental (Taller de convivencia escolar) y el grupo control, no. Por último, se 
administrará, también simultáneamente, una postprueba. El diseño se diagrama como 
sigue (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.140). 






































Descripción del diseño: 
 
   O1   = Pre test (Encuesta de relaciones interpersonales) 
 
   X: Programa de habilidades sociales. 
 




O1      =   Pre test (Encuesta de relaciones interpersonales): Esta técnica a través de su 
instrumento persigue indagar antes de aplicarse el taller de convivencia escolar  la opinión 
que tienen los alumnos del primer   grado de educación secundaria     sobre relaciones 
interpersonales que son parte de la vida de la persona donde quiera que se encuentre  en 
su dimensión:autocontrol,empatía, tolerancia y trabajo en equipo. Dicho cuestionario 
consta  de  un    conjunto  de  preguntas  formuladas por  escrito. En  la  investigación  las 
preguntas responden a respuestas cerradas como: siempre, a veces y nunca. 
 
 
X: El  taller de convivencia escolar, orientado a mejorar las relaciones interpersonales de 
los estudiantes   del primer   grado de Educación Secundaria, dicho taller   presenta la 
consecuente  fundamentación filosófica, social, psicopedagógica; también la justificación, 
los objetivos  que  precisan el propósito. Además se  presenta  el organizador gráfico del 
modelo en donde se interrelacionan y objetivan los componentes. Luego se presentan 




O2   =  Post  test  (Encuesta de relaciones  interpersonales):  Esta técnica a través de su 
instrumento persigue indagar después de aplicarse el taller de convivencia escolar  la 
opinión que tienen los alumnos del primer grado de educación secundaria     sobre 
relaciones interpersonales que son parte de la vida de la persona donde quiera que se 
encuentre  en su dimensión: autocontrol, empatía, tolerancia y trabajo en equipo. Dicho 
cuestionario consta de un   conjunto de preguntas formuladas por escrito. En la 














SEXO Nº de 




23 07 30 
 
La población objeto de estudio estuvo constituida por   los 193 estudiantes del primer 
grado del nivel secundario, tal como se detalla a continuación: 
Cuadro 1: 








“A” 19 17 36 
“B” 18 16 34 
“C” 23 08 31 
“D” 21 11 32 
“E” 15 16 30 
“F” 19 13 30 
TOTAL 115 81 193 
 





La muestra se formó por conveniencia, quedando constituida por 60 estudiantes del 
primer grado de Educación Secundaria  
 
Cuadro N° 2: 







20 10 30 
TOTAL 43 17 60 
 
Fuente: Nómina de matrículas de los estudiantes de primer grado de 
Educación     Secundaria de la Institución Educativa  
 
La homogeneidad del grupo experimental responde a que los alumnos poseen las 
siguientes características: 
• Sexo masculino y femenino. 
 
• Edad promedio de 12 años. 
 
• Similar nivel de estudios. 
 
• Pertenecen a una IE de gestión pública. 
 
• Similitud en el entorno socioeconómico. 
 




• Participar en el Pre y Postest y asistir regularmente a las sesiones de aprendizaje del 
taller de convivencia escolar. 
2.6.3. Muestreo: explicar el tipo de muestreo: Para elegir el tamaño de la muestra se 
utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia (por sección y grado de estudios) 




Variable Técnica Instrumento 
Variable Independiente: 
 
















Las técnicas de la  investigación son: 
 
La observación: Es la técnica de recolección de datos a través de la percepción directa 
de los hechos educativos.
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La Encuesta: Persigue indagar la opinión que tiene un sector de la población sobre 




Lista de cotejo: Es un instrumento específico de recolección de datos, que su aplicación 
requiere el uso de la técnica de observación. Consiste en un listado de ítems que permiten 
observar el proceso del taller de convivencia escolar. 
Cuestionario sobre Relaciones interpersonales: 
 
El instrumento sobre Relaciones interpersonales tomado de Cisneros (2013) y adaptado 
al contexto de la muestra de estudio, que consta de 28 ítems, subdivididos en cuatro 
dimensiones que miden diferentes componentes de las relaciones interpersonales: 
Autocontrol (7 ítems), Empatía (7 ítems), Tolerancia (7 ítems) y Trabajo en equipo (7 
ítems). Del mismo modo se precisa que los datos se recolectan en base a los índices 




















medición interpersonales    equipo 
 Rango Rango Rango Rango  
Alto [66 – 84] [17 – 21] [17 – 21] [17 – 21] [17 – 21] 
Medio [47 – 66> [12 – 17> [12 – 17> [12 – 17> [12 – 17> 





Validación y confiabilidad del instrumento 
 
El instrumento fue sometido a una prueba de juicio de experto, para ello se buscó la 
certificación de la docente Asesora en investigación Dra. Mariana Geraldine Silva Balarezo. 
Se estableció que la relación entre la variable y las dimensiones, así como la relación entre 
las dimensiones con los indicadores y éstas con los ítems son muy coherentes y 
apropiadas, así mismo la redacción y consistencia de las bases científicas de los 
instrumentos son apropiadas. 
Confiabilidad de los instrumentos
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_ 
El  instrumento   fue   sometido  a  una  prueba  piloto,  obteniéndose  los  siguientes 
resultados. 
Instrumento sobre Relaciones interpersonales 
 




2.8. Métodos de análisis de datos: 
 
2.8.1 Análisis descriptivo para cada variable 
 
a. Tablas y gráficos de distribución de frecuencias 
 
Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus 
respectivas categorías y, generalmente, se presentan en una tabla y es así como se 
hizo en esta investigación. Las distribuciones de frecuencias, especialmente cuando 
utiliza los porcentajes, pueden presentarse en forma de histogramas o gráficos de otro 
tipo. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
Para visualizar y analizar el nivel de relaciones interpersonales en las y los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria del grupo experimental y grupo de control se hizo 
uso de los histogramas. 
b. Medidas de tendencia central 
 
Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución, los valores medios o 
centrales de esta y nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición. Las principales 
medidas de tendencia central son tres: moda, mediana y media; para el nivel de medición 
de  la  variable    relaciones  interpersonales  se  utilizó  la  media  aritmética.  (Hernández, 
2010). 
 
•Media Aritmética (X) 
 
La media se define como la suma de todos los valores observados, dividido por el número 
total de observaciones (Hernández et al., 2010). Permitió identificar el nivel de relaciones 
interpersonales en sus dimensiones empatía,autocontrol,tolerancia, trabajo en equipo en 
las y los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria tanto en el grupo 
experimental como en el de control. 

























Datos de cada Muestra de Estudio 
 
Muestra de Estudio 
a.   Medidas de Variabilidad: 
 
Indican la dispersión de los datos en la escala de medición y responden a la 
pregunta: ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o valores obtenidos? Son 
intervalos  que  designan  distancias  o  un número  de unidades  en  la  escala  de 
medición. Las más usadas son la desviación estándar y varianza (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). 
•Desviación Estándar (S) 
 
La desviación estándar se interpreta como - cuánto se desvía en promedio- de la 
media un conjunto de puntuaciones, es decir cuánto se desvía o diferencia, en 
promedio, de la media el conjunto de puntuaciones obtenidas en la preprueba y 
la postprueba de las relaciones interpersonales. Así, se establece con mayor 
precisión el promedio de las  distancias de cada uno de los valores de la variable a 
la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos, mayor será la desviación 
estándar. Para calcularla se halla la raíz cuadrada de la varianza. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010) 
 
 









S     =         Desviación Estándar 
  =       Sumatoria 
X 1   =         Datos de cada Muestra de Estudio 
_ 
X =            Media Aritmética 
 





La varianza mide la variabilidad de los datos. Es una medida de cuán variados o no 
son los resultados respecto a las relaciones interpersonales de la muestra tomada
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de los estudiantes del primer grado de secundaria antes y después de aplicar 
taller de convivencia escolar. Si los resultados no son variados, sino que están muy 
concentrados la varianza será muy baja. En cambio, si cada estudiante ha tenido 
un valor abismalmente diferente, en este caso, la varianza será muy alta, ya que 
los resultados son muy diferentes entre sí (diversos). La varianza es la desviación 
estándar elevada al cuadrado y se simboliza como S2. Es un concepto estadístico 
muy importante ya que muchas de las pruebas cuantitativas se fundamentan en 
él. Sin embargo, con fines descriptivos use utilizó preferentemente la desviación 
estándar. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
•Coeficiente de variación (CV) 
 
Es un parámetro estadístico que indica, en términos porcentuales, la dispersión de 
una serie de datos respecto al valor medio, sirve para comparar la variabilidad de 
los grupos en este caso en el experimental y el de control de los estudiantes de 
primer grado de secundaria, cuya media es claramente distinta. Si el cociente 
entre la desviación estándar y la media aritmética. Si CV(x) es menor del 33%, 
entonces el promedio es representativo del grupo de valores y los datos tienden a 
ser homogéneos; en caso contrario el promedio no es un buen representante ya 
que los valores de la variable tienden a ser heterogéneos. 




Sd = Desviación estándar 
 




2.8.2 Análisis inferencial de prueba de hipótesis 
 
El propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones de las 
variables; se pretende probar hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en 
la muestra. Los datos casi siempre se recolectan de la muestra y los resultados 
estadísticos se denominan estadígrafos. A las estadísticas de la población se les 
conoce como parámetros. Estos no son calculados, porque no se recolectan datos 
de toda la población pero sí son inferidos de los estadígrafos y eso es la estadística 
inferencial. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En el presente trabajo se 
utilizaron: 
•Prueba  “t”  de  Student:  Según  Hernández,  Baptista  &  Collado  (1997)  es  una 
 
prueba  estadística  para  evaluar  si  dos  grupos  difieren  entre  sí  de  manera
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  Dimensión 1: Autocontrol 
 Estudiantes  Prueba de Entrada  Prueba de Salida  Diferencia 
  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i) 
1 13 62% Medio 16 76% Medio 3 14% 
2 13 62% Medio 15 71% Medio 2 10% 
 
significativa  respecto  a  sus  medias.  Se  simboliza:  t.  Hipótesis  a  probar:  de 
diferencia entre dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos 
difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no 
difieren significativamente. (p. 391-394). 
•Varianza involucrada: La comparación se realiza sobre una variable. Si hay 
diferentes variables, se efectuarán varias pruebas “t” (una por cada variable). 
Aunque la razón que motiva la creación de los grupos puede ser una variable 
independiente. 
•Nivel de motivación de la variable: intervalos o razón. 
 










X = media de un grupo. 
 
Y = media del otro grupo 
n  = un grupo 
m = otro grupo 
 
S12 = desviación estándar de un grupo elevada al cuadrado 
 






3.1  Resultados  según  nivel  de  relaciones  interpersonales,  alcanzado  en los  estudiantes  del 




Tabla N° 1: 
Niveles de obtención pre test y pos test. Por el grupo experimental   en la dimensión 1 : 
Autocontrol de relaciones interpersonales.
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3 13 62% Medio 18 86% Alto 5 24% 
4 10 48% Bajo 17 81% Medio 7 33% 
5 13 62% Medio 18 86% Alto 5 24% 
6 13 62% Medio 16 76% Medio 3 14% 
7 12 57% Bajo 15 71% Medio 3 14% 
8 13 62% Medio 13 62% Medio 0 0% 
9 12 57% Bajo 15 71% Medio 3 14% 
10 12 57% Bajo 14 67% Medio 2 10% 
11 13 62% Medio 18 86% Alto 5 24% 
12 10 48% Bajo 14 67% Medio 4 19% 
13 13 62% Medio 13 62% Medio 0 0% 
14 13 62% Medio 15 71% Medio 2 10% 
15 11 52% Bajo 14 67% Medio 3 14% 
16 9 43% Bajo 16 76% Medio 7 33% 
17 12 57% Bajo 17 81% Medio 5 24% 
18 11 52% Bajo 18 86% Alto 7 33% 
19 12 57% Bajo 19 90% Alto 7 33% 
20 10 48% Bajo 18 86% Alto 8 38% 
21 12 57% Bajo 17 81% Medio 5 24% 
22 10 48% Bajo 15 71% Medio 5 24% 
23 11 52% Bajo 15 71% Medio 4 19% 
24 12 57% Bajo 17 81% Medio 5 24% 
25 10 48% Bajo 15 71% Medio 5 24% 
26 14 67% Medio 17 81% Medio 3 14% 
27 10 48% Bajo 14 67% Medio 4 19% 
28 9 43% Bajo 14 67% Medio 5 24% 
29 10 48% Bajo 17 81% Medio 7 33% 
30 14 67% Medio 14 67% Medio 0 0% 
X 11.67 56% Bajo 15.80 75% Medio 4.13 20% 
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En la tabla 1 se observa que el estudiante con el numeral 16 ha obtenido el puntaje más bajo 
equivalente a 9 puntos lo cual representa el 43% en la evaluación pre test sobre la dimensión 
Autocontrol;en tanto que los estudiantes identificados con el numeral 26 y 30 han alcanzado el 
máximo puntaje equivalente a 14 puntos que representa el 67% en la evaluación de entrada. 
 
 
Por otro lado en el post test se observa que el estudiante con el numeral 13 ha obtenido el más bajo 
puntaje equivalente a 13 puntos lo cual representa el 62%; por el contrario el estudiante con el 
numeral 19 ha alcanzado el máximo puntaje equivalente a 19 puntos que representa el 90% en la 
evaluación de salida. 
 
 
El análisis global de la tabla refleja que los estudiantes han tenido un incremento promedio de 
 
4,13  puntos  equivalente  al  20%,  lo  cual  refleja  una  mejora  significativa  en  la  dimensión 
Autocontrol luego de la aplicación del taller de Convivencia Escolar en los estudiantes que 
representan el Grupo experimental, es decir los estudiantes del primer grado, sección “F” de 
educación secundaria de la institución educativa  
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Tabla N° 2: 
Niveles de obtención pre test y pos test. Por el grupo experimental   en la dimensión 2 
:Empatía de relaciones interpersonales. 
  Dimensión 2: Empatía 
 Estudiantes  Prueba de Entrada  Prueba de Salida  Diferencia 
  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i) 
1 12 57% Bajo 19 90% Alto 7 33% 
2 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
3 14 67% Medio 15 71% Medio 1 5% 
4 12 57% Bajo 15 71% Medio 3 14% 
5 13 62% Medio 14 67% Medio 1 5% 
6 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
7 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
8 13 62% Medio 16 76% Medio 3 14% 
9 13 62% Medio 15 71% Medio 2 10% 
10 11 52% Bajo 15 71% Medio 4 19% 
11 12 57% Bajo 14 67% Medio 2 10% 
12 11 52% Bajo 16 76% Medio 5 24% 
13 12 57% Bajo 15 71% Medio 3 14% 
14 11 52% Bajo 15 71% Medio 4 19% 
15 11 52% Bajo 14 67% Medio 3 14% 
16 11 52% Bajo 19 90% Alto 8 38% 
17 9 43% Bajo 16 76% Medio 7 33% 
18 11 52% Bajo 15 71% Medio 4 19% 
19 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
20 10 48% Bajo 15 71% Medio 5 24% 
21 11 52% Bajo 19 90% Alto 8 38% 
22 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
23 11 52% Bajo 16 76% Medio 5 24% 
24 10 48% Bajo 15 71% Medio 5 24% 
25 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
26 13 62% Medio 17 81% Medio 4 19% 
27 11 52% Bajo 18 86% Alto 7 33% 
28 11 52% Bajo 15 71% Medio 4 19% 
29 11 52% Bajo 15 71% Medio 4 19% 
30 13 62% Medio 16 76% Medio 3 14% 
X 11.63 55% Bajo 5.83 75% Medio 4.20 20% 
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En la tabla 2 se observa que el estudiante con el numeral 17 ha obtenido el puntaje más bajo 
equivalente a 9 puntos lo cual representa el 43% en la evaluación pre test sobre la dimensión 
Empatía;en tanto que el estudiante identificado con el numeral 3 ha alcanzado el máximo puntaje 
equivalente a 14 puntos que representa el 67% en la evaluación de entrada. 
 
 
Por otro lado en el post test se observa que los estudiantes con el numeral 11 y 15  han obtenido 
el más bajo puntaje equivalente a 14 puntos lo cual representa el 67%; por el contrario los 
estudiantes con los numerales 1, 16 y 21 han alcanzado el máximo puntaje equivalente a 19 
puntos que representa el 90% en la evaluación de salida. 
 
 
El análisis global de la tabla refleja que los estudiantes han tenido un incremento promedio de 
 
4,20 puntos equivalente al 20%, lo cual refleja una mejora significativa en la dimensión Empatía 
luego de la aplicación del taller de Convivencia Escolar en los estudiantes que representan el 
Grupo  experimental,  es  decir  los  estudiantes  del  primer  grado,  sección  “F”  de  educación 
secundaria.
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Tabla N° 3: 
Niveles de obtención pre test y pos test. Por el grupo experimental    en la dimensión  3 
:Tolerancia de relaciones interpersonales. 
  Dimensión 3: Tolerancia 
 Estudiantes  Prueba de Entrada  Prueba de Salida  Diferencia 
  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i) 
1 14 67% Medio 17 81% Medio 3 14% 
2 12 57% Bajo 17 81% Medio 5 24% 
3 13 62% Medio 14 67% Medio 1 5% 
4 11 52% Bajo 16 76% Medio 5 24% 
5 13 62% Medio 14 67% Medio 1 5% 
6 12 57% Bajo 15 71% Medio 3 14% 
7 11 52% Bajo 16 76% Medio 5 24% 
8 13 62% Medio 16 76% Medio 3 14% 
9 12 57% Bajo 15 71% Medio 3 14% 
10 11 52% Bajo 13 62% Medio 2 10% 
11 11 52% Bajo 14 67% Medio 3 14% 
12 10 48% Bajo 14 67% Medio 4 19% 
13 11 52% Bajo 14 67% Medio 3 14% 
14 10 48% Bajo 13 62% Medio 3 14% 
15 14 67% Medio 13 62% Medio -1 -5% 
16 12 57% Bajo 17 81% Medio 5 24% 
17 13 62% Medio 17 81% Medio 4 19% 
18 11 52% Bajo 15 71% Medio 4 19% 
19 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
20 12 57% Bajo 14 67% Medio 2 10% 
21 11 52% Bajo 15 71% Medio 4 19% 
22 10 48% Bajo 17 81% Medio 7 33% 
23 11 52% Bajo 17 81% Medio 6 29% 
24 10 48% Bajo 18 86% Alto 8 38% 
25 10 48% Bajo 16 76% Medio 6 29% 
26 10 48% Bajo 14 67% Medio 4 19% 
27 10 48% Bajo 17 81% Medio 7 33% 
28 10 48% Bajo 16 76% Medio 6 29% 
29 12 57% Bajo 17 81% Medio 5 24% 
30 11 52% Bajo 14 67% Medio 3 14% 
X 11.43 54% Bajo 15.37 73% Medio 3.93 19% 
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En la tabla 3 se observa que los estudiantes con el numeral 12, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 28 han 
obtenido el puntaje más bajo equivalente a 10 puntos lo cual representa el 48% en la evaluación 
pre test sobre la dimensión Tolerancia;en tanto que los estudiantes identificados con el numeral 1 
y 15 han alcanzado el máximo puntaje equivalente a 14 puntos que representa el 67% en la 
evaluación de entrada. 
 
 
Por otro lado en el post test se observa que los estudiantes con el numeral 10, 14 y 15 han obtenido 
el más bajo puntaje equivalente a 13 puntos lo cual representa el 62%; por el contrario el 
estudiante con el numeral 24 ha alcanzado el máximo puntaje equivalente a 18 puntos que 
representa el 86% en la evaluación de salida. 
 
 
El análisis global de la tabla refleja que los estudiantes han tenido un incremento promedio de 
 
3,93 puntos equivalente al 19%, lo cual refleja una mejora significativa en la dimensión Tolerancia 
luego de la aplicación del taller de Convivencia Escolar en los estudiantes que representan el 
Grupo  experimental,  es  decir  los  estudiantes  del  primer  grado,  sección  “F”  de  educación 




Niveles de obtención pre test y pos test. Por el grupo experimental   en la dimensión 4: Trabajo 
en equipo delas relaciones interpersonales. 
  Dimensión 4: Trabajo en equipo 
 Estudiantes  Prueba de Entrada  Prueba de Salida  Diferencia 
  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i) 
1 13 62% Medio 17 81% Medio 4 19% 
2 11 52% Bajo 14 67% Medio 3 14% 
3 13 62% Medio 16 76% Medio 3 14% 
4 9 43% Bajo 15 71% Medio 6 29% 
5 12 57% Bajo 15 71% Medio 3 14% 
6 14 67% Medio 20 95% Alto 6 29% 
7 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
8 11 52% Bajo 16 76% Medio 5 24% 
9 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
10 10 48% Bajo 15 71% Medio 5 24% 
11 13 62% Medio 16 76% Medio 3 14% 
12 11 52% Bajo 16 76% Medio 5 24% 
13 12 57% Bajo 13 62% Medio 1 5% 
14 13 62% Medio 18 86% Alto 5 24% 
15 11 52% Bajo 12 57% Bajo 1 5% 
16 11 52% Bajo 17 81% Medio 6 29% 
17 11 52% Bajo 16 76% Medio 5 24% 
18 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
19 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
20 12 57% Bajo 15 71% Medio 3 14% 
21 12 57% Bajo 20 95% Alto 8 38% 
22 11 52% Bajo 16 76% Medio 5 24% 
23 12 57% Bajo 20 95% Alto 8 38% 
24 11 52% Bajo 16 76% Medio 5 24% 
25 12 57% Bajo 15 71% Medio 3 14% 
26 11 52% Bajo 18 86% Alto 7 33% 
27 11 52% Bajo 16 76% Medio 5 24% 
28 12 57% Bajo 17 81% Medio 5 24% 
29 10 48% Bajo 18 86% Alto 8 38% 
30 12 57% Bajo 16 76% Medio 4 19% 
X 11.63 55% Bajo 16.23 77% Medio 4.60 22% 
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En la tabla 4 se observa que el estudiante con el numeral 4 ha obtenido el puntaje más bajo 
equivalente a 9 puntos lo cual representa el 43% en la evaluación pre test sobre la dimensión Trabajo 
en equipo;en tanto que el estudiante identificado con el numeral 6 ha alcanzado el máximo 
puntaje equivalente a 14 puntos que representa el 67% en la evaluación de entrada. 
 
 
Por otro lado en el post test se observa que el estudiante con el numeral 15 ha obtenido el más bajo 
puntaje equivalente a 12 puntos lo cual representa el 57%; por el contrario los estudiantes con el 
numeral 6, 21 y 23 han alcanzado el máximo puntaje equivalente a 20 puntos que representa el 95% 
en la evaluación de salida. 
 
 
El análisis global de la tabla refleja que los estudiantes han tenido un incremento promedio de 
 
4,60 puntos equivalente al 22%, lo cual refleja una mejora significativa en la dimensión Trabajo en 
equipo luego de la aplicación del taller de Convivencia Escolar en los estudiantes que representan 
el  Grupo experimental, es  decir los estudiantes del  primer  grado,  sección “F,”  de educación 
secundaria de la institución educativa.
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Tabla 5: 
Resultados generales de los niveles de obtención pre test y pos test. Por el grupo experimental 
dela variable relaciones interpersonales. 
  Resultados Generales 
 Estudiantes  Prueba de Entrada  Prueba de Salida  Diferencia 
  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i) 
1 52 62% Medio 65 77% Medio 13 15% 
2 48 57% Medio 59 70% Medio 11 13% 
3 53 63% Medio 60 71% Medio 7 8% 
4 42 50% Bajo 57 68% Medio 15 18% 
5 51 61% Medio 58 69% Medio 7 8% 
6 51 61% Medio 61 73% Medio 10 12% 
7 47 56% Bajo 59 70% Medio 12 14% 
8 50 60% Medio 56 67% Medio 6 7% 
9 49 58% Medio 57 68% Medio 8 10% 
10 44 52% Bajo 52 62% Medio 8 10% 
11 49 58% Medio 59 70% Medio 10 12% 
12 42 50% Bajo 55 65% Medio 13 15% 
13 48 57% Medio 54 64% Medio 6 7% 
14 47 56% Bajo 56 67% Medio 9 11% 
15 47 56% Bajo 53 63% Medio 6 7% 
16 43 51% Bajo 69 82% Alto 26 31% 
17 45 54% Bajo 66 79% Medio 21 25% 
18 45 54% Bajo 64 76% Medio 19 23% 
19 48 57% Medio 67 80% Alto 19 23% 
20 44 52% Bajo 62 74% Medio 18 21% 
21 46 55% Bajo 71 85% Alto 25 30% 
22 43 51% Bajo 64 76% Medio 21 25% 
23 45 54% Bajo 68 81% Alto 23 27% 
24 43 51% Bajo 66 79% Medio 23 27% 
25 44 52% Bajo 62 74% Medio 18 21% 
26 48 57% Medio 66 79% Medio 18 21% 
27 42 50% Bajo 65 77% Medio 23 27% 
28 42 50% Bajo 62 74% Medio 20 24% 
29 43 51% Bajo 67 80% Alto 24 29% 
30 50 60% Medio 60 71% Medio 10 12% 
X 46.37 55% Bajo 61.33 73% Medio 15.0 18% 
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En la tabla 5 se observa que los estudiantes con el numeral 4, 12, 27 y 28 han obtenido el puntaje 
más bajo equivalente a 42 puntos lo cual representa el 50% en la evaluación pre test sobre la 
variable Relaciones interpersonales;en tanto que el estudiante identificado con el numeral 3 ha 




Por otro lado en el post test se observa que el estudiante con el numeral 10 ha obtenido el más bajo 
puntaje equivalente a 52 puntos lo cual representa el 62%; por el contrario el estudiante con el 
numeral 21 ha alcanzado el máximo puntaje equivalente a 71 puntos que representa el 85% en la 
evaluación de salida. 
 
 
El análisis global de la tabla refleja que los estudiantes han tenido un incremento promedio de 15 
puntos equivalente al 18%, lo cual refleja una mejora significativa en la variable Relaciones 
interpersonales luego de la aplicación del taller de Convivencia Escolar en los estudiantes que 
representan el Grupo experimental, es decir los estudiantes del primer grado, sección “F,” de 
educación secundaria de la institución educativa
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Tabla 6. 
Resultados generales de los niveles de obtención pre test y pos test. Por el grupo control  de la 
variable relaciones interpersonales. 
 
  Resultados Generales 
 Participante 
s 
 Prueba de Entrada  Prueba de Salida  Diferencia 
 f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i)  Q  f (i)  h (i) 
1 48 57% Medio 47 56% Bajo -1 -1% 
2 42 50% Bajo 45 54% Bajo 3 4% 
3 52 62% Medio 52 62% Medio 0 0% 
4 43 51% Bajo 46 55% Bajo 3 4% 
5 47 56% Bajo 46 55% Bajo -1 -1% 
6 49 58% Medio 48 57% Medio -1 -1% 
7 50 60% Medio 44 52% Bajo -6 -7% 
8 48 57% Medio 49 58% Medio 1 1% 
9 48 57% Medio 50 60% Medio 2 2% 
10 46 55% Bajo 47 56% Bajo 1 1% 
11 48 57% Medio 46 55% Bajo -2 -2% 
12 41 49% Bajo 49 58% Medio 8 10% 
13 45 54% Bajo 46 55% Bajo 1 1% 
14 47 56% Bajo 45 54% Bajo -2 -2% 
15 47 56% Bajo 52 62% Medio 5 6% 
16 44 52% Bajo 48 57% Medio 4 5% 
17 46 55% Bajo 50 60% Medio 4 5% 
18 42 50% Bajo 50 60% Medio 8 10% 
19 51 61% Medio 47 56% Bajo -4 -5% 
20 43 51% Bajo 48 57% Medio 5 6% 
21 43 51% Bajo 53 63% Medio 10 12% 
22 45 54% Bajo 48 57% Medio 3 4% 
23 44 52% Bajo 51 61% Medio 7 8% 
24 44 52% Bajo 46 55% Bajo 2 2% 
25 44 52% Bajo 46 55% Bajo 2 2% 
26 51 61% Medio 49 58% Medio -2 -2% 
27 42 50% Bajo 44 52% Bajo 2 2% 
28 41 49% Bajo 51 61% Medio 10 12% 
29 44 52% Bajo 49 58% Medio 5 6% 
30 52 62% Medio 49 58% Medio -3 -4% 
X 45.90 55% Bajo 48.03 57% Medio 2.1 3% 
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En la tabla 6 se observa que los estudiantes con el numeral 12 y 28 han obtenido el puntaje más 
bajo equivalente a 41 puntos lo cual representa el 49% en la evaluación pre test sobre la variable 
Relaciones interpersonales;en tanto que los estudiantes identificados con el numeral 3 y 30 han 




Por otro lado en el post test se observa que los estudiantes con el numeral 7 y 27 han obtenido el 
más bajo puntaje equivalente a 44 puntos lo cual representa el 52%; mientras que el estudiante con 
el numeral 21 ha alcanzado el máximo puntaje equivalente a 53 puntos que representa el 




Del análisis global, la tabla refleja que los alumnos que conforman este grupo solo han logrado un 
incremento promedio de 2.1 puntos equivalentes al 3%. Este resultado del grupo de control en 
comparación con los resultados obtenidos en el grupo experimental que evidencia un incremento 
significativo de 15,0 a su favor respecto a las relaciones interpersonales es debido a que el grupo 


















PROMEDIO                   PROMEDIO                   PROMEDIO 
 
Dimensión      1: 
Autocontrol 
11.67           56%           15.80           75%            4.13            20%
 
 
Dimensión      2: 
Empatía 
11.63           55%           15.83           75%            4.20            20%
 
 
Dimensión      3: 
Tolerancia 
11.43           54%           15.37           73%            3.93            19%
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Dimensión      4: 
Trabajo en equipo 
 
11.63           55%           16.23           77%            4.60            22%
 







































D.1. Autocontrol          D.2. Empatía            D.3. Tolerancia         D.4. Trabajo en 
equipo
 
Pret test       Pos test 
 
Fuente: Tabla 7 
 






En la dimensión 1, se observa que los estudiantes del Grupo experimental han mejorado las 
relaciones interpersonales en la dimensión autocontrol en un 20%, significativo. 
 
 
En la dimensión 2, se observa que los estudiantes del Grupo experimental han mejorado las 
relaciones interpersonales en la dimensión empatía en un 20%, significativo. 
 
 
En la dimensión 3: se observa que los estudiantes del Grupo experimental han mejorado las 
relaciones interpersonales en la dimensión tolerancia en un 19%, significativo. 
 
 
En la dimensión 4: se observa que los estudiantes del Grupo experimental mejorado las relaciones 
interpersonales en la dimensión trabajo en equipo en un 22%, significativo.
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Tabla 8 
















PROMEDIO                   PROMEDIO                   PROMEDIO 
 
Dimensión      1: 
Autocontrol 
11.30           54%           11.87           57%            0.57             3%
 
 
Dimensión      2: 
Empatía 
11.37           54%           11.97           57%            0.60             3%
 
 
Dimensión      3: 
Tolerancia 
11.63           55%           12.23           58%            0.60             3%
 
 
Dimensión      4: 
Trabajo en equipo 
11.60           55%           12.17           58%            0.57             3%
 
 























58%                             58% 

















D.1. Autocontrol           D.2. Empatía            D.3. Tolerancia          D.4. Trabajo en 
equipo
 
Pret test       Pos test
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Fuente: Tabla 8 
 








En la dimensión 1, se observa que los estudiantes del Grupo control han mejorado las relaciones 
interpersonales en la dimensión autocontrol en un 0,57%, poco significativo. 
 
 
En la dimensión 2, se observa que los estudiantes del Grupo experimental han mejorado las 
relaciones interpersonales en la dimensión empatía en un 0.60%, poco significativo. 
 
 
En la dimensión 3: se observa que los estudiantes del Grupo experimental han mejorado  las 
relaciones interpersonales en la dimensión tolerancia en un 0,60%, poco significativo. 
 
 
En la dimensión 4: se observa que los estudiantes del Grupo experimental mejorado las relaciones 
interpersonales en la dimensión trabajo en equipo en un 0.57%, poco significativo. 
 
 








a.  Se llevó a cabo la prueba de normalidad de las relaciones interpersonales de los estudiantes 
del grupo control y experimental, antes de aplicar el taller sobre convivencia escolar, por ser 
requisito en el uso de pruebas paramétricas. 
 
 
b.  Se eligió un nivel de significación (a = 0.05), esto es el riesgo que se asume cuando se rechaza 
la hipótesis nula (Ho), siendo esta verdadera. El nivel elegido es el más adecuado en las 
investigaciones de ciencias sociales y pedagógicas. 
 
 
c.  Se identificó el estadístico de prueba, por lo que se utilizó primero la prueba F de Levene para 
la comparación de varianzas y después la prueba T de Student, debido a que las poblaciones 
independientes consideradas tienen distribución normal y los dos grupos fueron asignados
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aleatoriamente. Los grados de libertad para la prueba F de Levene fueron dos V1 = n1   – 1, para 
el numerador y V2   = n2   – 1, para el denominador, para prueba T fue de n1+ n2 – 2. 
 
 
d.  Se determinó la región de rechazo a la hipótesis nula (RR), considerándose los siguientes datos: 
V1 = 30 – 1 = 29;  V2 = 30 – 1= 29 para la prueba F de Levene y la prueba T de Student para 
muestras independientes gl= 30 + 30 – 2 = 58. 
 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LOS PUNTAJES DEL TEST RELACIONES INTERPERSONALES 
OBTENIDOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL GRUPO 




Normalidad para los puntajes del test relaciones interpersonales en el grupo experimental 
antes de la aplicación del taller de convivencia escolar 
                                                                  Pruebas de normalidad   
                                      Kolmogorov-Smirnova  
Grupo de estudio  
        Estadístico                         gl                                   Sig.  
 
Grupo Experimental                                     ,130                             30                                 ,200* 
 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario sobre Convivencia Escolar
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Figura 9. Normalidad para los puntajes del test relaciones interpersonales en el grupo 
experimental antes de la aplicación del taller de convivencia escolar 
 
Al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov de normalidad, se observa en la tabla 9, que los 
puntajes del test relaciones interpersonales obtenidos por los estudiantes del grupo experimental 
antes de aplicar el taller de convivencia escolar, provienen de una población con distribución 
normal, siendo el valor de significancia para la prueba de 0,200 (p>0,05) aceptándose la normalidad. 
Así mismo en la figura 9 se aprecia que los valores observados se encuentran muy cerca de los 
valores esperados representados por la línea recta, confirmándose así que los datos provienen de 
una población distribuida normalmente. 
 
Tabla 10 
Normalidad para los puntajes del test relaciones interpersonales en el grupo control antes de la 
aplicación del taller de convivencia escolar 
                                                                  Pruebas de normalidad   
                                      Kolmogorov-Smirnova  
Grupo de estudio  
        Estadístico                         gl                                   Sig.  
 
Grupo Experimental                                     ,152                             30                                 ,075* 
 





Fuente: Aplicación del cuestionario sobre Convivencia Escolar
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Figura 10. Normalidad para los puntajes del test relaciones interpersonales en el grupo control 
antes de la aplicación del taller de convivencia escolar 
 
 
Al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov de normalidad, se observa en la tabla 10, que los 
puntajes del test relaciones interpersonales obtenidos por los estudiantes del grupo control antes 
de aplicar el taller de convivencia escolar, provienen de una población con distribución normal, 
siendo el valor de significancia para la prueba de 0,075 (p>0,05) aceptándose la normalidad. Así 
mismo en la figura 10 se aprecia que los valores observados se encuentran muy cerca de los 
valores esperados representados por la línea recta, confirmándose así que los datos provienen de 
una población distribuida normalmente. 
 
Tabla 11 
PRUEBA DE COMPARACIÓN DEL TEST RELACIONES INTERPERSONALES ANTES DE LA APLICACIÓN 
DEL TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Comparación        de        los 
puntajes del test relaciones 
interpersonales antes de la 
aplicación del taller de 
convivencia escolar. 
Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 
F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 
 
Experimental vs. Control 
0,025 ,876 ,549 58 ,585 
  ,549 57,999 ,585 
 
 
Para realizar un análisis integral y lógico de los resultados de la prueba T de Student para poblaciones 
independientes, de los grupos en estudio, es necesario partir explicando que previamente se 
determinó si existe o no igualdad de varianzas, para lo cual se aplicó la prueba F de Levene 
correspondiente, obteniéndose un nivel de significancia de 0.876 (p > 0.05), es decir que las 
varianzas del grupo control y el grupo experimental antes de la aplicación del taller de convivencia 
escolar son iguales u homogéneas. 
 
 
Así mismo en la aplicación de la prueba T de Student para muestras independientes se obtuvo 
una significancia de p = 0,585 (p > 0.05) lo que nos permite afirmar que los grupos de estudio 
tuvieron promedios iguales es decir que iniciaron el nivel de relaciones interpersonales en 
condiciones iguales. Cumpliendo el requisito de equivalencia de grupos de estudio en un diseño 
experimental. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
La prueba de hipótesis se realiza utilizando la prueba estadística de la T de Student puesto que se
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trata de una variable normalmente distribuida. 
 
Para el proceso de contrastación y comprobación de la hipótesis principal se utilizará el método 
inductivo mediante el cual primero validaremos las hipótesis específicas, para luego por inferencia 
quedar validada la hipótesis general quedando de esta manera validada la presente investigación. 
 
 
EN LA EVALUACIÓN DEL PRE-TEST 
Prueba de la Hipótesis Especifica N° 1. 
Para la prueba de hipótesis se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 
 
1)  Formulación de hipótesis: 
 
Ho. µ1 = µ2.La aplicación del taller de convivencia escolar no mejora significativamente la dimensión 
autocontrol en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria. 
Hi. µ1 ≠ µ2. La aplicación del taller de convivencia escolar mejora significativamente la dimensión 
autocontrol en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria de. 
2)  Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia o error que elegimos es del 5%, siendo igual a  = 0.05, con un nivel de 
confianza del 95%. 
3)  Cálculo de estadística de prueba: 
 





Puntajes de las pruebas de entrada. Cálculo del estadígrafo t-Student de la distribución de los 











Prueba T de muestras independientes 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
1,056 58 ,296 ,367 ,347 -,329 1,062 
       
Fuente: Elaborado en base a los datos del consolidado de los grupos control y experimental pre test
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4)  Toma de decisión: 
 
 





Región de Rechazo                                                                                    Región de Rechazo 
tc= 1,056 
 




Como tc = 1,056 cae dentro de la región de aceptación, rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos 
la hipótesis nula, luego se puede concluir señalando que los grupos entran en igual condiciones al 
experimento respecto a la dimensión autocontrol. 
 
 
Prueba de la Hipótesis Especifica N° 2. 
 
Para la prueba de hipótesis se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 
 
1)  Formulación de hipótesis: 
 
Ho. µ1 = µ2.La aplicación del taller de convivencia escolar no mejora significativamente la dimensión 
empatía en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria. 
 
 
Hi. µ1 ≠ µ2. La aplicación del taller de convivencia escolar mejora significativamente la dimensión 
empatía en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria. 
 
 
2)  Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia o error que elegimos es del 5%, siendo igual a  = 0.05, con un nivel de 
confianza del 95%. 
3)  Cálculo de estadística de prueba: 
 
Se elige el cociente t de Student puesto que se trata de una variable normalmente distribuida.
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Tabla 13 
Puntajes de las pruebas de entrada. Cálculo del estadígrafo t-Student de la distribución de los 











Prueba T de muestras independientes 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
,880 58 ,383 ,267 ,303 -,340 ,873 
       
Fuente: Elaborado en base a los datos del consolidado de los grupos control y experimental pre test 
 
 
4)  Toma de decisión: 
 
 





Región de Rechazo                                                                                    Región de Rechazo 
tc= ,880 
 




Como  tc   =  ,880  cae  dentro  de  la  región  de  aceptación,  rechazamos  la  hipótesis  alterna  y 
aceptamos la hipótesis nula, luego se puede concluir señalando que los grupos entran en igual 
condiciones al experimento respecto a la dimensión empatía. 
 
 
Prueba de la Hipótesis Especifica N° 3. 
 




1)  Formulación de hipótesis: 
 
Ho. µ1 = µ2.La aplicación del taller de convivencia escolar no mejora significativamente la dimensión 
tolerancia en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria de la.
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Hi. µ1 ≠ µ2. La aplicación del taller de convivencia escolar mejora significativamente la dimensión 
tolerancia en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria. 
 
 
2)  Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia o error que elegimos es del 5%, siendo igual a  = 0.05, con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
 
3)  Cálculo de estadística de prueba: 
 





Puntajes de las pruebas de entrada. Cálculo del estadígrafo t-Student de la distribución de los 











Prueba T de muestras independientes 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
-,684 58 ,497 -,200 ,292 -,785 ,385 
       
Fuente: Elaborado en base a los datos del consolidado de los grupos control y experimental pre test 
 
 
4)  Toma de decisión: 
 
 













Como  tc   =  -,684  cae  dentro  de  la  región  de  aceptación,  rechazamos  la  hipótesis  alterna  y 
aceptamos la hipótesis nula, luego se puede concluir señalando que los grupos entran en igual 
condiciones al experimento respecto a la dimensión tolerancia.
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Prueba de la Hipótesis Especifica N° 4. 
 




1)  Formulación de hipótesis: 
 
Ho. µ1 = µ2.La aplicación del taller de convivencia escolar no mejora significativamente la dimensión 




Hi. µ1 ≠ µ2. La aplicación del taller de convivencia escolar mejora significativamente la dimensión 




2)  Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia o error que elegimos es del 5%, siendo igual a  = 0.05, con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
 
3)  Cálculo de estadística de prueba: 
 





Puntajes de las pruebas de entrada. Cálculo del estadígrafo t-Student de la distribución de los 










Prueba T de muestras independientes 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
,125 58 ,901 ,033 ,267 -,502 ,568 
       
Fuente: Elaborado en base a los datos del consolidado de los grupos control y experimental pre test
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t0.975 = -2.002 t0.975= +2.002
 
Como  tc   =  ,901  cae  dentro  de  la  región  de  aceptación,  rechazamos  la  hipótesis  alterna  y 
aceptamos la hipótesis nula, luego se puede concluir señalando que los grupos entran en igual 
condiciones al experimento respecto a la dimensión trabajo en equipo. 
 
EN LA EVALUACIÓN DEL POS TEST 
Prueba de la Hipótesis Especifica N° 1. 




1)  Formulación de hipótesis: 
 
Ho. µ1 = µ2.La aplicación del taller de convivencia escolar no mejora significativamente la dimensión 
autocontrol en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria  
 
 
Hi. µ1 ≠ µ2. La aplicación del taller de convivencia escolar mejora significativamente la dimensión 
autocontrol en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria  
 
 
2)  Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia o error que elegimos es del 5%, siendo igual a  = 0.05, con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
 
3)  Cálculo de estadística de prueba: 
 
Se elige el cociente t de Student puesto que se trata de una variable normalmente distribuida.
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t0.95 = +1.67 
Tabla 16 
Puntajes de las pruebas de entrada. Cálculo del estadígrafo t-Student de la distribución de los 












Prueba T de muestras independientes 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
11,048 58 ,000 3,933 ,356 3,221 4,646 
       
Fuente: Elaborado en base a los datos del consolidado de los grupos control y experimental pre test 
 
 
4)  Toma de decisión: 
Con un valor t de 11,048, un grado de libertad de 58 y una significancia al nivel de ,000 que es 
menor al nivel de 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Por lo tanto queda probada que sí existen diferencias en la dimensión autocontrol a favor de 
los estudiantes  del grupo  Experimental  después  de la  aplicación del taller de  convivencia 
escolar, a diferencia del grupo de control que no recibieron. 
 
 












Prueba de la Hipótesis Especifica N° 2. 
 




1)  Formulación de hipótesis: 
 
Ho. µ1 = µ2.La aplicación del taller de convivencia escolar no mejora significativamente la dimensión 
empatía en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria 
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Hi. µ1 ≠ µ2. La aplicación del taller de convivencia escolar mejora significativamente la dimensión 
empatía en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria. 
 
 
2)  Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia o error que elegimos es del 5%, siendo igual a  = 0.05, con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
 
3)  Cálculo de estadística de prueba: 
 
Se elige el cociente t de Student puesto que se trata de una variable normalmente distribuida. 
 
Tabla 17 
Puntajes de las pruebas de entrada. Cálculo del estadígrafo t-Student de la distribución de los 











Prueba T de muestras independientes 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
11,123 58 ,000 3,867 ,348 3,171 4,563 
       
Fuente: Elaborado en base a los datos del consolidado de los grupos control y experimental pre test 
 
 
4) Toma de decisión: 
 






t0.95 = +1.67 
 
 
Con un valor t de 11,123, un grado de libertad de 58 y una significancia al nivel de ,000 que es menor 
al nivel de 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto 
queda probada que sí existen diferencias en la dimensión empatía a favor de los estudiantes del 
grupo Experimental después de la aplicación del taller de convivencia escolar, a diferencia del grupo 
de control que no recibieron.
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Prueba de la Hipótesis Especifica N° 3. 
 




1)  Formulación de hipótesis: 
 
Ho. µ1 = µ2.La aplicación del taller de convivencia escolar no mejora significativamente la dimensión 
tolerancia en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria. 
 
 
Hi. µ1 ≠ µ2. La aplicación del taller de convivencia escolar mejora significativamente la dimensión 
tolerancia en las relaciones interpersonales de los estudiantes de primer grado de secundaria. 
 
 
2)  Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia o error que elegimos es del 5%, siendo igual a  = 0.05, con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
 
3)  Cálculo de estadística de prueba: 
 





Puntajes de las pruebas de entrada. Cálculo del estadígrafo t-Student de la distribución de los 











Prueba T de muestras independientes 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
9,516 58 ,000 3,133 ,329 2,474 3,792 
       
Fuente: Elaborado en base a los datos del consolidado de los grupos control y experimental pre test
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t0.95 = +1.67 
 
Con un valor t de 9,516, un grado de libertad de 58 y una significancia al nivel de ,000 que es 
menor al nivel de 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto queda probada que sí existen diferencias en la dimensión tolerancia a favor de los estudiantes 
del grupo Experimental después de la aplicación del taller de convivencia escolar, a diferencia del 
grupo de control que no recibieron. 
 
 
Prueba de la Hipótesis Especifica N° 4. 
 
Para la prueba de hipótesis se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 
 
1)  Formulación de hipótesis: 
 
Ho. µ1 = µ2.La aplicación del taller de convivencia escolar no mejora significativamente la dimensión 




Hi. µ1 ≠ µ2. La aplicación del taller de convivencia escolar mejora significativamente la dimensión 




2)  Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia o error que elegimos es del 5%, siendo igual a  = 0.05, con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
 
3)  Cálculo de estadística de prueba: 
 




Puntajes de las pruebas de entrada. Cálculo del estadígrafo t-Student de la distribución de los 












Prueba T de muestras independientes 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
11,159 58 ,000 4,067 ,364 3,337 4,796 
       
Fuente: Elaborado en base a los datos del consolidado de los grupos control y experimental pre test 
 
 













t0.95 = +1.67 
 
Con un valor t de 11,159, un grado de libertad de 58 y una significancia al nivel de ,000 que es menor 
al nivel de 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto 
queda probada que sí existen diferencias en la dimensión trabajo en equipo a favor de los 
estudiantes del grupo Experimental después de la aplicación del taller de convivencia escolar, a 
diferencia del grupo de control que no recibieron. 
Hipótesis General 
 




1)  Formulación de hipótesis: 
 
Ho. µ1 = µ2.La aplicación del Taller de convivencia escolar no mejora significativamente las 
relaciones interpersonales de los alumnos de primer grado de secundaria.
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Hi. µ1 ≠ µ2. La aplicación del Taller de convivencia escolar mejora significativamente las relaciones 
interpersonales    de  los  alumnos  de  primer  grado  de  secundaria. 
2)  Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia o error que elegimos es del 5%, siendo igual a  = 0.05, con un nivel de 
confianza del 95%. 
3)  Cálculo de estadística de prueba: 
 
Se elige el cociente t de Student puesto que se trata de una variable normalmente distribuida. 
 
Tabla 20 
Puntajes de las pruebas de entrada. Cálculo del estadígrafo t-Student de la distribución de los 












Prueba T de muestras independientes 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
12,979 58 ,000 13,300 1,025 11,249 15,351 
       
Fuente: Elaborado en base a los datos del consolidado de los grupos control y experimental pre test 
 
 













t0.95 = +1.67 
 
Con un valor t de 12,979, un grado de libertad de 58 y una significancia al nivel de ,000 que es menor 
al nivel de 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto 
queda probada que sí existen diferencias en la variable relaciones interpersonales a favor de los 
estudiantes del grupo Experimental después de la aplicación del taller de convivencia escolar, a 





La tarea de la educación en el nivel secundaria, debe ser   para que los estudiantes puedan 
formarse de manera integral, de modo que logren plasmar su inteligencia y desarrollar 
capacidades para resolver problemas cotidianos, crear productos, expresarse adecuadamente 
y comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. 
 
 
También es tarea de las instituciones educativas de nivel secundaria, crear las condiciones que 
permitan a los estudiantes desarrollar habilidades básicas de interacción social, conversacionales 
y las relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 
Debido a estos planteamientos es que se ha aplicado un taller de convivencia escolar para reducir 
los niveles de     relaciones interpersonales y en cada una de sus dimensiones:autocontnrol, 
empatía, tolerancia y   trabajo en equipo. En relación al grupo experimental, según la tabla N° 01 
se observa que el estudiante con el numeral 16 ha obtenido el puntaje más bajo equivalente a 9 
puntos lo cual representa el 43% en la evaluación pre test sobre la dimensión Autocontrol;en 
tanto que los estudiantes identificados con el numeral 26 y 
30 han alcanzado el máximo puntaje equivalente a 14 puntos que representa el 67% en la 
evaluación  de  entrada.Por  otro  lado  en  el  post  test  se  observa  que  el  estudiante  con el 
numeral 13 ha obtenido el más bajo puntaje equivalente a 13 puntos lo cual representa el 
62%; por el contrario el estudiante con el numeral 19 ha alcanzado el máximo puntaje 
equivalente a 19 puntos que representa el 90% en la evaluación de salida. El análisis global de 
la tabla refleja que los estudiantes han tenido un incremento promedio de 4,13 puntos 
equivalente al 20%, lo cual refleja una mejora significativa en la dimensión Autocontrol luego 
de la aplicación del taller de Convivencia Escolar en los estudiantes que representan el Grupo 
experimental, es decir los estudiantes del primer grado, sección “F” de educación secundaria. 
 
 
En la tabla N°02 se observa que que el estudiante con el numeral 17 ha obtenido el puntaje 
más bajo equivalente a 9 puntos lo cual representa el 43% en la evaluación pre test sobre la 
dimensión Empatía;en tanto que el estudiante identificado con el numeral 3 ha alcanzado el 
máximo  puntaje  equivalente  a  14  puntos  que  representa  el  67%  en  la  evaluación  de 
entrada.Por otro lado en el post test se observa que los estudiantes con el numeral 11 y 15 
han obtenido el más bajo puntaje equivalente a 14 puntos lo cual representa el 67%; por el 
contrario los estudiantes con los numerales 1, 16 y 21 han alcanzado el máximo puntaje
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equivalente a 19 puntos que representa el 90% en la evaluación de salida. El análisis global de 
la tabla refleja que los estudiantes han tenido un incremento promedio de 4,20 puntos 
equivalente al 20%, lo cual refleja una mejora significativa en la dimensión Empatía luego de la 
aplicación del taller de Convivencia Escolar en los estudiantes que representan el Grupo 
experimental, es decir los estudiantes del primer grado, sección “F” de educación secundaria. 
Según la tesis de Gázquez et al. (2011) “Clima escolar y resolución de conflictos según el 
alumnado Universidad del País Vasco- España”. La investigación indicada se ha realizado en una 
muestra de 2013 alumnas y alumnos, con media edad 14,37 años (DT =1; 15) participantes de 
Hungría, España, Austria y República Checa. Concluyendo en que los estudiantes españoles son 
los que indican tener mejor relación entre sí y con sus profesores, los checos quien más empatía 
muestra con los otros y respecto a la participación a través de la asociación de madres y 
padres de alumnos. 
 
 
En la tabla 3 se observa que los estudiantes con el numeral 12, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 28 han 
obtenido  el  puntaje  más  bajo  equivalente  a  10  puntos  lo  cual  representa  el  48%  en  la 
evaluación pre test sobre la dimensión Tolerancia;en tanto que los estudiantes identificados 
con  el  numeral  1  y  15  han  alcanzado  el  máximo  puntaje  equivalente  a  14  puntos  que 
representa el 67% en la evaluación de entrada.Por otro lado en el post test se observa que los 
estudiantes con el numeral 10, 14 y 15 han obtenido el más bajo puntaje equivalente a 13 puntos  
lo  cual  representa  el  62%;  por  el  contrario  el  estudiante  con  el  numeral  24  ha alcanzado 
el máximo puntaje equivalente a 18 puntos que representa el 86% en la evaluación de salida. El 
análisis global de la tabla refleja que los estudiantes han tenido un incremento promedio de 3,93 
puntos equivalente al 19%, lo cual refleja una mejora significativa en la dimensión Tolerancia 
luego de la aplicación del taller de Convivencia Escolar en los estudiantes que representan el 




En la tabla N°04 se observa que el estudiante con el numeral 4 ha obtenido el puntaje más 
bajo equivalente a 9 puntos lo cual representa el 43% en la evaluación pre test sobre la dimensión 
Trabajo en equipo;en tanto que el estudiante identificado con el numeral 6 ha alcanzado el 
máximo puntaje equivalente a 14 puntos que representa el 67% en la evaluación de entrada.Por 
otro lado en el post test se observa que el estudiante con el numeral 15 ha
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obtenido el más  bajo  puntaje  equivalente a  12  puntos  lo  cual  representa el  57%;  por el 
contrario los estudiantes con el numeral 6, 21 y 23 han alcanzado el máximo puntaje equivalente 
a 20 puntos que representa el 95% en la evaluación de salida. El análisis global de la tabla refleja 
que los estudiantes han tenido un incremento promedio de 4,60 puntos equivalente al 22%, lo 
cual refleja una mejora significativa en la dimensión Trabajo en equipo luego de la aplicación del 
taller de Convivencia Escolar en los estudiantes que representan el Grupo experimental, es decir 
los estudiantes del primer grado, sección “F,” de educación secundaria de la institución 
educativa. 
Así mismo se ven respaldadas por las afirmaciones  Arévalo, E. (2007), en su tesis titulada “El 
clima escolar y niveles de interacción social; en estudiantes de secundarios del Colegio Claretiano 
de Trujillo, llegando a la siguiente conclusión: Existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los alumnos secundarios del Colegio Claretiano de la ciudad de Trujillo, que son aceptados 
y rechazados en las áreas de afiliación, ayuda, tareas y claridad; siendo los aceptados  más  
amistosos,  consideran  que  es  importante  el  apoyo y  la  ayuda  y  disfrutan trabajando en 
equipo; del mismo modo visualizan con una mejor actitud la figura del maestro, respecto a los 
rechazados; en tanto que éstos últimos se inclinan más por la culminación de tareas procurando 
destacar mejor en el estudio; sin embargo, parecen mostrarse más reacios al cumplimiento de 
las normas de convivencia, que los aceptados. 
 
 
En la tabla 5 se observa que los estudiantes con el numeral 4, 12, 27 y 28 han obtenido el puntaje 
más bajo equivalente a 42 puntos lo cual representa el 50% en la evaluación pre test sobre la 
variable Relaciones interpersonales;en tanto que el estudiante identificado con el numeral 3 ha 
alcanzado el máximo puntaje equivalente a 63 puntos que representa el 63% en la evaluación 
de entrada.Por otro lado en el post test se observa que el estudiante con el numeral 10 ha 
obtenido el más bajo puntaje equivalente a 52 puntos lo cual representa el 
62%; por el contrario el estudiante con el numeral 21 ha alcanzado el máximo puntaje 
equivalente a 71 puntos que representa el 85% en la evaluación de salida. El análisis global de 
la tabla refleja que los estudiantes han tenido un incremento promedio de 15 puntos equivalente 
al 18%, lo cual refleja una mejora significativa en la variable Relaciones interpersonales luego de 
la aplicación del taller de Convivencia Escolar en los estudiantes que representan el Grupo 
experimental, es decir los estudiantes del primer grado, sección “F,” de educación  secundaria  
de  la  institución  
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Así mismo se ven respaldadas por las afirmaciones    por Noriega (2004), en su tesis titulada 
“Influencia de un programa de educación en valores en la mejora de las relaciones 
interpersonales en alumnas del 5º grado de secundaria de los centros educativos Javier Heraud 
y María Negrón Ugarte de la ciudad de Trujillo- 2004”. Llegando a la siguiente conclusión: 
Después  de  la  aplicación  del  Programa  de  educación  en  valores  se  logró  una  mejora 
significativa en la práctica de valores en las alumnas del C.E. Javier Heraud y María Negrón 
Ugarte, la pedagogía de éste estuvo orientado hacia el aprendizaje significativo y humanista 
con la finalidad de desarrollar aptitudes y actitudes orientadas al aprendizaje y la autoformación; 
se utilizaron los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales para lograr la práctica 
de valores programados. 
 
 
En la tabla 6 se observa que los estudiantes con el numeral 12 y 28 han obtenido el puntaje 
más bajo equivalente a 41 puntos lo cual representa el 49% en la evaluación pre test sobre la 
variable Relaciones interpersonales;en tanto que los estudiantes identificados con el numeral 
3 y 30 han alcanzado el máximo puntaje equivalente a 52 puntos que representa el 62% en la 
evaluación de entrada.Por otro lado en el post test se observa que los estudiantes con el numeral 
7 y 27 han obtenido el más bajo puntaje equivalente a 44 puntos lo cual representa el 
52%;  mientras  que  el  estudiante  con  el  numeral  21  ha  alcanzado  el  máximo  puntaje 
equivalente a 53 puntos que representa el 63% en la evaluación de salida. Del análisis global, la 
tabla refleja que los alumnos que conforman este grupo solo han logrado un incremento 
promedio  de  2.1  puntos  equivalentes  al  3%.  Este  resultado  del  grupo  de  control  en 
comparación con los resultados obtenidos en el grupo experimental que evidencia un incremento 
significativo de 15,0 a su favor respecto a las relaciones interpersonales es debido a que el grupo 
fue sometido al taller de convivencia escolar.De los resultados obtenidos se puede corroborar 
que el taller de convivencia escolar mejora satisfactoriamente las relaciones interpersonales de 
los estudiantes; se ven respaldadas por las afirmaciones   Conde (2013) consideraron que el 
“Plan para la mejora de la Convivencia Escolar” fomentará hábitos y conductas que promoverán 
la concordia entre los miembros de la comunidad educativa. La escuela y la familia son 
instituciones básicas para el aprendizaje de la convivencia ya que debiera  ser ejemplo de los 
valores ciudadanos y de seguridad. Es importante también un firme compromiso de los poderes 
públicos y del resto de agentes sociales que deben esforzarse para erradicar cualquier conducta 
violenta, muy especialmente las derivadas de la violencia entre iguales o el acoso escolar , porque 
si es importante que los alumnos alcancen un nivel de conocimientos  adecuados  que  les  
permita  alcanzar  sus  metas  profesionales,  personales  y
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sociales; en consecuencia los centros educativos deben proporcionar un ambiente de paz y 
seguridad en el que los menores puedan formarse y socializarse adecuadamente. El “Plan 
Director para la mejora de la convivencia y la seguridad escolar”, fue apoyado por el gobierno 
de España pues su propósito fue formar y sensibilizar a los jóvenes sobre su seguridad y uno de 
los medios importantes son las redes sociales ya que ayudaron a difundir sus iniciativas y 
permitieron sensibilizar en los ámbitos de la prevención y /o la superación de situaciones de 
riesgo e inseguridad para acercarse cada vez más a los jóvenes. Es admirable el apoyo del 
gobierno español a los programas o planes para mejorar la convivencia y la seguridad escolar. 
 
 
Además confirmo lo que expresaRodríguez, M. y Vásquez, M. (2011), con el título: “Influencia 
de la aplicación del Programa de Habilidades Sociales mejora las relaciones interpersonales entre 
docente de la Institución Educativa  “José Faustino Sánchez Carrión” año 2005”, antes de la 
aplicación del Programa de Habilidades Sociales en el grupo experimental presentaba 
mayormente niveles “regular”, “pobre” y “muy pobre” de Relaciones Interpersonales (30.0%, 
32.5% y 27.5% respectivamente) agrupando al 90% en estos niveles inferiores; y como efecto 
de la propuesta, han elevado sus puntajes hasta lograr mayormente los niveles “muy buenos” 
“buenos” y “regulares” (22.5%, 25.0% y 32.5% respectivamente) en sus relaciones 
interpersonales entre docentes agrupando en esta nueva etapa al 80% en estos altos niveles. 
También se aprecia que los resultados comparados de habilidades sociales evaluados al inicio y 
final de programa se modifican y distancia significativamente entre los grupos control y 
experimental, evidenciándose que ésta es la causa central por la que se produce la mejora de 
las relaciones interpersonales y no la simple difusión del programa. Los docentes del grupo 
control,  es  decir  aquellos  que  no  recibieron  la  propuesta  didáctica  alcanzaron  puntajes 
menores a los del grupo experimental en el post test, e inclusive presentaron descenso en su 
nivel de relaciones interpersonales, producto de la evolución constante de desavenencias y 
estrés laboral dentro de los parámetros de la escala valorativa aplicada. 
 
 
Como se puede apreciar por el autor las relaciones interpersonales constituyen contactos de tipo 
social que implican interacciones entre dos o más personas, por ello, las habilidades sociales son 
imprescindibles para la adaptación de los estudiantes al entorno en el que se desarrollan sus 
vidas, tal como lo manifiesta Pérez (2010), quien  considera a las habilidades sociales como el 
repertorio de comportamientos interpersonales complejos, verbales y no verbales, a través de 
los cuales los niños inciden en su entorno, obteniendo consecuencias
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deseadas y suprimiendo o evitando las no deseadas en el ámbito social; por lo tanto, en la medida 
en que tienen éxito y obtienen los resultados deseados sin causar daños a los demás. 
 
 
Finalmente considero que esta investigación es un aporte que permitirá contribuir a futuras 










- El taller de convivencia escolar influye significativamente en las relaciones interpersonales 
obteniendo en el grupo experimental un post test con un incremento significativo de 15,0 
% a su favor debido a que este grupo fue sometido a dicho taller. 
 
 
- Los estudiantes de primer  grado antes de aplicar el  taller de convivencia escolar el 56% 
tenía nivel medio de relaciones interpersonales en la dimensión autocontrol, y después de 




- Los estudiantes de primer  grado antes de aplicar el  taller de convivencia escolar el 55% 
tenía nivel medio de relaciones interpersonales en la dimensión empatía, y después de la 




- Los estudiantes de primer  grado antes de aplicar el  taller de convivencia escolar el 54% 
tenía nivel medio de relaciones interpersonales en la dimensióntolerancia, y después de la 




- Los estudiantes del primer  grado antes de aplicar  el taller de convivencia escolar el55 % 
tenía nivel bajo de relaciones interpersonales en la dimensión trabajo en equipo, y después 





- El  taller de convivencia escolar fue eficaz para desarrollar las relaciones interpersonales lo 
cual es confirmado en las 10 sesiones con promedios ascendentes, llegando a la sesión 
N°10  a una diferencia  promedio   de 22 %   significando que a medida que avanza las 





Al director  
- Capacitar  a  los  profesores  en    relaciones  interpersonales  para  reducir  las  deficientes 
relaciones que existen en la Institución Educativa. 
- Generalizar la aplicación del taller de convivencia escolar para reducir las deficientes 
relaciones interpersonales en estudiantes desde el primer al quinto grado de educación 
Secundaria, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio. 
 
 
A los profesoresde. 
 
- Monitorear a los alumnos que se mantuvieron en el nivel medio en la dimensión trabajo 
en equipo, (observadores) realizando entrevistas y estableciendo compromisos para 
participar en la resolución de conflictos. 
- Aplicar relaciones interpersonales de autocontrol, empatía, tolerancia y trabajo en equipo 
permanentemente con los estudiantes para prevenir y reducir las deficientes relaciones 
interpersonales entre ellos. 
- Sensibilizar  a  los  padres  en  la  importancia  de  mantener  adecuadas  relaciones  entre 
padres e hijos para poder mantener un adecuado clima familiar que redunde en el clima y 
relaciones en la escuela. 
 
 
A los maestristas y doctorandos de la Universidad César Vallejo. 
 
- Utilizar la guía de observación para evaluar el  nivel de las relaciones interpersonales en 
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria, por ser un instrumento válido y 
confiable, en la realización de este tipo de trabajos de investigación. 
- A los futuros maestros, continuar investigando al respecto con el fin de complementar y/o 
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Instrumento de recolección de datos 
 
 





Estimado alumna este cuestionario es de forma anónima, aquí encontraras una serie de 
enunciados a los cuales se agradece contestar con la mayor sinceridad posible. 
 
Indicaciones: Lee detenidamente cada interrogante antes de marcar con (X) en la respuesta que consideres 
la más conveniente. 
 




D1:  Autocontrol S A N 
1 Rara vez pierdo la paciencia    
2 Si un amigo no cumple con algo que me prometió, lo comprendería en vez de enojarme.    
3 No sé qué decir cuando alguien me dice algo agradable.    
4 A veces golpeo a mis compañeros (as) durante una discusión.    
5 Cuando juego un deporte en equipo, siento que está bien descargar mi cólera físicamente 
con mis compañeros de juego. 
   
6 En algunas ocasiones he golpeado a mi compañero(a) de clase    
7 Antes de contestar de “mala manera” pediría a mis compañeros  que esperaran hasta que 
termine la conversación 
   
D2: Empatía    
8 Me gusta hacer reconciliar a mis amigos    
9 Acepto sin molestarme las bromas de mis compañeros.    
10 Acepto los elogios que me dicen mis compañeros    
11 Defiendo a un amigo cuando lo critican injustamente o lo insultan.    
12 Generalmente expreso afecto a mis compañeros con palabras, gestos o brazos.    
13 Escucho con atención cuando un amigo habla u opina en el grupo de trabajo.    
14 Escucho atentamente cuando un amigo me conversa o me cuenta un problema.    
D3: Tolerancia    
15 Generalmente cuando un compañero (a) no cumple con lo acordado me molesta y lo saco 
del grupo. 
   
16 Creo que una persona no debe tener prejuicios    
17 Generalmente respeto las opiniones que son contrarias a mis ideas    
18 No me gusta formar grupos de trabajo con persona de sexo opuesto.    
19 No me agradan las personas que son de la sierra    
20 Daría mi opinión aunque alguien a quien yo respeto dijera algo distinto    
21 Si   fuera  criticado  injustamente  por   un  amigo(a),  rápidamente  le expresaría mis 
sentimientos. 
   
D4: Trabajo en equipo    
22 Participo frecuentemente, en los trabajo que realizamos en grupo    
23 Acepto los errores que tuvimos al realizar el trabajo grupal    
24 Busco planificar el trabajo de grupo para hacer bien los trabajos    
25 Siempre pido evaluar el trabajo grupal para mejorar o corregir errores    
 
 
26 Estoy pendiente de que mi grupo cumpla oportunamente con el trabajo   asignado    
27 Sugiero alternativas de solución cuando se presentan algún problema grupal.    








































































Nombre: Cuestionario sobre Relaciones interpersonales. 
Autor: Br. Mery Eva Vasquez Palomino. 









- Trabajo en equipo 
 
Ámbito de aplicación: 
Estudiantes  del  primer  grado  de  secundaria   
 
Administración: Individual y Colectiva. 
Duración: 10 minutos (aproximadamente). 
Objetivo: Evaluar el nivel de relaciones interpersonales. 
 
Validez: 
Se estableció que la relación entre la variable y la dimensión, así 
como  la  relación  entre  las  dimensiones  con  los  indicadores  y 
éstas con los ítems son muy coherentes y apropiadas. 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0.8806 
Adaptado: Cisneros (2013) 




Aspectos a Evaluar: 
El   test   está   constituido   por   28   ítems   distribuidos   en   4 
dimensiones. A continuación se detalla: 
Dimensión I: Autocontrol:constituido por 07 ítems. 
Dimensión II: Empatía: constituido por 07 ítems. 
Dimensión III: Tolerancia: constituido por 07 ítems. 
Dimensión IV: Trabajo en equipo: constituido por 7 ítems. 
Calificación: Nunca = 1 punto, A veces= 2 puntos, Siempre= 3 puntos 





























MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 





PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
DISEÑO TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICOS 
¿En qué medida la 
aplicación del taller 
de convivencia 
escolar influye en la 
mejora de las 
relaciones 
interpersonales de 
los estudiantes de 
primer grado de 
secundaria? 
General 
Determinar en qué 
medida el taller de 
convivencia escolar 
influye en la mejora 
de las relaciones 
Interpersonales de 
los estudiantes de 




• Identificar el nivel 
de relaciones 
interpersonales  que 
presentan los 
estudiantes del 
primer grado de 
secundaria antes de 
la 




= La aplicación del 
taller de convivencia 
escolar influye en la 
mejora de las 
relaciones 
interpersonales en 
los estudiantes del 





Ho= La aplicación 
deltaller de 
convivencia escolar 
no influye en la 
mejora de las 
relaciones 
interpersonales en 
los estudiantes del 







LOS Alumnos de 
primer grado de la” 




primer grado de 
secundaria 
(secciones E y F) 
Hacen un total de 
60 alumnos 





pre test y pos test, 







Lista de cotejos 
Cuestionario 
Se hará  uso de las 





-Gráfico de barras 
-Media aritmética 
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Diseño : cuasi experimental 
Donde: 
O₁ = Pre test 
X = Tratamiento 








-Determinar en que 
medida el taller de 
convivencia escolar 
influye en la mejora 
de las relaciones 
interpersonales en 
la dimensión 
autocontrol de los 
estudiantes del 
primer grado de 
secundaria antes y 
después del 
taller de convivencia 
escolar . 
-Determinar en que 
medida el taller de 
convivencia escolar 
influye en la mejora 
de las relaciones 
interpersonales en 
la dimensión 
empatía de los 
estudiantes del 
primer grado de 
antes y después del 
taller de convivencia 
escolar. 
-Determinar en que 
medida el taller de 
convivencia escolar 
influye en la mejora 
de las relaciones 
interpersonales en 








 la dimensión 
tolerancia de los 
estudiantes del 
primer grado de 
antes y después del 
taller de convivencia 
escolar. 
-Determinar en que 
medida el taller de 
convivencia escolar 
influye en la mejora 
de las relaciones 
interpersonales en 
la dimensión trabajo 
en equipo de los 
estudiantes del 
primer grado de 
secundaria antes y 
después del taller de 
convivencia escolar 





primer grado de 
secundaria después 













obtenidos en el pre 
y post test  para 
determinar la 






los estudiantes de 
primer grado de 
educación 
secundaria. 



































Programa de Taller de convivencia Escolar  de los  estudiantes de primer grado de secundaria  
I.    DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 Lugar: Institución Educativa. 
 




1.3.1     Inicio: Junio 
 
1.3.2     Término: Agosto 
 
2      Responsable: Mery Eva Vasquez Palomino 
 
3      FUNDAMENTACIÓN: 
 
Habiendo observado que en la I.E. se presentan diversos conflictos entre  las autoridades,  los 
docentes y  algunos  padres  de  familia que  se ven reflejados en  el comportamiento de los 
alumnos y  afecta la imagen institucional, así como el proceso educativo; he creído conveniente   
elaborar el presente Taller de convivencia escolar que se sustenta en el enfoque de Desarrollo 
Organizacional especialmente en las ideas de   Lawrence y Lorsh,     que analizan a la Organización 
con las interrelaciones del ambiente;  el comportamiento laboral de los trabajadores en sus 
respectivas Oficinas, departamentos, divisiones, en la interrelación entre áreas pueden surgir 
conflictos laborales producto de las relaciones entre ellas. Esto es lo que llamaron  DIFERENCIACION.  
Lo  que  debe  ser  solucionado  con  la  INTEGRACIÓN  para  que  las personas que trabajan en las 
diferentes áreas trabajen en conjunto en forma coordinada. En el intercambio de recursos pueden 
surgir confrontaciones entre organización y ambiente, grupo versus grupo y persona individual 
versus organización, donde cada tipo de confrontación debe someterse al proceso de diagnóstico 
acción que abarca cuatro etapas que forman un ciclo (diagnóstico, planeación, implementación y 
evaluación). 
 
La idea que se tiene de una Institución educativa es que debe desarrollar íntegramente a los 
alumnos en los aspectos: cognitivos, afectivos, emocionales y morales, lo que significaría que se 
trata de lograr personas que aprendan a convivir con los demás y a gestionar su propia vida de la 
manera más positiva y razonable. 
 
Dicho Taller es una propuesta para dar solución al problema de convivencia escolar de los 
alumnos. Se tiene que involucrar a toda la organización: Directivos, docentes y alumnos para lo 
cual utiliza la técnica de   diagnóstico -   acción de Lawrence y Lorsh como instrumento para el 
cambio, se busca lograr un cambio planeado en el mejoramiento de la convivencia escolar de los 
alumnos que se ve afectada por conflictos, riñas, insultos, agresiones y violencia,  para lo cual con 





compromiso para mejorar los niveles de convivencia escolar, al haber participado activamente en 
todo el proceso. 
 
Es un programa basado en estrategias para la construcción de la convivencia escolar de 
los alumnos, que se realiza en cuatro etapas: Diagnóstico, plan de acción, implementación y 
evaluación. 
 
Sin embargo para que la construcción de la convivencia tenga lugar adecuadamente, es 
necesario lo siguiente: 
 
-     Debe existir confianza y apoyo. 
 
-     Los problemas deben ser confrontados abiertamente. 
 
-     Respeto por las personas 
 
-     Compromiso con el cambio. 
 
-     Trabajar en equipo. 
 
Este Taller  está estructurado en 10 sesiones de aprendizaje con los estudiantes de primer grado 
“F de secundaria, el cual   será de conocimiento de las autoridades y profesores de la I.E. 
 




Mejorar los niveles de convivencia escolar de los alumnos, a través Taller de Convivencia Escolar 
de los   estudiantes de primer grado de secundaria en la Institución Educativa  
4.2. Específicos 
 
- Diagnosticar, el nivel de convivencia escolar a través  del Taller de Convivencia Escolar 
de estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa  
 
-     Planificar actividades para la construcción de la convivencia escolar. 
 
-     Implementar las estrategias para mejorar la convivencia escolar. 
 
- Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación  del Taller de convivencia escolar  de 
estudiantes  de  primer  grado  de  secundaria  de  la  Institución  Educativa   
 
5.   ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
El Taller de convivencia escolar  utiliza una metodología participativa. No se trata de ofrecer 





de   diagnóstico   acción   y   normas   de   actuación   a   partir   de   los   cuales   se   construirá 
colectivamente un Taller  de intervención para favorecer la convivencia, se establece equipos 
de trabajo. Antes de iniciar el proceso del Taller, es indispensable tener en cuenta la intención 
de cambio y el compromiso de respaldo por parte de los directivos de la Institución Educativa, 
es decir, que estén dispuestos a realizar los cambios resultantes del proceso. 
 
1)   Diagnóstico: Consisteen analizar la convivencia escolar de los alumnos. Se reúne el equipo 
para realizar el diagnóstico de la situación actual de la convivencia escolar. Se procede a la 
recolección de datos para conocer la situación actual de la convivencia escolar, para lo cual se 
tiene las siguientes variables: 
-    La calidad de la convivencia escolar: dada por las relaciones sociales de los alumnos. 
 
- Los obstáculos de la convivencia: para determinar la existencia de conflictos, agresiones y 
malos tratos y/o violencia que se dan en la Institución educativa. 
- Lo  que  ha  hecho  la  Institución  educativa  con  respecto  a  la  convivencia  escolar,  para 
determinar que hace la institución educativa cuando se presentan los obstáculos de la 
convivencia. 
Como resultado, se tiene el  conocimiento de la situación real de la convivencia escolar de los 
alumnos, luego se plantea la situación deseada. 
 
2)   Planeación de la acción Se define el plan de acción, se delinea los métodos de cambio, la 
secuencia necesaria para solucionar los problemas de la convivencia escolar para la dirección 
deseada. Se elabora el Plan de convivencia escolar, los responsables de su conducción, de las 
actividades y cuándo y cómo éstas deben implementarse. Es decir se diseña medidas de carácter 
preventivo, medidas de intervención para resolver los conflictos que se presenten. 
El plan comprende: La programación de actividades y metas 
 
 
a)   Planificación de sesiones de aprendizaje: Comprende sesiones  de formación en temas de 
diagnóstico, convivencia, conflictos, mediación para la resolución de conflictos 
b)   Materiales de apoyo: Inicialmente tenemos: 
 
-     Cartulinas con el nombre del Taller. 
 
-     Videos, diapositivas. 
 
- Además   de   los   materiales   específicos   del   taller,   recibirán   materiales   didácticos 





3)   Implementación de la acción: Se desarrolló las 10  sesiones de aprendizaje con los alumnos 
 
de 1° “F”, con la finalidad de mejorar su convivencia escolar. 
 
4)   Evaluación: Toda intervención necesita de una evaluación de los éxitos conseguidos y de 
aquellas facetas que necesitan mejorarse teniendo siempre una visión realista del proceso y 
partiendo de las expectativas que se pretendían conseguir. Para ello pueden realizarse 
diferentes medidas, que permitan evaluar lo realizado, bien mediante encuestas de opinión, 
cuestionarios, grupos de discusión etc.Se evalúa los resultados de sus esfuerzos de cambio y 
vuelve a desarrollar otros talleres  en las áreas donde los resultados se hacen necesarios por 
medio de técnicas de retroalimentación de datos. La evaluación debe entenderse como el punto 
de arranque hacia el progreso y la mejora 
6.     RECURSOS: 
 








- Mobiliario,  Equipo  y  otros:  Está  conformado  por  carpetas,  mesas  de  trabajo, 
pizarra, retroproyector. 
7.          EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
El Taller, contará con un conjunto de indicadores que evaluarán los avances y resultados 
del Taller. 
 












3 dejunio del 
2018 
Mery Eva Vasquez Palomino 
Sesión  Nº2:  Diagnosticando  problemas 
 
en la convivencia 
 
10 de junio del 
2018 
Mery Eva Vasquez Palomino 
Sesión Nº .3: Condiciones para construir y 
 
mejorar la convivencia 
 
17 de junio del 
2018 
Mery Eva Vasquez Palomino 
Sesión 4: Conocemos nuestros deberes y 
 
derechosestablecidos en   el reglamento 




24 de junio del 
2018 
Mery Eva Vasquez Palomino 
 
 
Sesión       N°   5:   Conocemos   nuestros 
 
estímulos  y  prohibiciones  establecidos 




1 de julio del 
2018 
Mery Eva Vasquez Palomino 
Sesión    Nº    6:Mis    compromisos    para 
mejorar la convivencia escolar. 
8 de julio del 
 
2018 
Mery Eva Vasquez Palomino 
Sesión   Nº   7:   Formando   líderes   que 
 
promuevan la convivencia 
 
15 de julio del 
2018 
Mery Eva Vasquez Palomino 
Sesión Nº 8: Fortaleciendo la inteligencia 
 
emocional para promover la convivencia. 
 
22 de julio del 
2018 
Mery Eva Vasquez Palomino 
Sesión    9:          Formando     mediadores 
 
escolares  para  promover  la  convivencia 
escolar 
12 de agosto 
del 2018 
Mery Eva Vasquez Palomino 
Sesión     N°10:  Evaluando  el  Taller  de 
 
Convivencia Escolar. 
26 de agosto 
 
del 2018 
Mery Eva Vasquez Palomino 
 
 






































SESIONES DE APRENDIZAJE DEL TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
SESIÓN Nº 1 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa   : I.E.  
1.2. Nivel                               : Secundaria 
 
1.3. Grado y sección             : 1° “F” 
 
1.3. Fecha                              : 3 de junio del 2018 
 
1.4. Hora                                : 3:00 p.m. 
 
1.5. Docente responsable  : Mery Eva Vasquez Palomino 
 
2.   PARTE DIDÁCTICA 
 
2.1 Título de la sesión: MEJOREMOS NUESTRA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 




2.3 Desarrollo del aprendizaje: 
 







Los participantes  observan un video motivacional de 
YokoyKenji           “Mitos           y           verdades           - 
”http://youtu.be/ms2gbu58P_0 
 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
Responden las siguientes preguntas: 
_ ¿Qué significa la frase:  “Desconocer una verdad me 
hace esclavo de una mentira”. 
-¿Cómo  es  el  comportamiento  de  los  alumnos  de 
primero “F” en el aula? 
-¿Cómo  es  el  comportamiento  de  los  alumnos  de 
primero “F” en el patio, en las actuaciones? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
- ¿Qué significa convivencia escolar? 
-  ¿Es  importante  una  adecuada  convivencia  para 
mejorar la calidad educativa? 
-   ¿Qué   significa   la   frase:   “La   disciplina   tarde   o 
temprano vencerá la Inteligencia”? 
























































    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
-Reciben impresos con información sobre la convivencia. 
-Los participantes realizan un organizador visual sobre la convivencia. 
- Los participantes exponen sus organizadores visuales en plenario. 
 
 
- La investigadora aclara dudas y les invita a la reflexión. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 
    Leen el texto el regalo de Marita. 
    Responden a las siguientes preguntas: 
-¿Quién era Marita? 
-¿Qué le sucede a Marita en su fiesta? 
-¿Qué regalo le realiza Pedrito a Marita? 
-¿Cómo reacciona Marita ante el mal comportamiento de Pedrito? 































































    TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: 
Propondrán  alternativas  de  solución  para  mejorar  la  calidad 
educativa. 
    EVALUACIÓN : 
-Se evaluará teniendo una guía de observación 
-     Reflexiona sobre lo aprendido 
Responde a las siguientes preguntas: 
-     ¿Qué aprendí? ¿Cómo evaluó mi desempeño? 
- ¿Qué   pasos   seguí   para   comprender   lo   concerniente   a   la 
convivencia? 


















Escucha activamente un video motivacional de YokoyKenji “Mitos y verdades”. 
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del video en base a las preguntas                                                                                                         
planteadas. Deduce        el        propósito        de                la        sesión        de        
aprendizaje. Opina con fundamentos acerca de las ideas, 
 
 
Guía de observación 
    Acata su turno de participación. 
    Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
    Valora la comunicación como medio para fomentar valores. 
    Muestra tolerancia, al escuchar las respuestas de sus compañeros. 





















Definición de la convivencia escolar: Gómez (2002) considera que la convivencia es la capacidad 
de  las  personas  de  vivir  con  otras  (con-vivir)  en  un  marco  de  respeto  mutuo  y  solidaridad 
recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de 
entenderse, de valorar y aceptar las   diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. La 
convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la convivencia escolar 
es la particular relación que se produce en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la 
comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, padres de familia. 
 
En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en: 
 
-Los diversos espacios formativos (en el aula, los patios, los actos ceremoniales, la biblioteca). 
 
Convivencia escolar y comunidad educativa:    La Comunidad Educativa es un espacio privilegiado 
para aprender a vivir con otras personas. La convivencia social se vive y se experimenta en la 
institución educativa, considerada como espacio de formación, permite vivenciar el ejercicio de la 
vida democrática, preparando a los estudiantes para el diálogo social, cultural y político que se 
requiere en el mundo actual; por eso, es también el lugar donde se aprende la convivencia 
ciudadana. 
 
La Comunidad Educativa es “una agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, 
integran una institución educativa”. 
 
LA INTERACCIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Convivir es una acción 
clave para compartir la vida con otros. Actuar para convivir supone aprender de lo propio y de lo 
propio de los otros. Tal aprendizaje implica profundizar en lo nuestro para abrirlo con generosidad 
al otro. Y aprender a recibir lo que el otro nos ofrece. Convivir es, por tanto, ejercicio permanente 
de gratuidad y generosidad, es un gesto". “Los seres humanos estamos necesitados de convivir y 
por tanto de aprender a tomar contacto con lo nuestro y a escuchar y consentir a los demás. Las 
emociones involucradas en adentrarnos en nuestra personalidad y en abrir nuestro corazón a recibir 
de los otros supone y sugiere un aprendizaje intelectual y sensible fuerte y emocionante, a veces 
lento y paciente. Quizá por eso nuestro mundo moderno atrapado por la rapidez, la eficiencia, la 
productividad y la competitividad se ocupa poco de aprender a convivir y por eso arrastra las 
consecuencias de compartir poco y de convivir a veces con la tortura." 
 
“La Institución Educativa sufre tales consecuencias en su quehacer cotidiano, que con frecuencia 
se viste de violencia, maltrato, formas apresuradas y gravosas de las personas, desatención y 
descuido de los más vulnerables. Por eso la escuela parece contribuir poco a calmar la violencia 
social y el deficiente clima colectivo en ciudades y comunidades. 
 
“Sin embargo, la escuela sí puede calmar, mediante la formación de los ciudadanos que contribuyan 
a construir una sociedad mejor. Lograrlo significa mejorar la convivencia escolar, para que se 
favorezca el aprender con profundidad. Si unimos esta necesidad a la misión de la escuela de 





generoso y político, de entrega a otros y de recepción de lo que otros pretenden entregar, un acto 






•  Regla de Oro de la Convivencia. 
 
La regla de oro en las relaciones humanas: “Hacer a los demás lo que queremos que nos hagan y 
no hacer a otros lo que no desearíamos que nos hicieran”. 
 
El primer nivel de esta regla de oro es el que da reciprocidad o correspondencia, que es el más 
frecuente y que cumple ese principio pero limitándose a corresponder: dar lo suficiente para quedar 
bien con los demás, esperando que los otros le respondan del mismo modo. 
 
Este tipo de relación humana corresponde a las necesidades de sentir amor como algo que falta y 
se obtiene pagando con un amor equivalente. Amor con amor se paga. En el otro extremo de la 
regla de oro está el nivel superior de la magnanimidad en que se ama gratis, sin medida, sin esperar 
reciprocidad o  recompensa. Es el amor trascendente en el que el yo se desborda y proyecta 
sobre los otros y los inunda con simpatía, empatía, cooperación amistosa y creatividad. 
 
Mientras que el amor convencional es un pacto de mediocre calidad que implica un mínimo de 
mutua aceptación y de convivencia civilizada, en cambio en la magnanimidad, como la virtud o valor 
más alto del ser humano o amor grande trasciende y es de máxima calidad. 
 
Tengamos presente que no obstante, ambos niveles (justicia y magnanimidad) se propenden al 
mismo principio del buen y el mejor trato. En uno u otro caso, la regla de oro representa el principio 
y la norma que rige la entrada del hombre en la era de la civilización moral. 
 
LECTURA: EL REGALO DE MARITA 
 
Marita, una joven muy pobre iba a cumplir 15 años y decidió festejarlo e invitar a sus compañeros 
del colegio. Para esto ahorro dinero por mucho tiempo. 
 
Al enterarse sus amigos de la fiesta, decidieron hacerle una broma. Dentro del grupo estaba Pedrito, 
el líder,   era el que se divertía mofándose de todos. Les dijo que se encargaría personalmente de 
preparar el regalo. 
 
Lleno una caja muy bonita con basura y desperdicios mal olientes, la envolvió con papel dorado, le 
puso un gran moño y una tarjeta con agradables palabras. 
 
Llego la hora del brindis, le cantaron el Feliz Cumpleaños y fue el momento que Pedrito en 
representación de todos le entrego el regalo. 
 
Marita, que estaba disfrutando la fiesta de una manera increíble, abrió la caja con ilusión delante de 
los presentes, entonces se encontró con la gran sorpresa. Pedrito y sus compinches se rieron y se 





Sin desdibujarse la sonrisa de su cara, Marita le pidió a Pedrito que la esperara un momento. Ella 
se retiró por unos minutos de la fiesta, tiro la basura, limpio la caja, la lleno de flores y la envolvió 
con el mismo papel. Al entrar al salón, todos se quedaron sorprendidos de su actitud. 
Fue al encuentro de Pedrito, con mucho cariño y dulzura le dijo: -Este es mi regalo para ti. 
Expectantes y en silencio los presentes, pensaron que la devolución de la broma iba a ser más 
pesada. Este con manos temblorosas, abrió la caja y para su sorpresa, le preguntó: -¿Qué significa 
esto. A lo que ella le contesto: 
 
«Cada uno da lo que tiene en su corazón» 
 










1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa   : I.E.  
1.2. Nivel                               : Secundaria 
 
1.3. Grado y sección            : 1° “F” 
 
1.3. Fecha                              : 10 de junio del 2018 
 
1.4. Hora                                : 3:00 p.m. 
 
1.5. Docente responsable  : Mery Eva Vasquez Palomino 
 
2.   PARTE DIDÁCTICA 
 
2.1. Título de la sesión:Diagnosticando problemas en la convivencia 
 
2.2. Capacidad:  Concientizar  a  los  alumnos  sobre  los  problemas  fundamentales  de  la 
convivencia y las alternativas de solución. 
2.3. Desarrollo del aprendizaje: 
 







-Los participantes leen el texto “Fuerza”. 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
Responden las siguientes preguntas: 
¿Por  qué  le  dijo  el  padre  a  su  hijo  que  no  había 
utilizado todas sus fuerzas? 
¿Cuándo tienes un problema, pides ayuda? 
 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿Consideras que la convivencia escolar influye en la 
calidad educativa? 
¿Será lo mismo un acto violento que un acto agresivo? 
 
 






































    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
-Reciben impresos sobre las dimensiones de la convivencia escolar. 
-Los participantes realizan un organizador visual. 
- Los participantes exponen sus organizadores visuales en plenario. 
 
 
- La investigadora aclara dudas y les invita a la reflexión. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 
    Responden a las siguientes preguntas: 
¿Cómo consideran qué es la calidad de la convivencia escolar en la 
I.E.? ¿Es importante en el proceso enseñanza-aprendizaje? 
-¿Cuáles son los obstáculos de la convivencia escolar en la I.E.? 
Para determinar la existencia de conflictos, agresiones y malos tratos 
y/o violencia que se dan en la Institución educativa. 
-            ¿Qué ha hecho la Institución educativa con respecto a la 
convivencia escolar? para determinar que hace la institución 

































































    TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: 
Ilustra lo que harías para mejorar la convivencia. 
    EVALUACIÓN : 
-Se evaluará teniendo una guía de observación 
-     Reflexiona sobre lo aprendido 
Responde a las siguientes preguntas: 
-     ¿Qué aprendí? ¿Cómo evaluó mi desempeño? 
- ¿Qué   pasos   seguí   para   comprender   lo   concerniente   a   los 
problemas fundamentales de las relaciones humanas? 


















Escucha   activamente   las   lecturas   e   indicaciones   de   la   maestra   y   las 
intervenciones de sus compañeros.                                                                  Expresa 
con sus propias palabras lo que entendió en base a las preguntas planteadas. 
Deduce        el        propósito        de                la        sesión        de        aprendizaje. 
Opina con fundamentos acerca de las ideas, 
 
 
Guía de observación 
    Acata su turno de participación. 
    Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
    Valora la comunicación como medio para fomentar valores. 
    Muestra tolerancia, al escuchar las respuestas de sus compañeros. 






















Un muchacho estaba tratando de levantar una roca, su papá estaba viendo al pequeño tratando 
de mover la piedra, el papá lo escuchó gruñendo y haciendo fuerza tratando de hacer rodar la 
piedra. 
Él le preguntó al hijo "¿Estás usando todas tus fuerzas?" El niño respondió "Si papá estoy usando 
todas mis fuerzas" El papá le dijo "no lo estás haciendo" el niño insistió "si lo hago. El papá le dijo 
"no lo estás haciendo porque no me has pedido que te ayude" 




Dimensiones de la convivencia escolar 
 
Según Gómez (2005) las dimensiones de la convivencia son: 
 
a)   CALIDAD  DE  LA  CONVIVENCIA,  La  convivencia  cotidiana,  el  clima  de  la  clase,  las 
relaciones sociales entre los agentes educativos y los alumnos, entre si, son aspectos claves 
para la labor que la educación quiere desarrollar en el alumnado: formarlos en 
conocimientos necesarios para ocupar puestos laborables útiles a la sociedad, pero 
también educarlos como personas, con valores, actitudes y comportamientos favorables 
para la paz, y para la solidaridad entre los pueblos. Desde luego, las relaciones sociales de 
calidad, tienen una consecuencia directa sobre la calidad del trabajo que se desarrolla en 
el centro educativo. Uno de los inconvenientes más frecuentes que impide al centro escolar 
cumplir objetivos de enseñanza de calidad, es la existencia de problemas en las relaciones 
interpersonales, Unas relaciones interpersonales de calidad son el cultivo para lograr unos 
aprendizajes eficientes en las materias escolares diversas, y para lograr la formación 
cultural.       Las relaciones entre iguales en la escuela deben estar basadas en el respeto 
mutuo, en el diálogo, la comprensión, el apoyo y el afecto. 
Indicadores: 
 
    Comportamientos 
 
    Relaciones interpersonales 
 
    Comunicación 
 
    Respeto mutuo 
 
    Comprensión 
 
    Apoyo 
 






Nivel de convivencia de calidad: se expresa en el grado, medida, calidad, valor. Está dado 
 
por cuatro categorías: 
 
-     Bien, normal, regular y mal. 
 
b)   OBSTÁCULOS A LA CONVIVENCIA: Está dado por el Conflicto, agresividad y violencia en 
el ámbito institucional: 
 El conflicto: se origina en situaciones que involucran a dos o más personas que 
entran en    oposición    o    desacuerdo    debido    a    intereses,    verdadera    o 
aparentemente incompatibles, donde las emociones y los sentimientos tienen 
especial preponderancia. Generalmente el conflicto se tiende a connotar 
negativamente, sin embargo, la relación entre las partes puede terminar 
robustecida en la medida que se utilicen, oportunamente, procedimientos 
adecuados para abordarlo. En este sentido, conflicto no es sinónimo de violencia, 
pero un mal manejo de la situación puede generar una respuesta violenta. 
El proceso de crianza adquiere una importancia fundamental en la modulación de 
los  impulsos  agresivos.  Al  respecto,  resulta  relevante  señalar  que  la  baja 
capacidad para controlar la agresividad en niños, niñas y jóvenes puede ser 
propiciada por razones totalmente opuestas: 
- Por    la    presencia     de    padres,    madres    o    cuidadores    excesivamente 
sobreprotectores, temerosos de las reacciones de los hijos y dispuestos a satisfacer 
de manera inmediata todos sus deseos, lo que favorece la baja tolerancia a la 
frustración y el fortalecimiento de conductas individualistas. 
- Por la falta de cuidados adecuados, lo que trae como resultado dificultades o 
carencias en el desarrollo socio-afectivo y, también, para empatizar y generar 
vínculos estables con las personas que lo rodean. 
 La agresividad corresponde a un comportamiento defensivo natural en los seres vivos 
como una forma de enfrentar situaciones de riesgo que se presentan en el entorno. Por lo 
tanto, el comportamiento agresivo es esperable en toda persona que se ve enfrentada a 
una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Por eso, en beneficio de la 
convivencia, es indispensable aprender a canalizar la energía y a discernir adecuadamente 
los potenciales riesgos y amenazas. Una respuesta agresiva no es, necesariamente, 
violencia. Sin embargo, si la respuesta es desproporcionada o mal encauzada se puede 
transformar en un acto violento. Conviene recordar que existe una relación importante y 





 ViolenciaSegún la perspectiva que se adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas: El 
uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y, el daño al otro como una 
consecuencia. La violencia no es un algo innato de los seres humanos, sino un hecho cultural, 
por lo tanto aprendido, lo que permite que pueda ser construido en favor de relaciones 
sociales pacíficas. Es un fenómeno relacional y multicausal, ya que se produce en el 





AGRESIVIDAD CONFLICTO VIOLENCIA 
 
 
Corresponde a un 
comportamiento defensivo 
natural, es una forma de 
enfrentar situaciones de 
riesgo, es esperable en toda 
persona que se ve enfrentada 
a una amenaza que 
eventualmente  podría 
afectar su integridad. 
 
 
Involucra a dos o más 
personas que entran en 
oposición o desacuerdo 
debido a intereses, verdadera 
o aparentemente 
incompatibles, donde las 
emociones y los sentimientos 
tienen especial 
preponderancia 
Existen  diversas   definiciones 
de violencia según la 
perspectiva que se adopte. 
Todas tienen en común dos 
ideas básicas: 
-  El uso ilegítimo del poder y 
la    fuerza,    sea    física    o 
psicológica 
-  El  daño  al  otro  como  una 
consecuencia. 
 
El bullying es una forma de 
violencia 
ES UN HECHO NATURAL ES UN HECHO SOCIAL ES UN APRENDIZAJE 





SESIÓN Nº 3 
 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa   : I.E 
1.2. Nivel                               : Secundaria 
 
1.3. Grado y sección            : 1° “F” 
 
1.3. Fecha                              : 17 de junio del 2018 
 
1.4. Hora                                : 3:00 p.m. 
 
1.5. Docente responsable  : Mery Eva Vasquez Palomino 
 
2.   PARTE DIDÁCTICA 
 
2.1. Título de la sesión:Condiciones para construir y mejorar la convivencia 
 
2.2. Capacidad: Concientizar a los alumnos sobre la importancia de implementar condiciones 
que permitan construir y mejorar la convivencia escolar. 
2.3. Desarrollo del aprendizaje: 
 







-Los participantes cantan la canción ”Celebra la vida” 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
Responden las siguientes preguntas: 
¿Consideras    que    es    importante    solucionar    los 
problemas? 
¿Qué significa las siguientes palabras “grita contra el 
odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz 
es vida”, de la canción Celebra la vida 
 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿Consideras  importante establecer condiciones para 
mejorar la convivencia escolar? 
¿Qué es el arbitraje, la negociación y la mediación? 
 
 






































    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
-Reciben  impresos  sobre  las  condiciones  para  construir  y  mejorar  la 
convivencia escolar. 
-Los participantes elaboran un organizador visual. 
- Los participantes exponen sus organizadores visuales en plenario. 
 
 
- Reciben aclaracionesy son invitados a la reflexión. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 
    Responden a las siguientes preguntas: 
¿Cómo consideran qué es la calidad de la convivencia escolar en la 
I.E.? ¿Es importante en el proceso enseñanza-aprendizaje? 
-Menciona ejemplos donde apliques las condiciones para mejorar 
la convivencia. 


































































    TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: 
Ilustra lo que harías para mejorar la convivencia. 
    EVALUACIÓN : 
-Se evaluará teniendo una guía de observación 
-     Reflexiona sobre lo aprendido 
Responde a las siguientes preguntas: 
-     ¿Qué aprendí? ¿Cómo evaluó mi desempeño? 
- ¿Qué   pasos   seguí   para   comprender   lo   concerniente   a   los 
problemas fundamentales de las relaciones humanas? 


















Escucha   activamente   las   lecturas   e   indicaciones   de   la   maestra   y   las 
intervenciones de sus compañeros.                                                                  Expresa 
con sus propias palabras lo que entendió en base a las preguntas planteadas. 
Deduce        el        propósito        de                la        sesión        de        aprendizaje. 
Opina con fundamentos acerca de las ideas, 
 
 
Guía de observación 
    Acata su turno de participación. 
    Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
    Valora la comunicación como medio para fomentar valores. 
    Muestra tolerancia, al escuchar las respuestas de sus compañeros. 


















CONDICIONES PARA CONSTRUIR Y MEJORAR LA CONVIVENCIA 
 
 
Estrategias de resolución pacífica de conflictos: La cartilla de Conceptos clave para la resolución 
pacífica de conflictos en el ámbito escolar, propone tres estrategias: 
 
 Negociación:Realizada entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 
terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución 
aceptable a sus diferencias; la solución se explicita en un compromiso. Los involucrados se 
centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las 
concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser 
aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un docente 
y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo del poder por una 
de las partes. 
 
 Arbitraje:Este procedimiento será guiado por un adulto que proporcione garantías de 
legitimidad ante la Comunidad Educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, 
a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 
involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes. La función 
de esta persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados 
sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el 
conflicto. 
 
 Mediación:Una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados 
a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables. 
El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se 
comprometan con su propio proceso formativo. Es importante tener presente que no es 
aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque 





SÍNTESIS DE TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE PACÍFICA DE CONFLICTOS 
 
 









diálogo   y   una 
comunicación 











consensuado en que 
ambos      ceden      a 











Un     adulto 
legitimado 
 
Un       árbitro       con 
atribuciones 
Compromiso  de  los 
involucrados de 





relación     entre 
los involucrados 
 




Compromiso         de 
mejorar                 sus 
respectivos 
procesos formativos 





SESIÓN Nº 4 
 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa   : I.E.  
1.2. Nivel                               : Secundaria 
 
1.3. Grado y sección         : 1° “F” 
 
1.3. Fecha                              : 24 de junio del 2018 
 
1.4. Hora                               : 3:00 p.m. 
 
1.5. Docente responsable  : Mery Eva Vasquez Palomino 
 
2.   PARTE DIDÁCTICA 
 
2.1. Título de la sesión:Conocemos nuestros deberes  y derechos   establecidos en   el 
 
reglamento interno de la I.E.  
2.2. Capacidad: Los estudiantes 
 
2.3. Desarrollo del aprendizaje: 
 








-Leen el texto “ La obediencia” 
DERECHOS 
Leen el texto “El eco” 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
Responden las siguientes preguntas: 
DEBERES 
¿Alguna vez has renegado de tus responsabilidades? 
¿Eres un alumno obediente? 
¿Consideras   que   es   importante   obedecer   a   tus 
maestros? 
DERECHOS 
Responden las siguientes preguntas: 
¿Qué le sucede al niño cuándo gritaba? 
¿Por qué el padre compara el eco con la vida? 
¿Consideras    que    la    vida    te    dará    de    regreso 




¿Qué es un deber? 
¿Cuáles son tus deberes dentro de la I.E.? 



































¿Qué es un derecho? 
¿Cuáles son tus derechos dentro de la I.E.? 
¿Eres consciente de las consecuencias de tus actos? 
    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
-Reciben  impresos  sobre  los  deberes     y  derechos  incluidos  en  el 
reglamento interno de la I.E. 
-Los participantes realizan un organizador visual. 
- Los participantes exponen sus organizadores visuales en plenario. 
 
 
- La investigadora aclara dudas y les invita a la reflexión. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 































































    TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: 
Cada estudiante escribe los deberes que le dificultan cumplir y cuál 
es su compromiso para cumplirlos. 
 
Cada estudiante escribe los derechos que no se ha respetado y emite 
sus sugerencias para que los directivos, docentes, respeten sus 
derechos 
    EVALUACIÓN : 
-Se evaluará teniendo una guía de observación 
-     Reflexiona sobre lo aprendido 
Responde a las siguientes preguntas: 
-     ¿Qué aprendí? ¿Cómo evaluó mi desempeño? 
- ¿Qué   pasos   seguí   para   comprender   lo   concerniente   a   los 
problemas fundamentales de las relaciones humanas? 


















Escucha atentamente las explicaciones de la docente y las intervenciones de sus 
compañeros.                                                                                                          Expresa 
con sus propias palabras lo que entendió en base a las preguntas planteadas. 
Deduce        el        propósito        de                la        sesión        de        aprendizaje. 
Opina con fundamentos acerca de las ideas, 
 
 
Guía de observación 
    Acata su turno de participación. 
    Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
    Valora la comunicación como medio para fomentar valores. 























En el siglo once, el rey Enrique III  se cansó de sus responsabilidades como rey, de las presiones de 
la política internacional y de lo mundanal de la vida de la corte. Hizo una carta de pedido de admisión 
al monje Richard de un monasterio local para ser aceptado como un huésped, para pasar allí el 
resto de su vida en oración y meditación. 
-Vuestra majestad, ¿comprende que la promesa aquí es de obediencia? Esto va a ser muy difícil para 
usted, dado que ha sido rey –le respondió el monje Richard. 
-Comprendo – dijo Enrique-, el resto de mi vida le voy a obedecer a usted, mientras Cristo lo guíe. 
-Entonces le diré lo que tiene que hacer. Vuelva a su trono y sirva fielmente en el lugar que Dios lo 
puso –le respondió el monje. 
Después que el rey Enrique murió, se escribió esto en su honor: “Al ser obediente, el rey aprendió 
a gobernar”. 
Al final, cada uno de nosotros obedece a los justos mandamientos de nuestro Padre celestial o a “las 
reglas de la ley”. Debemos elegir voluntariamente ponernos bajo la autoridad, incluyendo la de 
Dios. El no hacer esto es no tener otra “ley” que nuestro propio capricho, ¡una fuente poco 
confiable! 
Proverbios 10:8 







DE LOS DEBERES, DERECHOS, ESTIMULOS, PROHIBICIONES, 




1.   Respetar profundamente a mis profesores, condiscípulos, personal de la Institución y 
otras personas en cualquier lugar y jamás usar el nombre de la Institución en actividades 
o en acciones no autorizadas por la dirección. 
2.   Participar  en  forma  responsable  en  las  actividades  educativas,  absteniéndose  de 
intervenir en actividades político partidarias y actos reñidos con la moral y las bunas 
costumbres, dentro del colegio, que atente contra mi salud física y mental. 
3.   Cuidar  celosamente  los  ambientes,  talleres,  equipos,  mobiliario  y  demás  enseres  e 
instalaciones. 
4.   Cumplir estrictamente y con el más alto sentido de responsabilidad los reglamentos y 
otras disposiciones de la Institución, demostrando una conducta intachable dentro y fuera 
de él. 
5.   Guardar respeto y amor profundo a Dios, mi Patria, mis Padres y mi Prójimo. 
6.   Hacer todos los esfuerzos que sean posibles para lograr con éxito mi formación integral 







Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas. De repente, el hijo se cayó, se lastimó y 
gritó: "¡AAAhhhhhhhhhhhhhhh!” 
Para    su    sorpresa,    oyó     una    voz    repitiendo,     en    algún    lugar     en    la    montaña: 
"¡AAAhhhhhhhhhhhhhhh!”. Con curiosidad, el niño gritó: ¿Quién eres tú? Recibió de respuesta: 
¿Quién eres tú? Enojado con la respuesta, gritó: "Cobarde" Recibió de respuesta: "Cobarde”. Miró 
a su padre y le preguntó: ¿Qué sucede? El padre sonrió y dijo: "Hijo, presta atención" Y entonces 
el padre gritó a la montaña: "Te admiro" La voz respondió: "Te admiro" De nuevo el hombre gritó: 
"Eres un tonto" La voz respondió: "Eres un tonto" El niño estaba asombrado, pero no entendía. 
Luego el padre explicó: "La gente lo llama ECO, pero en realidad es la VIDA…Te devuelve todo lo 
que dices o haces… Nuestra vida es simplemente reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor 
en el mundo, crea más amor a tu alrededor… Si deseas más competitividad en tu grupo, ejercita 
tu competencia… Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida… La vida te dará de 
regreso exactamente aquello que tú le has dado. "Tu vida no es una coincidencia… Es un reflejo 
de                                                                                                                                                                       ti" 
Alguien dijo: "Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa lo que emites" 






1.   Recibir FORMACION INTEGRAL, en cada uno de los grados   de estudio dentro de un ambiente 
que me brinde seguridad moral y física, así como los servicios de Orientación y Bienestar. 
2.   Ser tratado con dignidad y respeto, sin discriminación y ser informado de las disposiciones 
que me conciernen como alumno. 
3.   Recibir en forma gratuita los servicios educativos en mi Institución Educativa por ser del 
estado de acuerdo a ley y a las normas de nuestro reglamento. 
4.   Desempeñar  con  el  más  alto  sentido  de  responsabilidad  el  puesto  y  el  rol  que  me 









SESIÓN Nº 5 
 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa   : I.E.  
1.2. Nivel                               : Secundaria 
 
1.3. Grado y sección         : 1° “F” 
 
1.3. Fecha                              : 1 de julio del 2018 
 
1.4. Hora                               : 3:00 p.m. 
 
1.5. Docente responsable  : Mery Eva Vasquez Palomino 
 
2.   PARTE DIDÁCTICA 
 
2.1. Título de la sesión:Conocemos nuestros estímulos y prohibiciones en   el reglamento 
interno de la I.E.  
2.2. Capacidad: Los estudiantes 
 
2.3. Desarrollo del aprendizaje: 
 







-Leen el texto: “El carpintero” 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
Responden las siguientes preguntas: 
¿Por qué quería el carpintero retirarse de su trabajo? 
¿Qué le pidió su jefe? 
¿Cómo realizó su trabajo? 
¿Consideras qué merece un estímulo el último trabajo 
realizado? Sustenta tu afirmación o negación. 
¿Qué significa construir con sabiduría? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿Qué es un estímulo? 
¿Cuáles los estímulos que has observado dentro de la 
I.E.? 
¿Cuáles son las prohibiciones? 



































    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
-Reciben impresos sobre los estímulos y prohibiciones. 
-Los participantes realizan un organizador visual. 
- Los participantes exponen sus organizadores visuales en plenario. 
 
 
- La investigadora aclara dudas y les invita a la reflexión. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 































































    TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: 
Revisa su libreta de control y reconoce las coincidencias con el 
reglamento interno. 
    EVALUACIÓN : 
-Se evaluará teniendo una guía de observación 
-     Reflexiona sobre lo aprendido 
Responde a las siguientes preguntas: 
-     ¿Qué aprendí? ¿Cómo evaluó mi desempeño? 
-     ¿Qué   pasos   seguí   para   comprender   lo   concerniente   a   los 
problemas fundamentales de las relaciones humanas? 


















Escucha atentamente las explicaciones de la docente y las intervenciones de sus 
compañeros.                                                                                                          Expresa 
con sus propias palabras lo que entendió en base a las preguntas planteadas. 
Deduce        el        propósito        de                la        sesión        de        aprendizaje. 
Opina con fundamentos acerca de las ideas, 
 
 
Guía de observación 
    Acata su turno de participación. 
    Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
    Valora la comunicación como medio para fomentar valores. 























Un carpintero ya entrado en años estaba listo para retirarse. Le dijo a su jefe de sus planes de 
dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar 
de su familia. 
Él iba a extrañar su cheque mensual, pero necesitaba retirarse. Ellos superarían esta etapa de 
alguna manera. 
El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que si pudiese construir una 
sola casa más, como un favor personal. 
El carpintero accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. 
Utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era deficiente. Era una desafortunada manera 
de terminar su carrera. 
Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le extendió al 
carpintero las llaves de la puerta principal. "Esta es tu casa," dijo, "es regalo para ti" 
¡Qué tragedia! ¡Qué pena! Si solamente el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su 
propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente diferente. 
Así que está en nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, reaccionando cuando 
deberíamos actuar, dispuestos a poner en ello menos que lo mejor. En puntos importantes, no 
ponemos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo. Entonces con pena vemos la situación que hemos 
creado  y  encontramos  que estamos viviendo en  la casa que hemos construido. Si lo hubiéramos 
sabido antes, la habríamos hecho diferente. Piensa como si fueras el carpintero. Piensa en su 
casa. Cada día clavas un clavo, levantas una pared o edificas un techo. 
Construye con sabiduría. Es la única vida que podrás construir. Inclusive si sólo la vives por un día 
más, ese día merece ser vivido con gracia y dignidad. 
Tu     vida     ahora,     es     el     resultado     de     tus     actitudes     y     elecciones     del     pasado. 
¡Tu vida mañana será el resultado de tus actitudes y elecciones hechas HOY! 
Colosenses 3:17 
"Y todo lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por él" 
Colosenses 3:23 
"Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los hombres" 
 
Art.º. ESTIMULOS: 
Los estudiantes por sus acciones positivas individuales o colectivas serán acreedoras 
a los siguientes, estímulo o premios: 
ESTIMULOS: 
Los  estudiantes  por  sus  acciones  positivas  individuales  o  colectivas  serán  acreedoras  a  los 
siguientes, estímulo o premios: 
1.   Su nombre aparece en el cuadro de honor (los primeros puestos de su sección) y además 
destaca en los concursos internos y externos representando a la Institución (+10). 
2.   Acepta y desempeña cargos responsables en organizaciones estudiantiles (+5). 
3.   Respeta pertenencias ajenas y entrega de objetos encontrados(+10). 
4.   Representa a la I.E en actividades culturales, sociales, deportivas y cívicas (+5). 
5.   Representa a la I.E como integrante de la escolta y/o agrupamiento de desfile (+10). 
6.   Eficiente  desempeño  en  el  cumplimiento  de  funciones  asignadas  (brigadier,  policía 
escolar y otros cargos que se le asigne) (+10). 
7.   Colabora en las campañas de limpieza dentro y fuera de la I.E (+5). 
8.   Su apoderado asiste a las reuniones programadas por el tutor, profesor, auxiliar u otra 
autoridad de la institución (+5). 
9.   Demuestra acción positiva y solidaria con sus compañeros y otros ajenos a la I.E (+5). 






11. Mantiene permanentemente su presentación personal de acuerdo a lo estipulado (+5). 






A.   CON PARTICIPACION DE TOE A TRAVES DE TRATAMIENTOS Y/O DIALOGOS CON LOS 
PADRES. 
1.   Faltarcontinuamente y no justificar. 
2.   Llegar tarde consecutivamente. 
3.   Calumniar a sus compañeros (as) y/o personas de la Institución. 
4.   Alterar calificaciones y/o anotaciones en las evaluaciones o agenda de control. 
5.   Faltar el respeto continuamente a sus compañeros (as). 
6.   Falsificar la firma del padre de familia o apoderado en la agenda de control. 
7.   Deteriorar o atentar la infraestructura y mobiliario escolar (reposición o reparación). 
8.   Demuestra actitudes negativas dentro y fuera de la I.E (pelea, agresión física y verbal). 
OBSERVACIÓN: El padre de familia firmará una acta de compromiso en cambio de actitud de 
su hijo(a). 
 
B.   FALTAS SANCIONABLES (Reglamento Interno, con participación del Comité de Tutoría, 
Convivencia y Disciplina Escolar). 
1.   Faltar de palabra u otra al auxiliar de disciplina, profesores y personal de la I.E. 
2.   Evasión de la I.E. 
3.  Demuestra actitudes negativas dentro y fuera de la I.E (pelea, agresión física y 
verbal)reiterativo. 
4.   Ingresar y/o consumir sustancias nocivas (bebidas alcohólicas, otras drogas, sustancias 
tóxicas.) 
5.   Portar y/o emplear objetos punzocortantes y armas de fuego. 
6.   Atenta contra la integridad física, sexual y moral de sus compañeros. 
7.   Participar en actos de pandillaje comprobado. 
8.   Las sanciones por faltas graves se aplicaran de acuerdo a los resultados de la investigación 
practicada a través del COMITÉ DE TUTORÍA, CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR  de la I.E. 





SESIÓN Nº 6 
 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa   : I.E.  
 
1.2. Nivel                               : Secundaria 
 
1.3. Grado y sección          : 1° “F” 
 
1.3. Fecha                              : 8 de julio del 2018 
 
1.4. Hora                               : 3:00 p.m. 
 
1.5. Docente responsable  : Mery Eva Vasquez Palomino 
 
2.   PARTE DIDÁCTICA 
 
2.1. Título de la sesión:Mis compromisos para mejorar la convivencia escolar 
 
2.2. Capacidad: Los alumnos realizan compromisos los cuales deben cumplirlos y se realizará 
el seguimiento en las diversas sesiones del Taller de Convivencia Escolar. 
2.3. Desarrollo del aprendizaje: 
 







-Los participantes observan el video La carreta 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
Responden las siguientes preguntas: 
¿Quién te ayudará a conseguir tus metas? 
¿Cuáles son las características de un productor? 
¿Cuáles son las características de un hacedor? 
¿Cuáles son las  características de un hacedor menos 
eficiente? 
¿Cuáles   son   las      características   de   una   persona 
potencialmente problemático? 
¿Cuáles   son   las   características   de   una   persona 
problemática? 
¿Con cuál de estos personajes te identificas? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿Qué es el compromiso? 














































    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
-Reciben impresos sobre el compromiso 
-Los participantes realizan un organizador visual. 
- Los participantes exponen sus organizadores visuales en plenario. 
 
 
- La investigadora aclara dudas y les invita a la reflexión. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 
- Leen la lectura la asamblea en la carpintería y responden a las 
siguientes preguntas: 
-     ¿Por qué se acusaban las herramientas? 
-     ¿Qué acusaciones se hacían? 































































    TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: 
Cada estudiante escribe su compromiso el cuál debe  de cumplirlo 
y se realizará un seguimiento del cumplimiento de dicho 
compromiso. 
    EVALUACIÓN : 
-Se evaluará teniendo una guía de observación 
-     Reflexiona sobre lo aprendido 
Responde a las siguientes preguntas: 
-     ¿Qué aprendí? ¿Cómo evaluó mi desempeño? 
- ¿Qué   pasos   seguí   para   comprender   lo   concerniente   a   los 
problemas fundamentales de las relaciones humanas? 


















Escucha activamente un video motivacional.                                                  Expresa 
con sus propias palabras lo que entendió en base a las preguntas planteadas. 
Deduce        el        propósito        de                la        sesión        de        aprendizaje. 
Opina con fundamentos acerca de las ideas, 
 
 
Guía de observación 
    Acata su turno de participación. 
    Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
    Valora la comunicación como medio para fomentar valores. 



























COMPROMISO: Poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos 
ha confiado y nuestra conciencia ha aceptado. 
Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones haciendo un poco más de 
lo esperado hasta llegar al grado de sorprender, porque vive, piensa y proyecta sus energías para 




Todos tenemos compromisos de diversa índole. Aun así, hay personas que esperan exista un 
contrato  una  promesa  o  una  ineludible  consecuencia  para  saberse  en  un  compromiso.  El 
verdadero compromiso nace desde nuestro interior y tiene como fundamento el conocimiento y 
la reflexión. No puede existir el compromiso desde la ignorancia. 
 
 
El hecho de aceptar “formalmente” un compromiso, hace suponer que se conocen todos los 
aspectos, alcances y obligaciones que conlleva. La realidad es que creemos cumplir a conciencia 
por ajustarnos a un horario, obtener un sueldo, asistir a la escuela y cumplir con nuestras 
obligaciones. Casi siempre, la falta de compromiso se debe a descuidos un tanto voluntarios, pero 
principalmente a la pereza, la comodidad, el egoísmo y la ignorancia. 
 
 
No basta con cumplir con lo previsto, lo estipulado, lo obvio... todo compromiso tiene muchas 
implicaciones, pensemos un instante en aquellos que son de los más importantes que tenemos: 
 
 
-Como hijos: Además de la sinceridad, el respeto, las faenas asignadas en el hogar y el esfuerzo en 
los estudios, ¿qué otras cosas haces? Los padres también necesitan cuidados, detalles de cariño, 
pequeños servicios y comprensión. 
 
 
-Como amigos: ¿Nuestras amistades son “utilitarias”?, es decir, si sólo recordamos a los amigos 
cuando algo se nos ofrece. La amistad se cultiva. El mutuo afecto es estar pendiente de su bienestar 
personal y familiar. 
 
 
-Como alumnos: No olvidar procurar un ambiente amable, para que nuestras maestras puedan 
trabajar con alegría y no molestarlas con el ruido y las malcriadezas de algunos estudiantes. Es 
importante asumir compromisos con nuestros maestros y compañeros para fortalecernos como 
grupo y también en nuestro aprendizaje. 
 
 
Estos son solo unos pocos. ¡Cuántos son los compromisos y cuántas cosas implican! Si parece mucho, 
hemos vividos con los ojos cerrados a la responsabilidad y pensando sólo en recibir beneficios, con 
el temor a dar más de nosotros mismos, a dar más de lo que recibimos. Seamos honestos, en esto 
no existe temor sino egoísmo. 
 
 
La persona comprometida es generosa, busca como dar más afecto, cariño, esfuerzo, bienestar... 





hace hasta el punto de no ver el compromiso como una carga, sino como el medio ideal para 
perfeccionar su persona a través del servicio a los demás. 
 
 
Debemos de tener muy claro que el compromiso no es real cuando surge de la obligación y la 
ignorancia. Nada mejor para ilustrar dicho comentario que una antigua fábula. 
 
 
ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA" 
Hubo una asamblea donde todas las herramientas acusaban al martillo, acusado de dar muchos 
golpes. 
"El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había 
que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 
 
 
Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que 
era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. 
 
 
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba 
midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. 
 
 
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro 
y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. 
 
 
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces 
cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: 
 
 
"Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras 
cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y 
concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos". 
 
 
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era 
especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. 
 
 
Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. 





SESIÓN Nº 7 
 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa   : I.E.  
 
1.2. Nivel                               : Secundaria 
 
1.3. Grado y sección         : 1° “F” 
 
1.3. Fecha                              : 15 de julio del 2018 
 
1.4. Hora                               : 3:00 p.m. 
 
1.5. Docente responsable  : Mery Eva Vasquez Palomino 
 
2.   PARTE DIDÁCTICA 
 
2.1. Título de la sesión:FORMANDO LÍDERES QUE PROMUEVAN LA CONVIVENCIA 
 
2.2. Capacidad: Los alumnos conocen aspectos relevantes del liderazgo y su implicancia en la 
mejora de la convivencia escolar. 
2.3. Desarrollo del aprendizaje: 
 
 







-Los participantes   observan video de Miguel Ángel 
Cornejo sobre el poder del carisma de un líder. 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
Responden las siguientes preguntas: 
¿El líder nace o se hace? 
¿Se puede ser un líder con influencia? 
¿Consideras que Juan hablo II fue un líder carismático 
para mejorar la convivencia? 
¿El poder es atractivo? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
    ¿Qué es el liderazgo? 
 ¿Cuáles son las razones porque un seguidor 
no quiere seguir junto a su líder? 
















































    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
-Reciben impresos sobre el liderazgo. 
-Se agrupan. 
-Los participantes realizan un organizador visual. 
-Los participantes exponen sus organizadores visuales en plenario. 
 
 
-La investigadora aclara dudas y les invita a la reflexión. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 






















































    TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: 
Practican  buenas  actitudes  del  líder  para  fomentar  una  adecuada 
convivencia. 
    EVALUACIÓN : 
-Se evaluará teniendo una guía de observación 
-     Reflexiona sobre lo aprendido 
Responde a las siguientes preguntas: 
-     ¿Qué aprendí? ¿Cómo evaluó mi desempeño? 
-     ¿Qué pasos seguí para comprenderla información? 


















Escucha activamente un video motivacional.                                                  Expresa 
con sus propias palabras lo que entendió del video en base a las preguntas 
planteadas.                                                                                                         Deduce el 
propósito de  la sesión de aprendizaje.                                                         Opina con 
fundamentos acerca de las ideas, 
 
 
Guía de observación 
    Acata su turno de participación. 
    Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
    Valora la comunicación como medio para fomentar valores. 








FORMANDO LÍDERES QUE MEJOREN LA CONVIVENCIA 
 
El liderazgo es el arte de influenciar, comandar y conducir a personas. Una actitud de liderazgo 
puede surgir cuando se trabaja con un equipo de personas, atrayendo seguidores, influenciando 
positivamente las actitudes y los comportamientos de estos, e incentivándolos para trabajar por 
un objetivo común. Etimológicamente, su raíz está en el vocablo inglés leader, que significa 'líder', 







El liderazgo es lo que caracteriza a un líder. Un líder, por su parte, es una persona que dirige o funda, 
crea o junta un grupo, gestiona, toma la iniciativa, promueve, motiva, convoca, incentiva y evalúa a 
un grupo, ya sea en el contexto empresarial, militar, industrial, político, educativo, etc., aunque 





El liderazgo puede surgir de forma natural, cuando una persona se destaca con el papel de líder, 
sin necesidad de poseer una posición o un cargo que lo faculten como tal. Este es un tipo de 
liderazgo informal. Cuando un líder es elegido por una organización y comienza a asumir una 





Sin embargo, no hay solo un tipo de líder, sino varios, dependiendo de las características del 
grupo (unidad de combate, equipo de trabajo, grupo de adolescentes). De hecho, existen líderes 
situacionales, que surgen para conducir momentos puntuales de una crisis o decisión. El líder 
proporciona la cohesión necesaria para lograr los objetivos del grupo. Un líder efectivo o eficaz sabe 





Hoy en día, se considera que el liderazgo es un comportamiento que se puede ejercitar y 
perfeccionar. Las habilidades de un líder implican carisma, paciencia, respeto, integridad, 
conocimiento, inteligencia, disciplina y, sobre todo, capacidad de influir en los subordinados. Un 






Del mismo modo, el liderazgo puede entenderse a nivel de instituciones, organismos u 
organizaciones que se encuentran en una situación de superioridad en relación con sus 
competidores. 
 
Tipos de liderazgo 
 
Los tres tipos o estilos clásicos de liderazgo que definen la relación entre el líder y sus seguidores 
son el autocrático, el democrático y el liberal (o laissez-faire). 
 
El liderazgo autocrático: es aquel donde el líder impone sus ideas y decisiones sobre el grupo, sin 
consultar ni solicitar opinión alguna. 
 
El liderazgo democrático: en el liderazgo democrático, el líder anima y estimula la participación 
del grupo y dirige las tareas. Es un tipo de liderazgo participativo, donde las decisiones se toman 





Liderazgo liberal: en el liderazgo liberal o laissez-faire, hay libertad y total confianza en el grupo. 
Las decisiones son delegadas y la participación del líder es limitada. 
 
Liderazgo en la organización 
 
En el contexto organizacional, el liderazgo es un tema de vital importancia, ya que determina el éxito 
o el fracaso, la consecución o no de los objetivos establecidos o definidos. Especialmente, en el 
contexto de una empresa o de una organización, es importante distinguir entre el líder y el jefe. Un 
jefe tiene la autoridad para mandar y exigir obediencia de los elementos del grupo, porque a 
menudo se considera superior a ellos. Un buen líder proporciona orientación para el éxito, 





SESIÓN Nº 8 
 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa   : I.E.  
 
1.2. Nivel                               : Secundaria 
 
1.3. Grado y sección         : 1° “F” 
 
1.3. Fecha                              : 22 de julio 
 
1.4. Hora                               : 3:00 p.m. 
 
1.5. Docente responsable  : Mery Eva Vasquez Palomino 
 
2.   PARTE DIDÁCTICA 
 
2.1. Título de la sesión:FORTALECIENDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA 
2.4 Capacidad: Los alumnos desarrollan su inteligencia emocional para resolver conflictos y 
 
mejorar la convivencia escolar. 
 
2.5 Desarrollo del aprendizaje: 
 
 







-Participan en la dinámica te voy a decir. 
_Se forman en círculo interior y otro exterior. 
-Van girando, se saludan y cada uno le dice a su 
compañero(a) cosas agradable sobre su aspecto físico 
y emocional. 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
Responden las siguientes preguntas: 
¿Cómo te sentiste al participar en la dinámica? 
¿Consideras que es importante decir lo que pensamos 
y sentimos? ¿Por qué? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
 ¿Crees que todas las personas tienen la misma 
inteligencia emocional? 
 ¿Es       importante       reconocer       nuestros 









































    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
-Reciben impresos sobre la inteligencia emocional. 
-Se agrupan. 
-Los participantes realizan un organizador visual. 
-Los participantes exponen sus organizadores visuales en plenario. 
 
 
-La investigadora aclara dudas y les invita a la reflexión. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 
-     Realizan un autorretrato. 





















































    TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: 
Destacan la importancia de quererse uno mismo y también a los 
que nos rodean. 
    EVALUACIÓN : 
-Se evaluará teniendo una guía de observación 
-     Reflexiona sobre lo aprendido 
Responde a las siguientes preguntas: 
-     ¿Qué aprendí? ¿Cómo evaluó mi desempeño? 
-     ¿Qué pasos seguí para comprenderla información? 


















Escucha               activamente               un               dinámica               motivacional. 
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del tema en base a las preguntas                                                                                                         
planteadas. Deduce        el        propósito        de                la        sesión        de        
aprendizaje. Opina con fundamentos acerca de las ideas, 
 
 
Guía de observación 
    Acata su turno de participación. 
    Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
    Valora la comunicación como medio para fomentar valores. 






























El término, mundialmente conocido desde la publicación del bestseller con el mismo nombre de 
Daniel Goleman, se refiere a un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que 
determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales, etc., y que puede 
definirse, según el propio Goleman, como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos 




La Inteligencia emocional implica cinco tipos de competencias. Las tres primeras son de carácter 
intrapersonal y las dos últimas de carácter interpersonal: 
 
1. La conciencia emocional. Supone la capacidad de darnos cuenta y ser conscientes de lo que 
sentimos y poner nombre a las emociones. También implica la capacidad de identificar y ser 
conscientes de las emociones de las demás personas. 
 
2. La regulación emocional. Es la habilidad de regular nuestras propias emociones, de desarrollar 
emociones positivas y de controlar los impulsos. 
 
3. La autonomía emocional. Se refiere a desarrollar la confianza en uno/a mismo/a, tener 
autoestima y pensamiento positivo y automatizarse. 
 
4. Las habilidades socioemocionales. Las más relevantes son la capacidad de escuchar activamente, 
de ser asertivo/a, de resolver conflictos de manera constructiva y de trabajar en equipo. 
 
5.  Las  habilidades  para  la  vida y  el  bienestar  personal.  Se trata de habilidades para lograr 
organizaruna vida sana y equilibrada como la capacidad de organización y desarrollo personal y 




Aquí están los 6 pilares de la inteligencia emocional que debes trabajar: 
 
1. Conocimiento de uno mismo 
 
Cuando Una persona  no se conoce a sí mismo, no conoce nada. Saber cuál es tu reacción ante 
ciertas situaciones o saber reconocer cómo te sientes a lo largo de un día es clave para conocerte 
a ti mismo. ¿Qué cosas no soportas de los demás? ¿Qué cosas te hacen sentir mejor? ¿Hay algo 
que te motive muchísimo? Una buena forma de conocerse a uno mismo es plasmarlo en papel. 
Pon en un papel tus sentimientos, emociones, pensamientos y creencias ante las distintas 
situaciones que protagonizas en tu vida. Esto te hará ser más consciente de cómo eres y cómo 
actúas, lo que te dará la llave para gestionar y manejar todo cuanto no suponga un beneficio para 










No juzgues su camino si no has andado con sus zapatos. La empatía es la capacidad de ponerse en 
el lugar del otro y ser capaz de sentir lo que el otro está sintiendo. Seguro que en muchas 
ocasiones has  juzgado  a muchas  personas. No te preocupes, la sociedad de  hoy en  día nos 
programa para hacerlo. Sin embargo, creo que hoy es un buen día para que cambies todo eso y en 
lugar de juzgar al resto de personas, ¿qué tal si pruebas a entenderlas y ponerte en su lugar? Te 
sorprenderás. 
3. Regulación emocional 
 
Todas las personas tenemos impulsos, pero las personas emocionalmente inteligentes se 
diferencian del resto en que piensan antes de actuar y controlan su impulsividad. Esto tiene 
mucho que ver con el primer punto, ya que sin él esto sería imposible. Es necesario que te 
autorregules emocionalmente porque si no resultaría injusto para ti y para quienes se relacionan 
contigo. Es bueno desahogarse y pegar un grito en la intimidad de vez cuando, o llorar si es eso lo 
que necesitas en ese momento pero no dejar que las emociones te arrastren. Por ello, no debes 
reprimir tus emociones pero tampoco dejar que te gobiernen a ti. Tú eres el que tiene el control 
para permitir o no que florezcan, y saber cómo gestionarlas es un rasgo de inteligencia emocional. 
4. Habilidades sociales 
 
La inteligencia emocional no puede ser entendida sin la participación de los demás. Ser 
emocionalmente inteligente implica que tus relaciones con los demás no son sólo beneficiosas y 
productivas para ti, sino también para ellos. Es decir, una persona emocionalmente inteligente 
sabe reconocer las emociones de los demás, así que sabe cuándo alguien necesita ser motivado y 
cómo hacerlo, cuándo alguien necesita un abrazo, cuándo alguien...En definitiva, una persona 
emocionalmente inteligente buscará el bienestar de los demás tanto como el suyo, porque 
entenderá que la verdadera felicidad no es verse feliz, sino ver cómo los demás son felices con él. 
5. Automotivación 
 
Cuanto más grande sea el esfuerzo, mejor será la recompensa. Y debes estar motivado para que esa 
recompensa sea la máxima y no te quedes a mitad del camino por un mal día. Las personas 
emocionalmente inteligentes se caracterizan precisamente por eso: por sacar la voluntad y la fuerza 
incluso en los peores momentos; por sacar una sonrisa aunque no tengan ganas, por no dejar de 
intentarlo nunca. Porque precisamente esa es la recompensa: saber que has dado todo de ti y que 






Generalmente, las personas que poseen alta inteligencia emocional son personas felices. Y es que 
las personas emocionalmente inteligentes saben reconocer sus emociones: cuando están tristes, 
contentos, emocionados...y por ello, saben gestionarlas y controlarlas si fuera necesario. 
Desgraciadamente, muchas personas asocian la felicidad con recibir o poseer cosas materiales 
pero se equivocan: los que realmente son felices son los que siempre dan; entendido en todos los 
aspectos: dan alegría cuando la necesitas, te dan motivación en los peores momentos, energía 
para un mal día...Son personas que transmiten bienestar y energía positiva. Saben reconocer sus 
emociones y controlan su estado de ánimo para conseguir su propósito. Y tú, ¿a qué esperas para 
ser una persona emocionalmente inteligente? 





SESIÓN Nº 9 
 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa   : I.E.  
 
1.2. Nivel                               : Secundaria 
 
1.3. Grado y sección           1° “F” 
 
1.3. Fecha                              : 12 de agosto del 2018 
 
1.4. Hora                               : 3:00 p.m. 
 
1.5. Docente responsable  : Mery Eva Vasquez Palomino 
 
2.   PARTE DIDÁCTICA 
 
2.1.    Título  de  la  sesión:  FORMANDO  MEDIADORES  ESCOLARES  PARA  PROMOVER  UNA 
ADECUADA CONVIVENCIA ESCOLAR 
2.2.    Capacidad: Enseñar las estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función 
 
de mediación en conflictos. 
 
2.3.    Desarrollo del aprendizaje: 
 
 







-Observan el video Mediación escolar ¡Tú puedes! 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
Responden las siguientes preguntas: 
¿Qué debemos de hacer frente a un conflicto? 
¿Qué se consigue con la mediación? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
    ¿Qué es la mediación? 
    ¿En que consiste el ser voluntarios? 
    ¿En qué consiste la imparcialidad? 
 
    ¿En qué consiste la confidencialidad? 
 









































    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
-Reciben impresos sobre la mediación 
-Se agrupan. 
-Los participantes realizan un organizador visual. 
-Los participantes exponen sus organizadores visuales en plenario. 
 
 
-La investigadora aclara dudas y les invita a la reflexión. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 
-     Observan el video Una historia de mediación 
-     Resuelven las siguientes preguntas 
¿Qué es un conflicto? 
¿Cuáles son las fases de la mediación? 





















































    TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: 
 Se ofrecen voluntariamente a ser mediadores escolares y lo ponen 
en práctica. 
    EVALUACIÓN : 
-Se evaluará teniendo una guía de observación 
-     Reflexiona sobre lo aprendido 
Responde a las siguientes preguntas: 
-     ¿Qué aprendí? ¿Cómo evaluó mi desempeño? 
-     ¿Qué pasos seguí para comprenderla información? 


















Escucha            atentamente            los            videos                         motivacionales 
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del tema en base a las preguntas                                                                                                         
planteadas. Deduce        el        propósito        de                la        sesión        de        
aprendizaje. Opina con fundamentos acerca de las ideas, 
 
 
Guía de observación 
    Acata su turno de participación. 
    Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
    Valora la comunicación como medio para fomentar valores. 






























La mediación es un método estructurado de resolución de conflictos en el que una tercera parte 
asiste a las personas en conflicto escuchando sus preocupaciones, facilitando la comunicación y 
ayudándoles a negociar. Los/las mediadores/as intentan ayudar a las partes a crear soluciones. 
Aunque la persona mediadora se hace cargo del proceso, las partes mantienen la capacidad de 
tomar decisiones respecto a la solución del conflicto. 
Objetivos 
 
 Resolver los conflictos que, por cualquier circunstancia, no han podido ser manejados por 
las partes implicadas. 
 Permitir la participación de los miembros de la comunidad escolar en la solución de sus 
propios conflictos. 
    Mejorar la convivencia y reducir los niveles de violencia. 
 
 La mediación, para que funcione correctamente, debe respetar una serie de principios 
como  la voluntariedad de la participación de las personas que tienen el conflicto, la 
neutralidad de la persona mediadora, la confidencialidad del proceso y la capacidad de las 
partes de asumir responsabilidades y tomar decisiones. 
 
 
MODELOS DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
 
1. Mediación por parte de los adultos. 
 
La mediación realizada por adultos en la escuela, habitualmente por docentes y miembros del 
equipo directivo, también conocida como modelo de mediación vertical es, quizá, la forma más 
sencilla de ser aplicada. Como mediadores/as, los/las adultos asisten a los/las alumnos/as en el 
proceso de examinar las percepciones y sentimientos que cada una de las partes tiene del problema, 
así como en la búsqueda de las posibles soluciones, y en la adopción de acuerdos que satisfagan 
mejor las necesidades de ambas partes. 
2. Mediación entre iguales. La característica fundamental  es que los/las propios/as compañeros 
 
de las partes en conflicto son los/las mediadores/as. Así, si son dos alumnos/as los que tienen el 
conflicto  los mediadores serán,  también, alumnos/as  y si el conflicto se produce entre un/a 
alumno/a y un/a docente los mediadores serán, igualmente, un miembro del alumnado y otro del 
profesorado. 
La mediación entre iguales suele desarrollarse de dos maneras diferentes: 
 
a) Modelo de patio de recreo. El alumnado, cuando tiene un conflicto durante los recreos o en el 





asistencia en el conflicto. Esta mediación, de carácter más informal, se produce en ese mismo 
momento y lugar. 
b) Modelo derivado. Es una intervención más formal en la que se suceden una serie de fases para 
 
que un conflicto sea finalmente abordado a través del servicio de mediación. 
 
En un primer momento, el conflicto es remitido al servicio de mediación por un/a docente, directivo 
o alumno/a; a continuación, las personas coordinadoras del servicio de mediación se reúnen, por 
separado, con las partes que protagonistas del conflicto, para informarse sobre el mismo y para 
ofrecerles la posibilidad de acudir a mediación; si las partes aceptan mediar, se asignan los 
mediadores al caso y se organiza la mediación; unos días después, se desarrolla el proceso de 





SESIÓN Nº 10 
 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa   : I.E.  
 
1.2. Nivel                               : Secundaria 
 
1.3. Grado y sección         : 1° “f” 
 
1.3. Fecha                              : 19 de agosto  del 2018 
 
1.4. Hora                               : 3:00 p.m. 
 
1.5. Docente responsable  : Mery Eva Vasquez Palomino 
 
2.   PARTE DIDÁCTICA 
 
2.1. Título de la sesión: EVALUANDO EL TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
2.2. Capacidad: Informar a la tutora y al  director sobre los avances logrados en la aplicación 
del  taller de convivencia escolar, para su continua aplicación en las demás secciones. 
 
2.3 Desarrollo del aprendizaje: 
 
 







-Observan sus productos académicos del taller sobre 
la convivencia escolar 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
Responden las siguientes preguntas: 
¿Cómo  se  sintieron  en  el  desarrollo  del  taller    de 
convivencia escolar? 




¿Qué podemos elaborar para dar a conocer todo lo 
aprendido en dichotaller? 









































    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
-Reciben una matriz de tríptico y van completando con la información 
más importante del taller. 
-Los participantes realizan un organizador visual. 
-Los participantes exponen sus organizadores visuales en plenario. 
 
 
-La investigadora aclara dudas y les invita a la reflexión. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 




















































    TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: 
 Se ofrecen voluntariamente a ser mediadores escolares y lo ponen 
en práctica. 
    EVALUACIÓN : 
-Se evaluará teniendo una guía de observación 
-     Reflexiona sobre lo aprendido 
Responde a las siguientes preguntas: 
-     ¿Qué aprendí? ¿Cómo evaluó mi desempeño? 
-     ¿Qué pasos seguí para comprenderla información? 


















Escucha activamente las diversas exposiciones. 
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del tema en base a las preguntas                                                                                                         
planteadas. Deduce        el        propósito        de                la        sesión        de        
aprendizaje. Opina con fundamentos acerca de las ideas, 
 
 
Guía de observación 
    Acata su turno de participación. 
    Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
    Valora la comunicación como medio para fomentar valores. 
























EVALUACIÓN DEL TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
Marque con una X la alternativa escogida 
 
 
 Si No A  veces 
Me gustó participar en las 10 sesiones    
Me gustó las sesiones, fue muy amena    
Siento que aprendí cosas nuevas    
Me sentí motivado (a) por la investigadora    
Me sentí cómodo en la reunión    
Tuve confianza con el grupo    
Me gustaron las actividades    
Aprendimos a trabajar en equipo    
Logramos elaborar esquemas, trípticos, etc. en 
 
un ambiente de colaboración 





































































































































                          SI 
 
Sensibiliza  a  los 
alumnos , para que 
participen  en  el  taller 
de convivencia escolar 
                          N
O
 
                          SI 
Concientiza       a       los 
alumnos      sobre      los 
problemas 
fundamentales    de    la 
convivencia       y       las 
                          N
O
 
                          SI 
 
Concientiza       a       los 
alumnos       sobre       la 
importancia                 de 
implementar 
condiciones                que 
permitan    construir    y 
mejorar  la  convivencia 




                          SI 
Conocemos nuestros 
deberes y derechos 
establecidos en     el 
reglamento   
                          N
O
 




prohibiciones en el 
reglamento  
 
                          NO
 























































































                          SI realizan  compromisos 
los cuales deben 
cumplirlos y se realizará 
el seguimiento en las 
diversas sesiones del 
Taller  de     Convivencia 
Escolar 








relevantes del liderazgo 
y su implicancia en la 
mejora  de  la 
convivencia escolar. 
                          N
O
 





para resolver conflictos 
y mejorar la convivencia 
escolar. 
                          N
O
 
                          
SI 
Enseñar las estrategias 
y habilidades necesarias 
para desempeñar la 
función   de   mediación 
en conflictos. 
                          N
O
 
                          SI 
 
Informar a la tutora y al 
director sobre los 
avances logrados en la 
aplicación del  taller de 
convivencia escolar, 
para su continua 
                          NO
 






n  it1  it2  it3  it4  it5  it6  it7  it8  it9  it10  it11  it12  it13  it14  it15  it16  it17  it18  it19  it20  it21  it22  it23  it24  ST² 
1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 60.00 
2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 67.00 
3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 36.00 
4 3 2 3 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 57.00 
5 3 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 54.00 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 49.00 
7 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 63.00 
8 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 59.00 
9 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 49.00 
10 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 55.00 
11 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 46.00 
12 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 54.00 
13 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 40.00 
14 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 56.00 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 56.00 
                          
r  0.37  0.78  0.47  0.19  0.26  0.47  0.61  0.59  0.54  0.69  0.29  0.23  0.64  0.56  0.62  0.72  0.67  0.60  0.60  0.50  0.75  0.37  0.30  0.68  12.49 





Anexo 04: Confiabilidad del instrumento 
 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD POR PRUEBA ESTADISTICA ALFA DE CRONBACH 

































K  24 
SSi² 9.96 
ST² 63.84 








Anexo: Data de resultados 
 
Resultados de la prueba de entrada Grupo Experimental 
 
 
Dim/Itemes              Autocontrol Sub    Empa tía   Sub   Tol eran cia   Sub   Tr abaj o en equ ipo  Sub  
Participante 1 2 3 4 5 6 7 Total 8 9 10 11 12 13 14 Total 15 16 17 18 19 20 21 Total  22 23 24 25 26 27 28 Total TOTAL 
1 2 2 1 2 2 2 2 13 2 1 1 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 14  1 2 2 2 2 2 2 13 52 
2 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 1 1 2 12 2 1 2 2 2 2 1 12  2 2 1 1 2 1 2 11 48 
3 2 2 2 2 2 1 2 13 1 2 2 3 2 2 2 14 2 2 1 2 2 2 2 13  2 2 2 2 2 2 1 13 53 
4 2 2 1 1 1 1 2 10 2 2 1 1 2 2 2 12 2 2 2 1 1 2 1 11  2 1 1 1 1 1 2 9 42 
5 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 1 13 2 1 2 2 2 2 2 13  1 2 2 2 2 1 2 12 51 
6 2 1 2 2 2 2 2 13 2 1 2 2 2 1 2 12 2 2 1 2 2 1 2 12  2 2 2 2 2 2 2 14 51 
7 2 2 2 1 2 2 1 12 1 1 2 2 2 2 2 12 1 1 2 2 1 2 2 11  2 1 2 1 2 2 2 12 47 
8 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 1 2 2 2 2 13 2 2 2 1 2 2 2 13  1 2 1 2 2 1 2 11 50 
9 2 2 1 2 1 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 13 2 1 2 1 2 2 2 12  2 2 2 2 1 1 2 12 49 
10 2 2 2 1 2 1 2 12 2 2 2 2 1 1 1 11 2 1 2 1 1 2 2 11  1 2 2 1 1 2 1 10 44 
11 1 2 2 2 2 2 2 13 2 1 1 2 2 2 2 12 2 1 1 2 2 1 2 11  2 2 1 2 2 2 2 13 49 
12 2 1 1 1 2 2 1 10 1 2 2 1 2 2 1 11 2 1 1 1 1 2 2 10  2 1 2 2 1 1 2 11 42 
13 1 2 2 2 2 2 2 13 1 1 2 2 2 2 2 12 1 2 1 1 2 2 2 11  1 2 2 2 2 2 1 12 48 
14 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 1 2 1 1 2 11 2 1 1 1 2 2 1 10  2 2 2 2 2 1 2 13 47 
15 2 1 1 2 2 1 2 11 1 2 2 1 2 2 1 11 2 2 2 2 2 2 2 14  1 1 2 1 2 2 2 11 47 
16 1 1 1 1 2 1 2 9 2 1 2 2 2 1 1 11 1 1 2 2 2 3 1 12  2 2 1 1 2 1 2 11 43 
17 1 1 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 2 2 1 9 2 2 1 2 2 2 2 13  2 1 2 1 2 2 1 11 45 
18 2 1 2 2 1 1 2 11 1 2 1 2 1 2 2 11 2 2 2 1 1 2 1 11  2 1 1 3 1 2 2 12 45 
19 2 2 2 2 2 1 1 12 2 2 2 2 1 2 1 12 1 1 2 2 2 2 2 12  1 2 2 2 2 1 2 12 48 
20 2 1 2 1 1 2 1 10 2 2 1 2 1 1 1 10 2 2 1 3 2 1 1 12  2 1 2 2 1 2 2 12 44 
21 2 2 1 2 2 1 2 12 2 1 2 2 1 1 2 11 1 1 2 2 1 2 2 11  2 1 2 1 2 2 2 12 46 
22 1 1 2 2 2 1 1 10 2 2 1 2 2 2 1 12 1 2 1 1 2 1 2 10  1 2 1 2 2 1 2 11 43 





24 2 2 1 2 2 2 1 12 1 2 2 1 1 2 1 10 1 1 2 1 1 2 2 10 1 2 2 1 2 2 1 11  43 
 1 2 1 2 1 2 1 10 2 2 2 2 1 2 1 12 1 1 1 2 2 1 2 10 2 2 1 1 2 2 2    25 12 44 
 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 1 2 13 2 1 1 1 1 2 2 10 2 1 2 2 1 1 2    26 11 48 
 1 2 2 1 1 2 1 10 1 1 1 2 2 2 2 11 1 2 1 1 2 1 2 10 1 2 2 1 2 2 1    27 11 42 
 1 1 2 1 2 1 1 9 2 2 1 2 1 2 1 11 2 1 1 1 2 2 1 10 2 2 2 2 1 1 2    28 12 42 
 1 1 2 2 2 1 1 10 2 2 1 2 1 2 1 11 1 2 3 1 2 1 2 12 1 1 2 2 1 2 1    29 10 43 








































Resultados de la prueba de salida Grupo Experimental 
Dim/Itemes          Autocontrol           Sub Empatía                   Sub Tolerancia                  Sub Trabajo en equipo           Sub
Participante 1 2 3 4 5 6 7 Total 8 9 10 11 12 13 14 Total 15 16 17 18 19 20 21 Total 22 23 24 25 26 27 28 Total TOTAL 
1 2 2 3 2 3 2 2 16 3 3 2 3 3 2 3 19 2 2 3 2 2 3 3 17 2 3 2 2 3 3 2 17 65 
2 1 2 2 2 3 2 3 15 3 2 2 2 2 3 2 16 2 3 2 2 3 3 2 17 2 2 2 1 3 2 2 14 59 
3 2 2 3 3 2 3 3 18 2 2 2 3 2 2 2 15 2 2 1 2 3 2 2 14 2 3 2 3 2 3 1 16 60 
4 2 3 2 2 3 3 2 17 3 2 2 1 2 3 2 15 2 2 3 1 2 3 3 16 2 1 2 3 2 3 2 15 57 
5 2 2 3 3 2 3 3 18 2 3 2 2 2 2 1 14 2 1 2 2 2 2 3 14 1 2 2 3 2 2 3 15 58 
6 2 3 2 2 3 2 2 16 2 2 2 3 2 2 3 16 2 3 1 2 3 2 2 15 3 3 3 2 3 3 3 20 61 
7 2 2 2 1 2 3 3 15 2 2 2 2 3 2 3 16 1 3 2 2 2 3 3 16 2 2 3 1 3 2 3 16 59 
8 1 2 2 2 2 2 2 13 3 3 1 2 2 2 3 16 2 2 3 2 2 2 3 16 3 2 1 3 2 3 2 16 56 
9 2 3 1 2 3 2 2 15 3 2 2 2 2 2 2 15 3 1 2 2 2 2 3 15 2 3 2 2 2 2 3 16 57 
10 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 1 3 3 15 2 2 2 1 2 2 2 13 1 2 3 2 3 3 1 15 52 
11 2 3 3 2 3 2 3 18 2 2 1 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 3 2 2 3 16 59 
12 2 2 1 2 2 2 3 14 2 3 2 1 3 3 2 16 2 2 2 1 2 2 3 14 3 2 3 3 1 2 2 16 55 
13 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 3 15 1 2 2 2 2 3 2 14 1 2 2 3 2 1 2 13 54 
14 2 2 2 2 3 2 2 15 2 3 1 2 2 2 3 15 2 1 1 2 3 3 1 13 2 3 3 2 3 3 2 18 56 
15 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 2 2 2 2 13 1 2 2 1 2 2 2 12 53 
16 2 2 3 2 3 2 2 16 3 3 2 3 3 2 3 19 2 2 3 2 2 3 3 17 2 3 2 2 3 3 2 17 69 
17 3 2 2 2 3 2 3 17 2 2 3 2 2 2 3 16 2 3 3 2 3 3 1 17 3 2 3 1 3 2 2 16 66 
18 2 2 3 3 2 3 3 18 2 2 2 3 2 2 2 15 3 2 1 2 3 2 2 15 2 3 2 3 2 3 1 16 64 
19 3 3 2 3 3 3 2 19 2 2 3 2 2 3 2 16 2 2 3 3 2 2 2 16 2 3 2 2 2 3 2 16 67 
20 2 2 3 3 2 3 3 18 2 3 2 2 2 2 2 15 2 1 2 2 3 2 2 14 1 2 2 3 2 2 3 15 62 
21 3 3 2 2 3 2 2 17 3 2 3 3 2 3 3 19 2 3 1 3 2 2 2 15 3 3 3 2 3 3 3 20 71 
22 2 2 3 1 2 2 3 15 2 2 2 2 3 2 3 16 3 2 2 2 3 2 3 17 2 2 3 1 3 2 3 16 64 
23 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 1 3 2 2 3 16 2 2 3 3 2 2 3 17 3 3 3 3 3 3 2 20 68 
24 3 2 3 3 1 2 3 17 3 2 2 2 2 2 2 15 3 3 2 3 2 2 3 18 2 3 2 2 2 2 3 16 66 
                  
 
162 





25 3 2 2 2 2 2 2 15 2 3 2 2 1 3 3 16 2 2 3 2 2 2 3 16 1 2 2 3 3 3 1 15  62 
26 3 2 2 3 2 3 2 17 3 2 1 3 3 2 3 17 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 2 3 2 3 3 18  66 
27 2 2 1 2 2 2 3 14 3 3 2 2 3 3 2 18 2 2 2 3 3 2 3 17 3 2 3 3 1 2 2 16  65 
28 1 2 2 3 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 3 2 3 2 16 3 2 2 3 2 3 2 17  62 
29 2 2 2 3 3 3 2 17 2 3 1 2 2 2 3 15 2 3 1 2 3 3 3 17 2 3 3 2 3 3 2 18  67 









































Resultados de la prueba de entrada Grupo Control 
Dim/Itemes          Autocontrol           Sub Empatía                   Sub Tolerancia                  Sub Trabajo en equipo           Sub
Participante 1 2 3 4 5 6 7 Total 8 9 10 11 12 13 14 Total 15 16 17 18 19 20 21 Total 22 23 24 25 26 27 28 Total TOTAL 
1 2 2 1 3 2 1 2 13 1 1 2 2 1 2 2 11 1 2 2 2 1 2 2 12 2 2 1 2 1 2 2 12 48 
2 1 1 2 1 2 2 2 11 2 1 2 1 1 1 1 9 2 1 2 1 2 2 1 11 1 2 1 2 2 2 1 11 42 
3 2 1 2 2 2 2 2 13 1 2 2 3 2 1 2 13 2 2 1 2 2 2 2 13 2 1 2 3 2 1 2 13 52 
4 1 2 1 1 2 2 2 11 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 2 1 2 2 1 11 1 1 2 2 2 1 1 10 43 
5 1 2 2 2 2 2 1 12 2 2 2 2 1 2 1 12 2 1 2 1 2 1 2 11 2 2 1 2 2 1 2 12 47 
6 2 2 2 2 2 1 2 13 2 1 2 2 2 1 2 12 1 2 1 2 2 2 2 12 1 2 2 2 1 2 2 12 49 
7 2 2 2 1 2 2 1 12 1 2 2 3 2 1 2 13 1 1 2 2 3 2 2 13 2 2 2 1 2 2 1 12 50 
8 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 2 13 2 2 1 2 2 2 1 12 1 2 1 2 2 1 2 11 48 
9 2 2 1 2 1 2 2 12 2 1 2 1 2 2 2 12 1 1 2 3 2 2 2 13 1 2 2 2 1 1 2 11 48 
10 2 2 2 1 2 1 2 12 1 2 2 2 1 1 1 10 2 2 2 1 1 2 2 12 2 2 1 3 1 2 1 12 46 
11 1 2 2 1 2 1 2 11 2 1 1 2 2 2 2 12 2 1 2 1 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 2 13 48 
12 2 1 1 1 2 2 1 10 1 2 1 1 2 2 1 10 2 1 1 1 2 1 2 10 2 1 2 1 2 1 2 11 41 
13 1 2 1 2 2 1 2 11 1 1 2 1 2 1 2 10 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 1 12 45 
14 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 1 2 1 1 2 11 2 2 2 1 2 1 1 11 1 2 2 2 2 1 2 12 47 
15 2 1 1 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 2 1 13 1 2 1 2 2 2 2 12 1 1 2 2 2 2 1 11 47 
16 1 2 1 1 2 2 2 11 2 1 2 2 2 1 1 11 1 1 2 2 1 3 1 11 2 1 2 1 2 1 2 11 44 
17 1 1 1 2 2 2 2 11 1 1 2 1 2 2 2 11 2 2 1 2 2 1 2 12 2 2 2 1 2 2 1 12 46 
18 2 1 1 1 2 1 2 10 1 2 1 2 1 1 2 10 2 1 2 1 2 2 1 11 2 2 1 2 1 2 1 11 42 
19 2 2 2 2 2 1 1 12 2 2 2 3 1 2 2 14 1 2 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 1 2 12 51 
20 1 1 2 1 1 2 1 9 2 2 1 2 1 2 1 11 2 2 1 3 2 1 2 13 1 1 2 1 2 1 2 10 43 
21 2 2 1 2 2 1 2 12 1 1 2 2 1 1 2 10 1 1 2 2 2 2 1 11 2 1 2 1 1 2 1 10 43 
22 1 2 2 1 2 2 1 11 2 2 1 1 2 2 1 11 1 2 1 2 2 1 2 11 2 2 1 2 1 2 2 12 45 
23 2 1 2 1 1 1 2 10 1 2 1 2 2 1 2 11 2 1 2 1 2 2 1 11 2 2 2 2 1 1 2 12 44 
24 1 2 1 2 2 2 1 11 1 2 2 1 1 2 1 10 2 1 2 1 2 2 2 12 1 2 1 2 2 2 1 11 44 
                  
 
164 





25 1 1 2 1 1 2 1 9 2 1 2 1 2 2 1 11 1 2 1 2 2 1 2 11 3 2 1 1 2 2 2 13  44 
26 2 2 2 2 2 1 2 13 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 1 1 2 2 11 2 1 2 2 1 3 2 13  51 
27 1 2 2 1 1 2 1 10 1 1 2 2 2 2 2 12 2 1 1 2 2 1 1 10 1 2 2 1 1 2 1 10  42 
28 1 2 1 1 2 2 1 10 2 2 1 2 1 1 1 10 2 1 2 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 1 2 12  41 
29 1 1 2 2 2 1 1 10 2 1 1 2 2 2 1 11 3 2 1 2 1 2 2 13 1 2 1 2 1 2 1 10  44 













































Dim/Itemes          Autocontrol           Sub Empatía                   Sub Tolerancia                  Sub Trabajo en equipo           Sub
Participante 1 2 3 4 5 6 7 Total 8 9 10 11 12 13 14 Total 15 16 17 18 19 20 21 Total 22 23 24 25 26 27 28 Total TOTAL 
1 2 2 1 2 1 2 1 11 2 2 2 1 2 2 2 13 1 2 1 2 2 2 1 11 2 2 2 1 3 2 1 13 47 
2 1 2 2 1 2 1 2 11 1 2 1 2 2 1 1 10 2 1 2 2 3 1 2 13 2 2 2 1 2 1 2 12 45 
3 2 2 3 1 2 1 2 13 2 1 2 3 2 2 2 14 2 2 1 2 2 1 2 12 2 2 2 1 2 3 1 13 52 
4 2 1 1 2 2 3 2 13 1 1 1 1 2 3 2 11 2 2 1 1 2 1 3 12 1 1 2 1 2 2 2 11 46 
5 2 1 2 2 2 1 1 11 1 1 2 2 1 2 1 10 2 1 2 2 2 1 3 13 1 2 1 2 2 2 2 12 46 
6 1 1 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 1 2 1 12 2 3 1 2 1 2 2 13 3 2 2 1 2 1 2 13 48 
7 2 2 1 1 2 1 2 11 2 2 1 2 1 2 1 11 1 1 2 1 1 2 2 10 2 1 3 1 3 2 1 13 44 
8 1 1 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 1 3 13 2 2 2 2 2 1 2 13 1 2 1 2 2 2 2 12 49 
9 2 3 1 2 1 2 2 13 2 2 2 2 2 2 1 13 2 1 2 2 2 2 2 13 2 1 2 1 2 2 2 12 50 
10 2 1 2 1 2 1 2 11 2 1 1 2 1 3 2 12 2 2 1 1 2 2 2 12 1 1 3 2 2 1 1 11 47 
11 2 2 1 2 1 2 2 12 1 2 2 2 1 1 2 11 2 1 2 2 1 1 1 10 2 2 2 2 1 1 2 12 46 
12 2 2 1 2 2 2 1 12 2 2 2 1 2 2 2 13 2 2 1 2 2 1 3 13 2 2 1 2 1 2 2 12 49 
13 1 2 2 2 1 2 1 11 2 2 2 2 2 2 1 13 1 2 1 1 2 2 1 10 2 2 2 3 2 1 2 14 46 
14 2 2 2 1 1 1 2 11 1 1 1 1 1 2 2 9 2 1 1 2 3 3 1 13 2 2 2 2 1 2 2 13 45 
15 2 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 1 2 13 2 1 1 2 2 2 2 12 1 2 1 1 2 2 2 11 52 
16 2 2 2 2 1 2 1 12 2 1 1 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 1 3 13 2 2 1 2 1 2 2 12 48 
17 1 1 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 13 1 3 3 2 1 2 1 13 2 2 2 1 1 2 2 12 50 
18 2 2 1 2 1 3 2 13 2 2 2 1 2 1 2 12 2 2 1 2 1 2 2 12 2 2 2 2 2 2 1 13 50 
19 2 2 2 1 2 2 1 12 1 1 2 1 2 2 1 10 2 2 1 2 2 1 2 12 2 1 2 1 2 3 2 13 47 
20 2 2 2 1 1 2 2 12 1 3 2 2 2 1 2 13 1 1 2 2 1 2 2 11 1 2 2 2 2 2 1 12 48 
21 2 1 2 2 1 2 2 12 2 2 1 2 2 3 2 14 2 3 1 3 2 1 2 14 2 1 2 2 1 2 3 13 53 
22 2 2 2 2 2 1 1 12 2 1 2 2 1 2 3 13 1 2 2 2 2 1 2 12 1 2 1 1 2 2 2 11 48 
23 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 1 3 2 2 1 13 2 2 3 1 1 2 1 12 2 2 1 2 1 2 2 12 51 
                  
166 





24 2 1 2 1 1 2 1 10 1 1 2 2 2 1 2 11 2 1 2 3 2 2 1 13 2 2 2 1 2 1 2 12  46 
25 1 2 1 2 2 1 2 11 2 1 2 1 1 3 2 12 2 2 1 2 2 2 1 12 1 2 2 2 2 1 1 11  46 
26 2 2 2 2 2 1 2 13 2 1 1 3 1 1 2 11 1 2 2 2 2 1 2 12 2 2 2 1 2 2 2 13  49 
27 2 2 1 1 2 1 1 10 1 2 2 1 1 2 1 10 2 1 2 1 2 2 2 12 1 2 2 2 1 2 2 12  44 
28 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 1 13 1 2 2 3 2 2 2 14 2 2 2 1 1 2 1 11  51 
29 1 2 2 2 1 2 2 12 1 3 1 2 2 1 3 13 1 1 2 2 3 3 1 13 2 2 1 1 2 1 2 11  49 
30 2 2 1 2 1 2 2 12 1 1 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 1 2 12 2 2 2 2 2 2 1 13  49 
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